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Amendments and Bylaws Committee 
Gail Richn1ond, Chair 
Norma Stickler 
Professional Development 





Personnel Welfare Committee 










1987-88 ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
Bob Arrowsmith, Student Affairs (1990) 
Jim Auster~iller, Health Services (1988) 
Joan Bissland, Continuing Education (1988) 
*Sally Blair, WBGU-TV (1988) 
*Ann Bowers, Archival Collections (1988) 
Scot Bressler, Athletic Department (1990) 
*John Buckenmyer, University Bookstore (1988) 
Sue Cerny, Computer Services (1990) 
*Pat Cleveland, Athletic Department (1988) 
*Dick Conrad, Computer Services (1988) 
*Sue Crawford, Continuing Education (1988) 
Laura Emch, Financial Aid (1990) 
*Pat Fitzgerald, WBGU-TV (1990) 
Sandra George, Placement Services (1990) 
Linda Hamilton, Planning and Budgeting (1989) 
Kathy Hart, English Department (1989) 
Jim Hoy. Computer Services (1990) 
*Rich Hughes, Housing {1989) 
Bill Jones, Athletic Department (1990) 
Linda Katzner, Honors Program (1989) 
Joyce Kepke, Continuing Education (1990) 
Jim Litwin, Institutional Studies (1990) 
Gail McRoberts, Graduate College (1988) 
Katrina Meyer, Research Services (1990) 
Ed o•Donnell, Food Operations (1989) 
Louise Paradis, Placement Services (1990) 
Barry Piersol, College of Technology (1988) 
Sam Ramirez. Personnel Support Services (1990) 
Diane Regan, Arts and Sciences (1990) 
Gail Richmond, Library (1988) 
Jane Schimpf, Food Operations (1990) 
Charles Schultz, Computer Services (1989) 
Randy Sokoll, Athletic Department (1990) 
Tonia Stewart, Off-Campus Housing (1988) 
*Norma Stickler, Academic Affairs (1990) 
Linda Swaisgood, Public Relations (1989) 
Fran Voll, Athletic Department (1990) 
Dave Weinandy, Student Activities (1988) 
Margaret L-Jeinberger, Women•s Studies (1990) 
David Wu, Alumni and Development (1988) 
*Paul Yon, Past Chair 
*Executive Committee Member 
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1987-88 
Sue Crawford, Chair Continuing Education 
Pat Fitzgerald, Chair Elect WBGU-TV 
Norma Stickler, Secretary Academic Affairs 
Paul Yon, Past Chair Center for Archival Collections 
Sally Blair, University Relations WBGU-TV 
Ann Bowers, Academic Affairs Center for Archival Collections 
John Buckenmyer, Operations University Bookstore 
Pat Cleveland, President•s Area Intercollegiate Athletics 
Dick Conrad, Planning & Budgeting University Computer Services 
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August 1, 1987 
Constituents 
Ch r i 2 She t'l-: 
Philip Goldstein 
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Phi 1 i p Ma s .:, n 
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Mary Ellen Cl0nig~r 
Brad Bru\'ming 
Kenneth Eavanagh 
John Far ina 
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UNIVERSITY RELATIONS 
August 1, 1987 
Constituents 
J.sn Bell 
Mi.:~ha•::l Fi t::p::ttricl: 
R.:•nald GBrgas:: 
Pat K•.Jehlee 
Caroj l ,Jo)l1e 3 
















C 1 iff B•:J u t e 11 ,:: 
Wi 11 iam Br'C:·ivn 
D.s. vid Dr m·y 
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Tl!e i·:.ll•:.Viing memb·~rs (Jf Admhd.stcetiv·~ Staff Cc·un·:~il .j,:, n.:,t h.sv•: a li2t ·:.f 
constituents: 
Su=anne Cr.s\vfot·d, Co:•ntinuing Edu.:;atio:on 9.l1d Chair ojf AdministL':ttive Staff 
. Counc i 1 
Norma Stickler, Acadamic Affairs and Sacretary of Administrative Staff Council 
Paul Yen, Canter for Archival Collections and Paat C~air 1986-87 
Academic Affairs 
ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
1988-89 
Sue Pastor (1989) Finishing Kathleen Hart's term 
Barbara Keeley (1989) Finishing Karen Bunting's temt 
Timothy King (1990) Finishing Katrina Meyer's temt 
Joyce Kepke (1990) 
James Litwin (1990) 
Diane Regan (1990) 
Norma Stickler (1990) 
Margaret Weinberger (1990) 
David Stanford (1991) 
Kathryn Thiede (1991) 
Jane Wood (1991) 
Fire lands 
Dennis Horan (1990) 
Operations 
Ed O'Donnell (1989) 
Sam Ramirez (1990) 
Jane Schunpf (1990) 
Rebecca Heyman (1991) 
Planning and Budgeting 
Linda Hamilton (1989) 
Jim Hoy (1990) 
Charles Schultz (1989) 
Richard Peper (1990) Finishing Sue Cerny's term 
Richard Zolman (1991) 
President's Area 
Scott Bressler (1990) 
William Jones (1990) 
Randy Sokoll (1990) 
Fran Voll (1990) 
Greg Jordan (1991) 
Student Affairs 
Richard Hughes (1989) 
Bob Arrowsmith (1990) 
Laura Emch (1990) 
Sandra George (1990) 
Louise Paradis (1990) 
Jill Carr (1991) 
Gregory DeCrane (1991) 
Joshua Kaplan (1991) 
University Relations 
Patrick Fitzgerald (1990) CHAIR 
Linda Swaisgo..xt (1989) 
Melissa Firestone (1991) 
Marcia Latta (1991) 
Insurance Committee 
Annmarie Heldt 
Committee Election Results 
for 1988-89 
Bookc;tore Advisory Committee 
Jane Wood 




Advisory Committee on General Fee Allocations 
Ron Zweirlein 
( 
[ Academic Affairs 
Ann Bm·7ers (1992) 
Cindy Colvin (1992) 
*Joyce Kepke (1990) 
James Litwin (1990) 
Chris Dunn- (1992) 
Gail McRoberts (1992) 
Barry Pieraol (1992) 
Diane Regan (1990) 
Bavid Stanford (1991) 
Norma Stickler (1990) 
Wobe.t:_t5- G:r a ham- (19 91 ) , 
Jane Wood (1991) 
Firelands 
-Penny Nemitz (1992) 
Operations 
Timothy Burns (1992) 
Mike Sav,;ye_r (1991) 
Sam Ramirez (1990) 
*Jane Schimpf (1990) 
Planning and Budg.::ting 
Richard Conrad (1992) 
James Hoy (1990) 
'*Richard Peper (1990) 
Duane Wl1itmire (1992) 
Richard Zolman (1991) 
Preai.:l.::nt' s Area 
Scot Bressler (1990) 
ADMINI2Tf:....~.TIVE STP.FF COUNCIL 
1989-90 
:':Greg.:,ry J.:,rdan (1991) SECRETARY 
Eenneth Eavanagh (1992) cf/r,~.~' .SiJo::.</C r:mn-J,,.;t"'f·l:t-£..;,h.J. 1 c: 1 ~::) 9 o) 
*Fran Voll (1990) 
Student Affairs 
LVltv~1£'?4~-v.-tiJ ( 1990) 
*Jill Carr (199'1) .CHAIR 
:':Gl·egc.ry D·::Cran.:: (1991) CIB.IP.-ELECT 
'*Laura Emch (1990) 
Sandra George (1990) 
Joshua Kaplan (1991) 
Charlene ~emp-Queener (for Louise Paradi2 - 1990) 
Paula Wright (for Tonia 2t2wart - 199~) 
Univereity Relations 
Meliaa3 Fireetone (1991) 
:':Patrid: Fit::ga·ald (19•?•0) PAST CHAIR 
*Patricia Koehler (1992) 
Marcia Latta (1991) 
Deb~.)rah McLaughU.n ( 1992) 
17 
ADMHH8TP_I\TIVE STAFF COUNCIL 
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19B9-90 AFHilliSTf:__A.TIVE STAFF ~~~)UNCIL 
EXECUTIVE CO:t-fMITTEE 
Jill Carr - Chair 
Gregg DeCrane - Chair-Elect 
Laura Emch - Student Affair.= P .. ~p 
Pat Fit~gerald - Paat-Chair 
r.ed:y H·'2ym~n- Op·~l".s.ti·~·n:? P .. ::p 
Greg Jordan - Secret&ry 
Joyce rep~e - Academic Affairs ~e~ 
Pat raehler - University Pelations Pep 
P.ich P,~p.::~' . - Planning & Budget Eep 







































New ASG members, effe-ctive 1989-90 
ADMINISTRATIVE STAFF REPRESENTATIVES TO UNIVERSITY COMMI'ITEES 
1989-90 
UlliVEF_SITI G•)l·lMITTEE.3 (Faculty 2cnat.::) 
Eoot2tore Advieory Jane Wood 
Cc%puting Cc;m1o::il Laur<:t Emch 
(ex-officio) 

















































































Bowling Green State University 
MEMORANDUM 
TO: ASC £epresentative 
FROH: Greg Jorda 
Secretary 
DATE: Set=·t.::mb.::r 28, 1989 
Pl.:::as.~ n.:•te th·::: fc·llc.~.ring chang•::3 in the memberehip of ASC: 
Administrative Sial( Council 
Bowling Green, Ohio ~t34QJ.QJ7J 
D~let~: Lorene Malanoweti from ASC roeter, Profesaicnal Development 
C.:·m:mittee and Sc.h.::.lar3hit=· Cuiil..mittee. 
Add: Chris Dunn t.:o ASC roa t•::r :md Pr.::.feszi·:.n&l D.::vel.:·pm.::nt C•:ouunit t•::e. 
gr 
Diane Regan 















St:ptember 1, 1989 
CONSTITUENTS 
Kathy Arrowsmith, Arts & S..:::ie.ncE:s 
Ellen Dalton, Arts .s, Sc:ienc:es 
Barb Stein~r. Bic,logy 
Mary Ellen Newport, Biology 
Kathi Rollins, Academic Budges 
Sue Darrow, Honors Porgram · 
Darleen Thomas, Arts & Science 
Donna Nelson, English 
Kathy Hart, English 
Deepika Karle, English 




Joseph O'Loughlin, Ill 
Dennis Horan 






William DenBesten, Computer Science 
Keith lnstone, Computer Scien~e 
Justine Magsig, Environmental Program 
Kim Wright, Pop & Soc: Rt:search 
William Fischer, Pop & Soc Resear~h 
Jose Almeida, Pop & Soc Re.st:arch 
John Mayer, Pop & Soc Research 
Chuck Seditz, Pop & Soc Research 
Sue Pauly, Academic EnllanL:ement 
Laura Paris, Theatre 
Carol Aldridge, Women's Studies 
Carol O'Shea, Academic: Enhancement 
Laura Perez, A.;ademic Enhancement 
Joan Morgan, Academic Enhancement 
Aurelio Sanchez, Academic Enhancement 
Linda Bakkum, Academic Enhancement 
Joyce Blinn, Academic Enhancement 
Oiir Sisco, Academic Enhancemant 
Mary Helen Ritts, Technology 
Virginia Foltz, Technology 
George Cripe, Instructional Media 
Lee Florv, Instructional Media 
David Hampshire, lnstructic•nal Media 
James Shorter, lnstrucitonal Media 
Jerry Hartwell, Instructional Media 
Kim Sebert, Instructional Madia 


































































Marilyn Braatz, Education 
Cheryl So~oll, Intramural& 
Sandra McKenzie, PATCO 
Linda Sullivan, Cc•lle.ge of Education 
Linda Glaviano, Collage of Education 
Gloria Pftdf, Colleg8 of Educati.:•n 
Sue lrmen, Collega of Education 
Lee McLaird, Archival Collections 
Regina Lemaster, Archival Collections 
Marilyn Levison, Archival Collecti.:.ns 
Rob&rt Graham, Great Lakes Research 
Jay Mar1in, Great Lake::. Res.:.arch 
Linda Crawfc,rd, Health & Human Service.~ 
Cheryl Carothers, Ht<alth & Hurnan Sentices 
Dan Phillips, Health & Human Services 
Diana Simmons, Health & Human Services 
Barb Kt~t:ley, Health & Human Servict:s 
Kathy Salerin, Health & Human Services 
Audrey Bricker, Continuing Ed 
Gordon Hart, Cc:.ntinuing Ed 
Suzanne Crawford, Continuing Ed 
Joan Bissland, Continuing Ed 
Judy Donald, Continuing Ed 
Jan Peterson, Continuing Ed 
Dante Thurairatnam, Continuing Ed 
Anita Knauss, Continuing Ed 
Beth Ca5t:y, Academic Options 
Jacqueline Nat11an, Arts .~ Sc:ience::. 
George Howie!\, Businas::. 
Mark Wellman, Business 
Sheila Thompson, Businass 
Cl1arles Johnson, Busint:ss 
Paul Yon, Archival Collections 
Melissa Bandy, Business 
E. Lee WilliamE, Ch8mistry 
Margaret Meghdadpoor, Cht?.mistry 
Pat Green Chemistry 
Doug Martin, Chemistry 
Claudin Crowell, Chemistry 
Craig Bedra, Chemistry 
Mark Bunce, Musical Arts 
Tina Bunce, Musical Arts 
Keith Hofacker, Musical Arts 
Evan Chambers, Musical Arts 
Paul McCut0heon, Mu.:;ical Arts 
Martin Porter, Musical Arts 



























































Kathryn Bisher, Library 
Let: N•)rden, Library 
Patricia Solomon, Library 
Mary Zachary, Library 
Gail Richmond, Library 
Nancy Muellt:H, Graduate C·)llege 
Barb Costello, Graduate CollegE~ 
Carol Davis, Graduate Colleg.:: 
Kory Tilgnt:r, Graduat.:. Collage. 
Dan Greenbe-rg, Gradual,:, Gollt:ge 
Gerald Slivka, Graduate Collaae 
Alice Browne, Graduate Collage 
Judith Cohen, He.alth .?< Human Servh:::,:;::: 
Nancy William, Ht:alth & Human S.:.rvices 
Judy Hartley, Heatth ,5( Human S,:,rvil::es 
Marsha Howell, Comm. Oisordars 
Linda Bash, Comm. Disorders 
Daniel Schwab, Biology 
Jacqueline Reisig, Biology 
Ray Abair, Biology 
Jeff Gillikin, Biology 
Amy Briot, Biology 
Melinda [lt:Angdis, Bic.logy 
Tammy Evans, Biology 
Cynthia Crow, Philosophy 
Lee Caldwell, A1is & Sc:ienl::t:::. 
Erik Graubart, Arts ~; &:ienl:;e::. 
Ana Flys, AY A 
Betty Ward, Art:: & Scit~nces 
Elizabeth Grahman, Romance Lang. 
Andrew Wickiser, Psychology 
Michell8 Bot~l::ker, Psychology 
William Colpttpper, Psyc:hc.logy 
















































S.::ptember 1, 1989 
CONSTITUENTS 
Bob Martin, Operations 
John Bucl\.:.nmy.::r, Boohstore 
Jim Corbitt, Au;.:iliary Support 
Sandy LaGro, Operations 
Dick Powers, Purchasing 
Bob McGeein, Capital Planning 
Mona Pugh, Food Operations 
Ed O'Donnell, Food Operations 
Larry Holland, Physical Plant 
Mike Sawy.::r, Physical Plant 
Keith Pogan, Physical Plant 
John Doroghazi, Physical Plant 
Chuck Codding, Physical Plant 
Gib Perez, Physical Plant 
Nancy Dunn, Physical Plant 
Bob Hayward, Physical Plant 
Robert Boucher, Physical Plant 
Ruth Friend-Milliron, Management Support 
Annmarie Heldt, Personnel 
Shirley Colan.::r, Personnel 
Rollie Engler, Architect's Office 
Gail Lightfoot, Architect's Office 
Jim McArthur, Architect's Office 
Lance T eaman, Architect's Office 
Jim Clemens, Post Offict: 
Jim Morris, Insurance 
Dan Parratt, Environmental Safety 
Lewis Johnson, Environmental Safety 
Bill Bess, Public Saft!ty 
Dave Crooks, Union 
Jim Treeger, Union 
Linda Duda, Union 
Rita Foos, Union 
Darlene Ehmke, Union 
Doreen Bateson, Union 
Gwen Ohlinger, Bookstort: 
Barb Dickman, Union 





















































PLANNING & BUDGETING 
August 22, 1989 
CONSTITUENTS 
John Martin, Admissic.ns 
Thomas Glick, Admissions 
Clarence Terry, Admissions 
Joe Trevino, Admissions 
Lisa Chavers, Admissions 
Christopher Geib, Admissions 
Kerry Foldenauer, Admissions 
Gary Swegan, Admissions 
Lori Schrickel, Internal Auditing 
Marjorie Hufford, Reg. & Rt<cords 
RabeiXa McOmber, Reg. & Record::; 
Susan Pugh, Reg. & Records 
Laura Waggoner, Reg. & Records 
Philip Wilkin, Computer Services 
Joseph Luthman, Computer Servie;es 
Ron Thompson, Computer St:rvices 
Kent Strickland, Computer Services 
Charles Schultz, Computer Services 
Elaine Gerwin, Computer Servic8s 
John Gruber, Computer Services 
Richard Zera, Computer Services 
Ron Reazin, Computer Services 
Debra Clink, Computer Services 
Susan Gruber, Computer Services 
Debra Wells, Computer Services 
Linda Hamilton, Planning & Budgeting 
Tim King, Planning & Budgeting 
Gaylyn Finn, Treasurer's Office 
lise Thomas, Treasurer's Office 
Carl Lipp, Business Office 
John Schroeder, Business Office 
Lori Schumachar, Business Office 
David Hoehner, Business Office 
Clart:nce Lane, Business Office 
Joe Martini, Bursar's Office 
Sandra Miesmer, Bursar's Office 
Thomas Bowlus, Bursar's Office 
Connie Stein, Computer Services 
Richard Kasch, Computer Services 
Steve Herber, Comput.::r Services 
Dale Schroeder, Computer Services 
Teresa McLove, Computer Services 
Kenneth Kutz, Computer Services 
Patricia Kania, Computer Services 
William Gerwin, Computer Services 



















































September 1 , 1989 
-CONSTITUENTS 
Scot Bressler Jim Larranaga, Athlatic Dtlpt. · ~-~401 
Athletic Dept. Anthony Soloman, Athletic Dept. ~-~401 
2-8766 Stttve Merfeld, Athletic Dttpt. 2-2401 
Bill Jones, Athletic Dept. 2-2401 
Mike Messaros, Athletic Dept. 2-2401 
Annette Davidson, Athletic Dept. 2-2401 
John Weinert, Athle,tic Dept. 2-2401 
Jamie Angeli, Athletic Dept. 2-2401 
Randy Sokoll Brian Gordon, Athletic Dept. 2-2401 
Ice Arena Chuck O'Brian, Athletic Dept. 2-2401 
2-2264 Sue Nutty, Athletic Dept. 2-2401 
Tom Wallace, Ice Arena 2-2164 
Wayne Wilson, Athletic Dept. 2-2401 
Jerry York, Athletic Dept. 2-2401 
Terry Flanagan, Athletic Dept. 2-2401 
Don Woods, Athletic Dept. 2-2401 
Todd Brunsink, Athletic Dept. 2-2401 
Ken Kavanagh Mary Ellen Cloniger, Athletic Dept. 2-2401 
Athletic Dept. Brad Browning, Athletic Dept. 2-2401 
2-7054 Chris Sherk, Athletic Dept. 2-2401 
Phil Goldstein, Athletic Dept. 2-2401 
Chuck Nagle, Athletic Dept. 2-2401 
Ken Schoeni, Athletic Dept. 2-2401 
Jack Gregory, Athletic Dept. 2-2401 
Joe Sharp, Athletic Dept. 2-2401 
Pat Cleveland, Athletic Dept. 2-2401 
Steve Barr, Athletic Dept. 2-2401 
Joey Bateson, Athletic Dept. 2-2401 
Greg Jordan Phil Mason, President's Office 2-2211 
Ice Arena Kay Meier, Presidanl's Office 2-2211 
2-2764 Reggie Oliver, Athletic Dept. 2-2401 
Mike .Mangili, Athletic Dept. 2-2401 
Bob Wolfe, Athletic Dept. 2-2401 
Moe Ankney, Athletic Dept. 2-2401 
Bob Reublin, Athletic Dept. 2-2401 
Andy Garver, Athletic Dept. 2-2401 
Terry Malone, Athletic Dept. 2-2401 
Kurt Hume, Athletic Dept. 2-2401 
Todd Fitch, Athletic Dept. 2-2401 
Rob Cunningham, Handicapped ServiC.?,S 2-8495 
Fran Voll Greg Nye, Atheltic Dept. 2-2401 
Athletic Dept. Frank Abrams, Athletic Dept. 2-2401 
2-7069 Ed Platzer, Athletic Dept. 2-2401 
Jamie Reiser, Athletic Dept. 2-2401 
Jaci Clark, Athletic Dept. 2-2401 
Gary Palmisano, Athletic Dept. 2-2401 
Sid Sink, Athletic Dept. 2-2401 
Jacquie Joseph, Athletic D.::pt. 2-2401 
Alaine Emens, Athletic Dept. 2-2401 
Steve Price, Athletic Dept. 2-2401 
Sheila Chiricosta, Athletic Dept. 2-2401 
Mel Mahler, Athletic Dept. 2-2401 
Gene Orlando, Athletic Dept. 2-2401 


















September 1 , 1989 
CONSTITUENTS 
Amy Kose, Health Center 
Marilyn Perry, Health Center 
Julie &:hrot:d8r, Health Center 
JoAnn Navin, Health Center 
Becky Utz, Health Center 
Cindy Puffer, Health Center 
JoAnn Brinkman, Health Center 
Cheryl Lambert, Health Center 
Janet Spieker, Health Ct:nter 
Zhanna Brant, Health Center 
James Kettinger, Ht:~atth Center 
Marilyn Warner, Health Center 
Tess Domini, Health Center 
Dale Arnold, Health Center 
Barbara Hoffman, Health Center 
Elayne Jacoby, Health Center 
Mary Johnson, Health Center 
Karen Materini, Health Center 
Carolyn Agler, Health Center 
Sue Perkins, Health Center 
Wayne Colvin, Residential St:rvices 
Bill Lanning, Residential Services 
Barb Keller, Residential Servic6s 
Rich Hughes, On-Campus Housing 
Dorothy Buettner, Residential Services 
Tony Anderson, Residential Services 
Kathleen Branch, Resid~ntial Services 
Michele Brubaker, Residential Services 
Janece English, Residential Services 
JoAnn Arnholt, Residential Services 
Tonia Stewart (on leave) 
Paula Smith, Residential Servict:s 
Jodie Ernest, Residential Services 
Gina LaVerdi, Residential Services 
Ann Schmitz, Residential Services 
Kim Jones, Re.sidt:ntial St:rvices 
Tom Huelsbecl-\, Rt:sidential Services 
Mark Shannon, Residtmtial Services 
Catherine Chantos, Residential Services 
Rachel Kittelson, Residential Services 
Carol Savage, Residential Services 
Gale Swanka, UAO 
Derek Dickinson, Standards & Proct:dures 
Scott Levin, Student Rec Center 
Tammy Summers, Student Rec Center 
Ron Zwierlein, Student Rt:c Centt:r 
Jeff Grillot, International Programs 
Anne Saviers, International Programs 
Jacque Daley, Drug Abuse 




























































Michelle Simmons, FASE 
Candi Moser, FASE 
Vicki Ackers, FASE 
Suzanne Fahrer, FASE 
Conrad McRoberts, FASE 
Deb Heineman, FASE 
Terri Landry, College Access 
Deborah Rice, College Acct:ss 
Norman McFall, College Acc:ess 
JoAnn Kroll, Placement 
Tom Gorman, Placement 
Sue Witschi, Oti-Campu8 Student Ctr. 
Greg McVarish, Student Activitio::s 
John Que.:mer, Counsdling/Carear 
Elizabeth Perry, Counseling/Career 
Mary Dunson, College Accass 
Joyce Jones, College Access 
Bonita Sandars, College Access 
Karlene Reaser, Residential S.::rvices 
David Vaillancourt, Ro::sidential Serv. 
William Harry, Residential Services 
Erik Strom, Residential Services 
Randall Barnes, Residt:ntial St:rvices 
Manuel Vadillo, Minority Affairs 
Jack Taylor, Minority Affairs 
Peace Champpion, Minority Affairs 
Mary Rogge, Minority Affairs 






























September 1, 1989 
CONSTITUENTS 
Melissa Firestone Jan Bell, WBGU TV 2-2700 
Public Relations Michael Fitzpatrick, WBGU TV 2-2700 
2-7035 Ron Gargasz, WBGU TV 2-2700 
Sally Blair, WBGU TV 2-2700 
Carol Jones, WBGU TV 2-2700 
Tony Howard, WBGU TV 2-2700 
William Leutz, WBGU TV 2-2700 
Paul Lopez, WBGU TV 2-2700 
Pat Koehler Denise Kisabeth, WBGU TV 2-2700 
WBGU TV Timothy Westhaven, WBGU TV 2-2700 
2-2700 Judy Paschalis, WBGU TV 2-2700 
Oscar Retterer, WBGU TV 2-2700 
Paula Davis, WBGU TV 2-2700 
Cheryl Joyce, WBGU TV 2-2700 
Alan Bowe, WBGU TV 2-2700 
David Shannon, WBGU TV 2-2700 
Pat Fitzgerald James Brady, WBGU TV 2-2700 
WBGU TV Doug Bums, WBGU TV 2-2700 
2-2700 Pat Booth, WBGU TV 2-2700 
Lori Ungerer, WBGU TV 2-2700 
Pat Ritchey, WBGU TV 2-2700 
Peg Bucksky, WBGU TV 2-2700 
Robert Burtel, Student Publications 2-2601 
Jan Stubbs, Student Publications 2-2601 
Deb Mclaughlin Jeff Hall, Public Relations 2-2616 
Public Relations Cliff Boutelle, Public Relations 2-2616 
2-2716 David Drury, Public Relations 2-2616 
Gardner Mclean, Public Relations 2-2616 
Theresa Sharp, Public Relations 2-2616 
Linda Swaisgood, Public Relations 2-2616 
Cheryl Takata, Public Relations 2-2616 
Kathy Crosby, Graphic Arts 2-7418 
Marcia Latta Larry Weiss, Alumni & Development 2-2701 
Alumni & Development John Fogel, Alumni & Development 2-2701 
2-2701 Carl Peschel, Alumni & Development 2-2701 
Carol White, Alumni & Devalopment 2-2701 
Jan Nolte-Ruma, Alumni & Development 2-2701 
Mariann Blah:e-Reinh:e, Alumni & Dev. 2-2701 
Linda Ault, Alumni & Development 2-2701 
William Jenkins, Alumni & Development 2-2701 
Richard Simington, Alumni & Develop. 2-2701 
Bowling Green State llniversity Administrative Staff Council Covvling Cfe~n. Ohio '13L,03-0J7J 
1990-91 EXECUTIVE COMMITTEE 
Jill Carr, Fast Chair 
On Campus Housing 
372-2011 
Gregg DeCrane, Chair 
Student Activitie2 & Orientation 
372-2843 
Greg Jordan, Secretary 
Ic~ Ar.::no. 
372-2764 
Joeh Eaplan, Chair-Elect 
Student Health Center 
372-2274 
Barb Eeeley, Academic Affair2 
College of Health & Hum3n Servicea 
372-8760 
Pat Eoehl~t, University ~~lations 
Channel 27 
372-2700 






Du:tne \-lhitmire, Plannin'? u Etlo:ig.::tinE; 
C:.n1puter S·::rvices 
372-2927 
~on :wierlein, Student Affsirs 




i ACADEHIC AFFAIRS 
(I 
Robert Graham (1991) 
Dave Stanford (1991) 
Jane Wood (1991) 
Ann Bowers (1992) 
Cindy Colvin (1992) 
Chris Dunn (1992) 
Gail McRoberts (1992) 
Barry Piersol (1992) 
Susan Darrow (1993) 
~Barb Keeley (1993) 
Joan Morgan (1993) 
Paul Yon (1993) 
Mary Beth Zachary (1993) 
FIRELANDS 
Penny Nemitz (1992.) 
OPERATIONS 
Lewis Johnson (19911 
Tim Burns (1992) 
John Bucl:enmyer 0993:' 
*Ed O'Donnell (1993) 
PL~n~ING & BUDGETING 
Richard Zolman (1991) 
Richard Conrad (1992) 
t-Duan-s \·1hitmir·::: (1992) 
Charles Schultz (1993) 
Lori Schumacho;0:r (1993) 
1990-91 ADtHUISTru\TIVE STAFF COUNCIL 
PRESIDENT'S AREA 
*Gr~g Jordan (1991) Secretary 
Ken Kavanagh (1992) 
Pat Cleveland (1993) 
Jackie Joseph (1993) 
Greg Nye (1993) 
*Gary Palmisano (1993) 
STUDENT AFFAIRS 
*Jill Carr (1991) Past Chair 
*Gregg DeCrane (1991) Chair 
*Joshua Kaplan (1992)Chair Elect 
Tonia Stewart (1992) 
Tom Gorman l1993) 
Greg MacVarish (1993) 
Cindy Puffer (1993) 
~·'Run Z~-rierlein ( 1993) 
UNIVERSITY RELATIONS 
Melissa Firestone (1991) 
Marcia Latta (1991) 
~Patrici~ Yoahl~r (1992) 
Deb McLaughlin (1992) 






: Al>}tt!NlSTRATfVE 's¥tJ\l7F ··. coiJNcrL 
. i990~9 { .. OONS.Tr~1'tfENT. ~aiwoRK 











Center for Archival Collection8 
AC_~EMIC AFFAirS 
CONSTITUENTS 
N.:orma Stid:l.;;r ~-1915 
Aaat. to V.P. for Academic Affairs 
Vic.;; Preaid!nt for Academic Affairs 
Ysthryn A. Rolline 1-8l~91 






















Susen Young 2-2451 
Field Co~rclinator 
Cooper~tive Education 
Su::ann.; Crawf.:Jrd :!-81 '31 
Interim Dean, Director 
Training and Conferences 
Continuing Education 
Su::=tnn2 Andrews 2-8181 
Program Coordinator 
Continuing Education 
Joan Bisal.sncl 2-3131 
Director, Adult Learner Svcs. & 
Evening Credi1: PrograiJls 
Cc.ntinuing Eclucati•:•n t. Summer Pr.:.grams 
Judy Donald 2-81131 
Direc l:•:Jr, Sul!iiRer ik·rl:sh•:Op2 
Continuing Education 
Joyce Y.epl:e 2-':>.1 '? 1 








Dante Thur~iratnam :!-e1e1 
Dirt:ctor, Off-Campue Pr.:.gram,; & 
Asst teo the D.;:an for Summer Pr.:~g. 
Cmttlnulng Educ01tio:~n 
Anita Y.nm.1sa 2-8131 
A.=sistant Director of Public Pelations 
Continuing Education 
Audrey :Crid:er 2-8181 








Ann Bowers 2-2411 
Assistsnt Directo:~r 
University Archivlet 












College of Arts & Sciences 
Diane Regan 2-2015 
E:-:ecutive Assistant 













College of Prte ~ Sciences 
Cetty Ward 2-2015 
Budget Accountant 
C0llege .:.f Arts & Scienc2s 
Jac1ueline Nathan 2-2726 
Art E:-:bibiti~n Prog. Administrator 




College of Art£ & Sci~nces 
- 3-
Christ~pher Dunn 2-24S1 
Director, Research Services 
Graduate College 











.... _ _,_,_ 
Ray Abair 2-2332 
Biological Inetrumentation Design 
& Fabrication Technician 
Biologl.:al s.: iences 
D.st.i•;: 1 Schwab 
Technical Director 

























Donne Neleon 2-2576 
Acting Director of 
Gener~l Studies Writing 
English 
Dc:epika l~arle 2-25 76 
Assistant Director 
General Studies Writing 
English 
Andrew Wid:iser 2-2301 





















Populatio~ ~ Society research Center 
William Fischer 
Pe~earch Analyst 
Fopulation ~ Eociety research Center 
Jose Lui~ Pereir3 de Almeida 
l.Ucrocomputer Specialist 













Scene rhop Foreman 
Theatre 
Carol Aldridge 2-7133 
Assistant Director 
\-'omen' e S tudi.;,s Pr.:ograms 
Lawrence Ahl 2-2031 
research Associate/MachiniEt 
Chemistry 
E. Lee Williams 2-1031 





Douglas Hartin 2-2031 
Design Engino?o?r/Elo?ctronic Technician 
Chemi.stry 
Pat Gro?en 2-2033 
Admirdatrative Dir.e•::tor 
Ctr. for Photochemical Scienco?a 
Claudia Crowo?ll 2-2033 
Adminiatrative Assistant 










Jane Wood ~-7372 
Director, Program Advisement & 
T3ach2r Certification 
Colleg~ oi Educacion 
Sandra McFen=ie ~-7]72 
Aszistant Director, Program Adv. 
,'"_. T.;~·.:h·~r Gertlficatio.n 
College of Education 
Marilyn Braat: 2-7405 
Putlic ro?lations S~ecialiet 
Coll~ge of Education 
Cheryl So~oll 2-~464 
Dire•:tor .::.f Intr!lmur!!ls 
Echool of ITPEP, 
Charlea Johnson 2-17Lo7 
Director of Program Adv18ement 
Collego? of Cuelnees Administration 
Sheila Thompson 2-2747 






Colleg.;; of Bu;;ine;;;; Administration 
LaVsrne Dillon 2-2742 
Supervieor, Diatributive Education 
Coll8ge of Businees Administration 
Susan Irmen 2-7~Jlo 
Aset. Project Director 
of Drug Abuse Education Grant 
School of HPER 
Linda Gl3viano 2-7401 
P/T Assistant Director 
Help-A-Child 
College of Education 
p.~ggy r.usz·~ll ~-7389 
Coc.rdinator, Field E:-:perience 
College of Educgtion & Allied Profeesiona 
Ann llernhard 2-7401 
·~·:;ordinator, Project SPRI!lG 
EDSE 
Jennifer Taylor 2-7401 
Program Counselor 
College Jf Education ~ Allied Professiona 
Lind3' Sullivsn 2-7401 
_PIT Program Counselor 
PATCO 
College of Education 
- 7 -










Uni·versity Animal faciliti.;,s 
Clc">.ire G~rlson 2-2481 
Proposal Dev.;,lo):•Dlo?nt Coordinat.:•r 
~eeearch Services 
Carol D~vis 




Terry Lawrence 2-2793 
Assistant to the Director 
Graduate Admissions 
Donald Butler 2-6006 
Project Hanager 
Center for Governmental ~esearch 




Center for Gov."rnmentc:l r_e.;;o:arch 
&. Public Sc;rvice 
Kory Tilgner 2-2536 
Assistant to the Directors 
Social Philoaophy & Policy Centc;r 
Daniel Greenberg , 2-2536 
Hanaging Editor 
Social Philosophy r.. Policy Center 
Alice :Crowne 2-2931 
Business Hanager 
Popular Press 
Popular Culture Bldg. 
- 8-
tarbara Y~eley ~-8~4~ 
C·:.ordinator, 2dwol of llursing 
c.:.llegr, of H.:al th [, Human ::n•s. 
Linda Crawford 2-G242 
Administrstive Assistant 
College of Health r.. Human Servi:ee 
Cheryl Carothers 2-3242 
Geriatric tJ. Center Coordinator 





Diana Siillllions 2-2515 
Clinical Audiologist 
Colliillunication Disorders 






C·:.llege of Health ~ Human 2el:"vices 
Su=anne Thierry ~-~181 
Administrative Assist2nt 
College •)f Hueical Arts 
Hark Bunce 2-2181 
Electronics Te~hnician/Recording Eng. 
College of Huslcal Arts 
Keith Hofacker 
Technical Director for 
Concert Halls 




Publicity & Publications Manager 
College of Husical Arts 
Paul HcCutcheon 2-2181 
Piano Technician 
College of Husical Arts 
Hartin Porter 2-2131 
P/T Director Creative Arts Program 
P/T Director Concert Halls 
College of Husical Arts 
- 9 -
Betey Bunner ~-e~42 
Director of AID3 Education 
College of Health & H~m~n Servicea 
Judy Hartley ~-3~4~ 
Advi.;;or 
College of Health & Human Services 
H~nha How.;,ll 2-~515 
Clinic~! Instructor 
Communication Disorders 




B£rry D. Piersol 2-7580 
Coordinator of Cooperative Cd 
College of Technology 
Hary H·;:len l'.ltta 2-75!11 
Director, Progr~ill Servicea 
C•Jll~ge of Technology 
David Petersen 2-7570 
Chief Flight In.;;tructor 
Technology Sy.=tems 
Virgini~ Folt= 2-7570 
Manager, Technology Stores 
C6llege of Technology 
St0:ve HiU.ert 2-7570 
Technology Servicea Coordinator 
College of Technology 
James Tutorow 
Asst Stage Technicign 




Aest Electrical/rec Engineer 
College of Musical Arts 
Box Office Mgnager 2-2181 
College c.f Muaical Arts 
- 11 -
-Mary :a~hary ~-~051 





Patricia Salomon '!.-2~56 
Head, Serial:= 
Library 
Gail ~ichmond '!.-2~56 
Head, Acquisitions 
Library 
Beverly Stearns '!.-'!.856 
Aseiatant to the Dean 
University Libraries & Learning 
George Cripe 2-2881 
Coordinator of Technical S·~rvices 
Instructional Media Ce~ter 
Julie Cater 2-2881 
Media Specialist 
Instru.;tional Media Servi.::es 
Lee Floro '!.-2831 
Graphic Artist 
Instructional Media Center 
David Hampshire 2-'!.831 . 
Photographer 
Instructional Media Center 
David Steen 2-2831 
Audio Visual Technical Specialist 





Jerry Hartwell 2-2881 
Hedia Specialist 
Instructional Media Center 
Kim Sebert 2-2881 
Electronic Technician 





Office of Academic Enh&ncement 
Carol O'Shea 2-2677 
Phetoric & Campoaition 3pecialist 
A.:E~demic Enlnneo:;mE:nt 
Laura Pere= 2-2677 
!lath Sp·:ocic:.llst 
Academic Enhanc.om.ont 
Suean Pauly 2-2677 
AsaistBnt to Director 
Acad.~mi:: Enhancement 
Aur•:oli•) SE.n.:h•3= '!.-26 77 
Counselor-Coordinator 







Joyce Blinn 2-2677 
rreading Specialist 
Offl.::e of AcBdemi.: Enhnr.c·"ruent 
Ofir Sisco 2-2677 
Reading Specialist 
Offlc•3 .::,f Aca.:lemlc C·,1har.cem•"nt 
- 13 -
Pobert Graham 374-3907 
Archivist, Institute f~r 
Great La~e2 Pe2earch 
S tephe:n o:hart:er 
~efe:renGe Archiviet 
Center for Archival Colle2tions 
Lee HcLaird 2-2411 
Curator of Rare Books 
Center for Archival Collections 
Regina l'ostyu 2-2l1ll 
Supervisor 
Photographic/Conservation 
Genter for Archival Collections 
Marilyn Levison 2-2411 
Cataloger 









Susan Hughes ~-~85~ 












Health Inforlil~ti.:.n T·~chnology 
Firelands Campus 
Geor11,eanna E·;lfior•e 
Director, Student Services 
Firelands Campus 
Holly Hilb.:.rn Kepple 
Director College Celations 
Firel3nds Campus 
Charles Stod:er 






Hary Lou Stradtman 
Reading Assistant 








Learning Achievement Center 
Firelands Campus 
Linda Faber 
" Asaociate Directcr of Admissions 
Firelands Campus 
John P. Hartung 








Dir. Off Personal & Professional Dev. 
Firelands Campus 
Joseph J. u'Loughlin, III 













Daniel Parrett 2-2171 
Director 
Envlronill·~ntal Services 
Robert Boucher 2-2251 






James HcArthur 2-2511 
Aszistant University Architect 
Architect's Office 
Lance Teaman 2-2511 



















Salvador r.amire:: ~-~225 
Manag.;r, Employee Servico:~s 
Personnel Services 
- 17 -
















































~eith Pagan 2-2251 
Associgte Director 
Physical Plant 
P_obert Ibyward 2-2251 
Assistant Director 
Physical Plant 








Charlee Codding 2-2251 
Hanager 
















Ruth Friend Hilliron 2-2236 
Coordinator 
Training & Development 
Personnel 
- 19 -
John Tiud:t:nmyer ::!-2851 
Dlreci:.:.r 
University ro.:.Lst.:.re 
r:.bert L. Hartin 
Vice Presidt:nt for Operntions 
Office of Vice Preeident for Operations 
Sandra La6ro 2-::!1::!6 
Han'lger, F.isL l·lanag•:.ment 
Vice President for Operati.:.na 
P.obert HcGt:t:in 2-3591 







r-oger Dennerll ::!-2346 
Director 
Pul:.lic Safety 
James Corbitt 2-::!::!36 
E::ecutive Director 
Au::iliary Sup}:•urt S·~rvi.::es 
C.ichard Powers ::!-Sl,ll 
Director 
Purchasing 












Pei)L-eS•~lit~ t ive 
Li.:hard Com·"ld 2-::!911 
Director, A22t. VP for P ~ C 
Univ. Computer Svcs. & 
T·~l·~·:ommunication Svcs. 
PLM~HNG & BUDGETING 
CvNSTITUEtiTS 
Linda Hamilto:-n 
Director of Budgetin& 
Planning & Budgeting 
Timothy I':ing 
Director of Planning 





















Claren:e Terry 2-::!086 














2-9090 J.: .. ~ Hartini 
Ilursar 
Ilarsar's Offi.::•; 
Sandra Uie.;;mer ~-2S15 
A2sociate Eurear - Operations 
Bursar's Office 
Th.:mas- Ilowlue ~-2815 
Asst. Ilursar - Collections 
Bursar's Off ic·~ 
Marjorie Hufford 2-8441 
Director of Records 
Registration ~ records 
Laura Wag,pner 2-8441 
Asst. Registrar 
Registration & records 
Susan Pugh 2-8441 
Director, Registration ~ Sche1ulin~ 
registration & PecJrds 
Judith Ehren 
Registrar 
regiEtration & records 
P.onald Th·Jmpeon 2-2911 
Director, Computer Operstions 
Univeristy Comput.::r Servic.;s 
Y·~nt :Jtrid.lc.nd 2-2911 
Systems Programming Hanager 
University Gomput.;r S.::rvi.:es 
Joseph Luthm!!n 2-2911 
Sr. Sy8tems Programmer 
University C·Jmputer S·~rvices 
Philip Wilkin 2-2911 
Systems Pr.:)~rarnmer 
University Computer Services 
- 22 -
Charles Schult= ~-2911 
Asst. t.:. the Director 




Aca·:i·~mic Computer Services 
University C.:•mputer Gervices 
John Gruber ::!-2911 
Director 
Technic"'l Computer Services 
Univerzity Comput.::r Services 
Patricia l:anic. 2-2911 
Inf,Jrmation Servi.::e2 H~nEtg·~r 
UnivO:rEity Comput•;r Se:rvL::es 
ftev.;,n Herber ~-~911 
Sy'!'tem2 Programming Hanager 
University C·:.mputer S,;,rvices 
Jam,;,s P. Hoy 2-2911 
Sy12tems Programmer Sup·~rvi:=Gr 
University Computer Services 
2-2911 
Systems FrGgrammer 







University Computer Services 
Richard :::era 2-2·)11 
Director, Administrative 
Computer Services 




Duane \olhitmir,; ~-::!911 
Adminis-trativ·= User Sv.::a. An"lyst 
Univeri:ty C.:•rnputt:r Servl.:es 
Elaine Gerwin 
S y_s terns Analyst 
Universit}' Cornputt:r Servl.::es 
Yaren Osgood 2-::!911 
Systems Analyst 
Univereity Computer S·~rvices 
Hicha.::!l Failor ::!-::!911 
Syat.;rn Analyst 
University Comput•=r Service<? 
Donald Clad: 2-2911 
Systems .\nalyst 
University Computer g.;rvic·~s 
Teresa HcLove 2-2911 
Syst.:;,ms Anal:{st 
University Computer Services 
Phyllis Short 2-2911 
Sy:;oterns Analyst 
Univ·~rsity Computer Services 
Su:;oan Gruber ~-::!911 
Systems Analyst 
Univeristy Computer Services 
P.ich<;Jrd l'asch 
Systems Analyst 
UniverE'ity Computer Services 
Deb Clink 2-2911 
Systems Analyst 
Univt:rsity C.:-ornputer Servi.~es 
William Gerwin Z-1911 
Development Coordinator/ 
Systems Analyst 
University Computer Services 
- 24 -
L.:ori 3.::humach.;x 






Richard Pt:per 2-9940 
EDP Auditor 
Internal Auditing 
E:c:.:l:y Hc.:.mbe<r 2-Sltld 
Director, Office Systems 
PegiEtrBtion & Pecords 
Carl Lipp 2-1311 
Dlre:ctor, Financial Accounting 
Business Office 
Clarence Lane 2-2311 










Gaylyn Firm 2-2205 
Treasurer 
Asst. VF f0r Pl5nning & Cudgeting 
Administration lluilding 
Trish J en~:ins 2-1205 








Greg JJrdan ~-~764 
DirectJr, PGSU Ice Arena 
Intercollegiate Athletics 
PI:.EZIDENT Is Al"!.EA 
CONSTITUENTS 
l'ay Hc:ier 2-7795 






P.ob•=rt Cunningharu 2-8495 
Coordinator 
Hsndicapped Student Services 
Long Hess '2-2264 




Facility Maintenance Supervisor 
Ice Arena 
Intercollegiate Athletics 





Jeremiah Yort 2-'2964 
Head llod:ey Coach 
Ice Arena 
Intercollegiate Athletics 
Terrence W. Flanagan ~-~964 








Donald Woods 2-2864 
Athletic Equipment Hanager 
Ice Arena 
Intercollegiate Athletics 
Todd l\runsink 2-2674 
Director, DGSU Golf Course 
Intercollegiate Athletics 
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Gary I'almiean.:; 2-2401 
Director, Summer Sports Gamps 
Head Soccer Goach 
Intercollegiate Athletics 
Mel Mahler ~-~401 
Asst. SGccer Coach 
Asst. Di-.:•:ct·:.r Smmner Sp~.rt;;; School 
Interc~llegiate 4thletics 
Howard Ho Anl:ney '2-:U,Ol 
Head F·:Jotball C.:;ach 
Intercollegiate Athletics 
Hax Lowe 2-2401 
Azsist&nt Footb~ll Coach 
Intercollegiste Athletics 
Teren.:e Ual-::.ne 2-2l,Ol 
Assistant Football Co£ch 
Intercollegiate Athletics 
Michael Mangili 2-~401 
-Assistant f·Jotball Coach 
Intercollegiate Athletics 
Robert l'eublin 1-1l~Ol 
Assistgnt F·Jotb!tll C.:o9.dl 
Intercollegiate Athletics 
Andrew Garver 
Assistant football Coach 
Intercollegiate Athletics 
r:eginald IJliv·~l· '2-2l,Ol 
Assistant Fuotball O:•J«ch 
Intercollegiate Athletics 
Kurt Humes 2-2401 
AssiEtant Football Goach 
Intercollegiate Athletics 
Todd fitch 2-2401 
AssL;tant Football Goa.::h 
Intercollegiate Athletics 
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Fenneth ravan!~h 2-~401 
Assistant Athletic Director for 
Opersti~ns & Facilities 
Intercollegiate Athletics 
J~hn C. Gre?ory 2-2401 
Director 
IntercGllegiate Athletics 
Mary Ellen Cloninger 2-2401 
Associate Athletic Director 
Intercollegiate Attleti:s 
Brad Brwwning 2-2401 
Director of HarJ.:eting & Promoti.:ms 
Intercollegiate Athleti•:s 
Hichael Batson 2-2401 
Strength & Conditioning Coach 
Intercollegiate Athletics 
Philip ll. Goldstein 2-2401 
Associate Athletic Director 
for Financi~l Affairs 
Intercollegiate Athletics 
renneth Schoen! 2-2401 
A.:lministrativ•; AssiE't'1nt ·~ 
Supervisor of Fields & Facilities 
Intercollegiate Athletics 
Joseph Sharp 2-2401 




Charles Nagle ~-70~2 
Director of Athletic Development 
Intercollegiate AthleticE 
Assistant SportE Information Dir.;ctor 
Intercollegiate Athletics 
Bill Junes 2-2401 
Head Athletic Trainer 
intercollegiate Athletics 
Hi.:hael J. ltessaros 2-2401 
Asst. Athletic Trainer 
IntercollegiBte Athletics 
Annette Davidson 2-:U.Ol 
Asst. Athletic Trainer 
Intercollegiate Athletics 
Scot Dressler 2-8766 
Aa~t. to Athletic BusinesE' Hgr 
Ticket Hanager 
Intercollegiate Athletics 





Gregory nye ~-2401 
Head Women's & Men's Golf Coa~h 
Golf Profeseion~l 
Inter~ollegiate Athleti~s 
Brian Gor1on 2-~060 
n . .;,ad Coach' lien IE /l~om•:;:n Is Ewimming 
Intercollegiate Athletics 
Susan Nutty 2-2060 
Asst. \·lomen' s f.. Hen's S'l-lirmrdng Coc:::h 
Intercollegiate Athletics 
Charles O'Brian 2-2060 
Diving Coach 
Intercollegiate Athletics 
James Larranaga 2-2255 
Head Baslcetbdl Coa~h 
Intercollegiate Athletics 
Steve Merfeld 2-2255 
Asst. Basketball Coach 
Intercolle~iate Athletics 
Anthony Solomon 2-2255 
Asst. ~asketball Coach 
Intercollegiate Athletics 
Jamie Angeli 2-2255 
Asst. Basketball Coach 
Intercollegiate Athletics 
Sid Sink 2-7098 
Head Women's CC Coach 
Asst. Track Coach 
Intercollegiate Athletics 
Steve Price 2-7098 
Head Women 1 s Tracl: C0ach 
Asst. Men' s/W.::~men' s CC Coach 
Intercolle&iate Athletics 
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Je~queline Joseph 2-2401 
Head Softball Coach 
Intercollegiate Athletic3 
Gene Orlando 2-2401 
Head Hen':: T•-'!nnis Coach 
Intercollegiate Athletics 
Danny Schmit~ 2-2401 
Head f\aseball Coach 
Intercollegiate Athletics 
Penny Dean 2-2401 
PT Head Women's Tennis Co!olch 
Intercollegiate Athletics 
Denise Van de Walle 2-2401 
Head Volleyball Coach 
Intercolleiiate Athletics 
Elaine Ernen3 2-2401 
A3st. Volleyball Coach 
Intercollegiate Athletics 
Jacqueline Clark 2-2401 
Asst. Women's Ba::~etball Coach 
Intercollegiate Athletics 
Fran Voll 2-2401 





Gregory DeCrane 2-2f43 
Aast. Vice Pra~ident 
Studo:mt Affaire 




Pr.:.gram Dir . .:::t.:•r 
University Activities Organl::Etion 
Jacquelin•:: Daley 2-2ll~ 7 
Director, Alcohol & 
Drug Education & Prevention 
Eob Arrowsmith 2-2147 
AssociBte Vice President 
Student Affair.;; 
Stud~nt Eervic~~ ~ Fingncigl Aff~irs 
Student Affaire 
Jack Taylor 2-BJ57 
Asst. Vl~e President 
Student Affaira 
Multicultural Affairs 
Hary Lynn P.ogge Pc•::niB!·. 2-CJ5 7 
Assistant Director 
Multicultural Affairs 
Dean Purdy 2-2217 
Director 
llesearch & Evaluation 
Student Affairs 
PeBce Champion ~-8357 





Multicultural Student Servicea 
Jeffrey Grilliot 
Director 
Gregory tlacVm:ieh ~-~l"l~J 
Director of OrientBtlon 
Univeraity Student Activitiea 
Student Services Bldg. 
Claudia Clarl·. 2-:W'l1 
Paychol.:,glst 
Counaeling & Career Developru€nt C~nter 
Eli=Bbeth A. Perry 
Career Counselor 
2-20S l 
CottnEeling and Career Development Center 
Derek Dickinson 
Director 





Off-Campus Stud·~nt G·~nter 
lbaeley lbll 




Christopher Smltl·a·~rruan ::!-2~.66 
Hall l-!anager 
nesidential Services 
flick Nash 2-8280 
Hall Manager 
Residential Services 











International Pr•:.grama Rodgers 
F.esid;:mtial S·~rvices 





Jill c~rr 2-2011 
Dire.; tor 








Small Group Housing ~ Greet Life 
~eaidential Service2 
Jc.Ann Arnholt 2-:U1S6 
Assistant Director of Small Group 
HouEing .<_, Gre:el--. Lif.:; 
r.esidenti~l Services 
I~irub·:::rly J•:mes 2-:U,56 
Assistant Director 
Swall Group Hom•ing ::. Greel: Life 
~esidential Services 
Michae:l Vetter 2-2456 
Assistant Vice President 
Residential Services 
Student Affairs 
Earbare Yeller 2-2456 
Director, ~esidence Life 
Residential Services 
Hilliam Lanning 














Tonia Stew~rt 2-245~ 
Dire.; tor 
Off Cempus Housing 
Student Ser,Tices 
J.::.di Ernest 
Hall Dire.: t.:or 
Prout 
~eaidential Services 



































Cin1y Puffer ~-~~71 
Ph~rnl!ICY Cc.ot·din!!tor 
Student Health Center 
Harilyn p.:;:rry 2-~~71 
L~boratory C00rdinator 
Etudent Health Center 
Jo Ann Ilrinl-..man 
H<:d Tech/HEW 
Student Health Center 
Rebecca Ut;: 
Radiology Coordinator 
Student Health Center 
2-2271 
2-2271 
JoAnn Navin 2-~~71 
Nurse Clinician-Clinic Coordinator 
Student Health Center 
Amy Y.ose 2-2271 
Nurse Clinician 
Student Health Eervices 
Susan Perkins 2-2271 
Nurse Clinician 
Student Health Cent<:r 
Ilarbara Hoffman 2-2271 
Nurse Clinician 
Student Health Center 
Janet Spieker 2-2271 
Pharmacist 
Student Health Services 
Y.:atherine Ellis 2-~271 
Pharmacist 
Student Health Services 
Hary Johnson 
Nurse Clinician 





Student Health Center 
~hanna I'.r.<mt 
Staff I'hyaician 
Student Health Center 
Teresita Domini 2-2271 
Staff Physician 
Student Health Center 
Jeanne Wright 2-2271 
Health Educator 
Student Health Services 
Jmnea l~ettinger 
StaH Physician 
Student Health Center 
2-2271 
Elayne Jacoby 2-2271 
Nurse Clinician 
Student He&lth Center 
Karen Haterni 2-22 71 
Hedical Transcriptioniat 
Student Health Services 
Jose Ortega 2-2271 
Hedlcal Office Assistant 
Student Health Services 
Cheryl Lambert 2-2271 
U.~Jio:&l Office Assietant 
Student Health Center 
Carolyn Agler 2-2271 
Hedlcal Office Assistant 




University Placement Services 
Terri Landry Cook 
Grant Assistant 
Colle~e AcceEs PrGgrams 
Hary Dunson 2-2381 
Asst. to the Director 
CGll·~ge A.:.:•!=S2 Progr:tm 
Talent Search. Hayes Hall 
Bonita Sanders 2-2331 
Counselor 
College Access Programs 
Joyce Jones 2-2381 
Director of Colelge 
Access Pragrame - Upward Bound 
Hayes Hall 
Y.enneth L. Harable 2-2391 
Counselor/~ecruiter 
College A~cess Prcgrem3 
Deborah ~ice 2-2381 
Assistant Director 
C.:,lleg~ Acc·~ss Programs 
Hayes Hall 
JoAnn ¥:roll 2-2356 
Director 





Hich~el Hodges 2-2356 
Hicrocoruputer Coordinator 
Asst. Director 




Student Pee Center 
2-2711 Scott Levin 
Aquatic Director 
Assistant Director 
Student Rec Center 
2-2711 
Lauren Hangill 2-2711 
INterim Assistant Director 
Student Rec Genter 
Conrad HcRoberts 
Director 






















Financial .~.id & Stud.;,nt I:mploymer.t 
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Jlepre3entativ.c. 
Jan lh:.lte r.um2 2-2701 
Associate Director 
Alumni Affairs 






for Univ. relations 
University ~elations 
Arto Woodley 2-2703 
A;;;sistant to the Vice President 
for University Relations 
University Relations 
Allen 3ink 2-1701 
Assistant Director 
Alumni & Development 
Vin.ette House 
Aasiatant Director 
Alumni & Development 
2-.::!701 
Larry Weiss 2-2701 
Director, Alumni Affairs 
Associate Vice President 
Alumni .~ Developm•::nt 
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Marcia Sloan Latta 
Asso2iate Dire:tor 
Development & Pr 
Alumni . .._. Dev•"lopment 
2-2551 
Director of Foundation Accounts 
Alumni & D·:valc,pment 
ross Pfeiffer 2-2~24 
Director of Development 
Assistant Vice Pre~id::nt for 
University relat1on2 & Development 
Gail Hanson 
Aseistsnt Director of Development 
Alumni .-:, Development 
Carol A. \olhite 2-2lt2lt 
Administrative Assistant 
Aluumi [. Devo:loprnent 
Linda Ault 2-2424 
Associate Director, Development 
Alumni & Development 
richard Simington 2-2424 
Aesociate Director of Development 
Alumni & Development 
John H. Fogel 
Associate Direct0r of Development 
Planned Giving 




Deborah McLaughlin 2-~716 
Aa3ociate Director of 
Putlicatlons 
Public Relations 
}~'01 thy cr.~sby 
Typesett;;r 
Graphic Arts Servic·~B 
David Shannon 
Graphic Artist 
Graphic Arte Senricea 











Aaet. Director fJr Padio & TV 
Director for Grant3/Development 
Public P_elatio::ms/HtGU TV 
Jeffrey Hall ~-~616 
University Ph·:Ot•Jgrapher 
Public R.:lationa 








Tere~a fharp ~-~616 
Director of flews Servic~ 
Public Relations 
























Judy Paschalis 2-2700 
Television Public Affairs 
Produc.:r/Hose 
WBGU TV 
Patricia Cooth 2-7033 
Uon-Erosdcaet Services f.!gnsger 
NWOETF 
Douglas Burns 2-7033 






Lori Ungerer 2-7033 
Office Coordinator 
.:omputer Res.:;urce Center 
NWOETF 
Patrlc~a Ritchey ::!-7033 
Gompute:r 'rrt:s.:;urc.; Gtr. f.tan&ger 
NWOETF 




Patrl~ia ~~abler ~-2700 






Gerry Carter 2-2700 
Hemben:hip Service:s ~oordin~tor 
WBGU TV 
Jan Bell 2-2700 






Paul Lopez 2-2700 
Product ion !·tanager 
WBGU TV 
Alan Bowe 2-2700 
Asst. Chief Engineer 
WBGU TV 
Ronald Gargas:: 2-2700 
Program Hanager 
WBGU TV 
Patrick Fit=gerald 2-2700 
Director of Television Services 
General Hanager 
WBGU TV 
Anthony Short 2-2700 
Director, Televl~ion Learning Svcs 
WBGU TV 
Cheryl Joyce 2-2700 
Coordinator/Learning Services 
WBGU TV 
Sally Blair 2-7033 


















ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
COMMITTEES FOR 1991-92 
SALARY 
Greg Macvarish I 
Quane Whitmire--chair 




f!>o!, (_,.) U.d lJ.. 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT _) 
Pat Green, chair 
Joan Morgan 
special interest in 
succession planning 
~i-ch HUgtll!'S 
,.-&pec-:i..a-1-interest 1 n 





Deb McLaugh 1 i n--chai.c · 
Dick Conrad 
AD HOC COMMITTEE 
EARLY RETIREMENT INCENTIVE 









- . Norma St1ckler 
« Beverly Stearns 
Deb Vetter 
Susan Darrow 
Mary Beth Zachary 
also ASC rep to Employee 
Assistance Program committee 
~ Pat Koehler -



















1991-92 ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
AC.t\J)EHIC AI'FAII..S 
t ,_:indy ~~olvin (19 2J .. , - ~tis w '·'' · 
B Fat Green (1992) 
t Gail McRoberts (1992) 
o- Barry Pieraol (1992) 
f Susan Darrow (1993) 
, Barb feeley (1993) 
~ Joan Morgan (1993) 
t Psul ·l.:.n (1993) 
('- H:n-y r. . .:: th =:.::chary ( 1993 '> 
... Joy.::e Y.e.rJb:: (1994 :1 
~ Beverly Ste3l"D3 (1994) 
~ Norma ftickler (1994) ~ 
FIP.EUJIDS 
0 Fenny Nt:ruitz (1992) 
a Holly Hillburn Yepple (1994) 
' ~ichard Conrad (1992) 
rt Duan.:: Hhitmir.:: (1992) 
e Charles Schult= (1993) * 
~ Lori Echumscher (1993) 
- TereEa McLove (1994~ 
,., E:-:ecuti•!•-" G·:iDunitte.:: H·.::mb..::rs 
-~'S AP.EA~- ; J 
i To.jJ Erunsink d-=l_~t-.:1/ ~,~ ( 
~·n_;l -<$:·~·.; .. ~4! /,) -r;-~ i I 
I Jac·:J.Ui2 Jo3eph (1993) ~J~- ,~.~ ~ . 
• Gre;s Nye (199 3) .- f~...("{"7~ 1.-· :t .· 
• Gary Palmisano (1993) * 
' Chris Geib (1994) 
J 
c;) Gf'.EGt:; IlECf·~!IJJE (19~12) Pa2t· i~lu).ir ,., ~~s~ 
f Tonia St·.::\·79.rt (l~~~:::r-1111! ·'<' · /'._~(· • ., • (• )) 
•- .~onr Gomtm ( 1993-;-- ,f;:>c ... ~ "c,;TTt- .rt.. .. J~ 
0 JOSH r.APLAN (1993) Gtt::tit' ~·: .. ,. : 
STUDENT AFFAIRS 
(J Gre6 Ha.::Varish 1)99~.)., 
o& j: indy--P-u-:!:'=-[--:~3) * ", 
·-;; Eon ::::\·Jit:::rl•.::irt (LJ~ 
t-1- · -. -, Hughes (199LI) ·;· 
UNIVERSITY RELATIONS 
' 
,, t1· {rlil t 
s~ 
'Wtl. $. v. 
ADMINISTRATIVE STAFF REPRESENTATIVES TO UNIVERSITY COMMITTEES 
1991-92 
. UNIVERSITY COMMITTEES (Faculty Senate) 
~o Bookstore Advisory 
Computing Council 










n ~uman Relations 
--luman Subjects 
Review Board 




















LoJII) El...i rrt lt:'''Eitt-1 
Jim Traeger . ~ 











































--·-· Adtninistrative Staff Council 
Consitutent Network 1991-92 
Academic Affairs 
Representative Q, 
Paul Yon 2-2411 
Director 
C~nter for Archival Coll~c­
tions 
,. 
Kathryn Rollins 2-84~1 






Ct-nt.:.r for Aca.:lemic 
Options 
Vicki ~::nau.:.rhase 2-733-1 
Child D.:.v.:.lopm.:.nt Sp.:..::i.sl-
ist 
Apjjli8d Human E.::ology 
Lin.:la Eynon 2-2-111 
Microfilm Assistant 
Ct~nter for Archival Cullo:.c-
tions 
Representative I 0 
Joyc~ K~?pkt< 2-8181 
Dirctur, Conf.:.r.;,nc.;,s & In-
House Training Programs 
Continuing Edu.~&tk>n 
Su=-an Young 2-2-l-51 
FiE·Id Cuc.rdinaiar 
Cooperativ.;, Educatk:.n 
Su::anne Crawford 2-S 1 e 1 
D.:.o.n, Continuin:;~ Educati•)n 
Joan Bissl2tnd 2-8181 
Dir·.ilctur, Aduh Le:!rn&r 
S-:;rvio.::.:ts & Evt-ning Cr.;,dit 
Prvgr&ms 
Continuing Educativn 




J:tnict: P.:-to:.r3c.n 2-8181 
Dir~ct.:>r, Budg;;,ts & OHi..::.;, 
Operations 
Continuing Education 
Dant.;, Thurair.::tnam 2-81 a 1 
Dir.o•ctor, Ctff-C::.mpus 
Program:; & A::;sistant to th.:. 
Dean 
Continuing Education 
Anita ~:nau~,a 2-8181 
A~si~t:mt [•ir.:,.:.l.:.r of Public 
R.;.l.:;tions 
Continuing Education 




Gurdon Har1 2-8181 
PIT Coordinator, Rt~:okl.:.nt 
Critojit Ct:·nter 
Continuing Education 
Duan>Et C.:..rpent.;,r 2-8181 




Ann B.:.w.:.rs :::-:2-t 11 
Asst. Dir.:..~tc.r, Univ.;r::ity 
Archivist 
c.~nt.:.r for Archival CuiiE'(:-
tions 
William [len8G::Ien :::-::::3:37 




G. Lt.e Caldwc.ll 2·2015 
Academic Advi~0r 
Cull8g.:. of Arts & Scit~nc.;,s 
Diana R8·Jan 2-:::015 
E:.;&cutive Assistant 
Coll~·gt. of Arts & Sdt.r~o:hs 
Jl.se l-C>p-~z.. f2u.tdtL 
Dtre d!Jr, AYA st~·<v-i·, 





Langu :1gt:t Latc.r<,tory 
Eli::::.b.:.th Graham 2-::::667 
On-sit.;, Director, AYAJ 
Fran.::& 
Romanc.;, Languag.:.s 
Darlena Thomas 2-2015 
A·.::ad.;,mic Adviser 
Coll.o'.).;, .:1f Arts & Sd.:.nc.:.s 
B.:.tty Ward 2·2015 
Budg.:.t Accountant 
C.:lllt<ge of Arts .~ Sd.:.r-u:ks 
,Ja.:quelint- t hthan 2-2786 
Arl E:.:hibition Pr.::.grarn A.:l-
mini:=.trator 
School vf Art 
~:.:~thy Arrvwsmiih 2-:::015 
Acad.;.mic Advist-r 
Cull0tJ8 of Arts ~ S.::iences 




Pat Gr.:..:.n ~-20S3 
Administrativl? Diro;ctc•r 
C.;.nt.:-r for Ph.::.to.::h.:·mi.::.:.l 
Sd.:-nc:t::s 
D.:~bra Freyman 2-28'32 
Administr.:.tiv.o. A.;::.t. 
E:iulo.)gk:::=al ::::ci.:-n.::~·::; 
Tammy Evans· 2-2822 
Lab.:JrSi<JiY TtJ<::hni.::ian 
Biulo::.gi,.::&l S.:.i.:.nco:.s 
M·:.lind:~ D.:.Ang.:-lis 2-23'32 
Lab.:.ral•::.ty T .:.:;hnician 
Bi·:.logical Scienc.:<s 
Chrisiu~·ht.r Dunn 2-:2-181 
Dirtictor, R.;,st~arch S.:.rvk:.:.s 
Graduat.:; Cl::.llt.ge 
Ray At.E,ir 2-2:332 
Bioh::.gical lnstrum.:.nati.;,n 
D.=:si·;~n .?. Fabricatic.n 
T€·chrlidan 
~~f.-c·· ~f2~Z-/'h{L·M~ 
Dank.l sS 2-2332 
T .:.chnical Directvr, Ele-ctron 
Mie:rosocpy Facility 
Bi.Jiogical Scio:.nc..o<s 
Alv.;,rta R.ooa · 2-8753 
Animal R~s.:.arch T.;..:hni-
cian 
Animal Research Facility 
Representative ll 
Susan Darrow 2-2504 
As;;oc. Dir.;,ctor 
Honors Program 
lhtc urn 5-h:.l,J ..
~sf:Nr 2-25713 
Acting As::.t. Dir8ctor, 
G.;.n.;ral Studio;:; Writing 
English Dept. 
Richard Straub 2-2576 
Dir.:.ctor, Gonaral Studies 
Writing 
English D.:.pt. 
Andr.:.w Wickis.ar 2-2301 
Equipm.o,nt O.;.sign Engina.;r 
Psychology 
Robert Conner 2-::::301 
R.;,s.;,aro::h Assodata 
Psychology 
William Culp.:.~·J:-1?-r 2-2301 
Polygraph T 8dmician 
Psychology 
Dunald Zeislvft 2-2301 
Polygraph T.;,chnician 
Psychology 
Det.orah Conklin 2-2301 
EA:ecutiva Aasistant 
Psychology 
l<imb.:.rly Wright 2-2497 
C.;;nsus Us.;;r Sp.:.ciali.:;t 
Population & Society 
Research C.:;nter 
8iui•:J<Ji.~al ~;cio:Jn.::es , 
farn Thomas b·r~;.__n.~.·.-.. L·:~-~-
~{Lt,:. i3w /)H!) h·,:·., Lj~.n .. Jfh (2",:.-rc/. 
.1-if'Ee 
~ t,_ \ ' (\A. I . II f,I_J_ '7 <A I 
,1 ~< .. ) ·-! W- !VI..L\}v\J\1.\. ._ l/W'IIJ.A.ji, cvl_.v:, 'J!"'dL 
bl 
\ 
Jose Lui: P.:.r.:.ira de 
Alm.:.ida 2-~-197 
Microcomput8r Sp.;,dalist 
Population & Soci.:.ty 
Research Center 










Dian,;, Cart,;,r 2-2::222 
s.::.:,n.;, Shop For.:.man 
Th.:.atr.:. 




E. Let~ Williams 2-2031 










Craig 8.:-dra 2-2031 
D.;,sign Engineer 
Ch·~mistry 




t J.:>rma Stickl.:.r 2-2915 




Asst. Dir.:..::tor, Prc.gram Ad-
vis.:;m.:.nt and C.:.rtification 
GcAI.:-ge of Education and 
Alli.:.d Prof.:.ssions 
Marilyn Braatz ~-7405 
Put.li.:; Rt:tlations Sp.:.cialist 
C.:.ll.:.g.:. of Edu.:;;ation and 
Allied Prof.:.ssions 
" , Cl~l So~iYfl 2-::464 
Direct (In tram ur.:.k> 
Sch~o~ER 
Charles Johnson 2-2747 
Director of Program 
Advis.:.m,;,nt 
Cvll.:.ge of Busint.ss Admini-
stration 




G.:.org.:. Hawick 2-27 42 
Dir.:.ctor, M.:.nag.:.m.:.nt 
Cent.:.r 
Cc.ll.:.g.:. ol Busin.:.ss Admini-
stration 
I) LaV.:.rn.:. Dill.:.n 2-2742 
Supervisor, Distributive; Edu-
cation 
CoiiGg.:t of Busin.:.s.; Admini· 
stration 
Linda Glaviano 2-7401 
P1T Asst. Dir.;.ct.:.r, H,;,lp-a-
child 
Coll.:.g& of Edu.::atic.n and 
Allit.d Professions 
Pt~Ggy Russ.:.ll 2-7389 
Coordinator, Fi.:tld EA:p.;.ri-
.:.nc.:. 
Collt.g.:; of Education and 
Alli.:.d Prolt~ssions 




J.:.nnif.:.r Taylor 2-7401 
Program Counselor 
Coll.:.g.:. of Edu.::ation and 
Alli.:;d Pruf.:.ssions 
Lin.:Ja Sulliv::m 2-7401 
PtT Prugram Couns.:.lc.r 
Cwllegt< uf Education and 
Alli.;,d Prof.:.ssions 
Sarah B::.t-:·s 2-2747 
Dir.:.ctor of Pr.:.gram 
A.jvisem~nt 






tJancy Mut.ll.:.r 2-~791 
Asst. to th.:. D"'an 
Graduatl3 College 
Bart.ara Randall :!-::!791 
Dire:,ctor 
University Animal Facility 




Carol D3vis 2-.2791 
Grant Mgmt. Speciali.;;t 
Res.;,arch S.;,rvic.:.s 
T ,;,rry Lawranc,;, 2-27£13 




Ct~nt.;,r for Guv.:trnm.:.ntal 
R.;.s.:.arch & Public S-:.rvic.:. 
~:ory Tilgn.:.r 2-2536 
Asst. to th.:t Dirt~cturs 
S.:.odal Philosophy & Policy 
Center 
Ali.:;~ Brvwna 2<~981 
Bu:;;ins~ M:mg.oor, Popular 
Pr.:.ss 
Popular Culturo:~ 
/ Har.::.ld Dulan 2-2536 
Managing Edit.:.r 
So.::ial Philosvphy & Policy 
C.:.nt.:.r 
Kar.;.n Malht=~ny ~-7401 
PIT Asst. to Dir,;ctor of 
PATC0 
Coll .. gt=~ c.f Educati.:>n and 
Alli.:.d Prol,;,ssivns 
_ 4-presentatlve 14 
B<.rt. ~ :~ . .;,l.:·y ~-8242 
Cuordinator, S.:Jruvl .:.f 
tJursing 
Coll-:,g.:; of H~alth & Human 
Services 
f;uclratl 6rtdil..h} 
£-rc"'L:' f~IJ_f~ CJICFtl 
H!.shrr_.; 'Dt.pt. 
Lir.da Cra\·.sford 2-8242 
Administrativ.:. Assistant 
Collt.:;~e of Ht~alth & Human 
S.;,rvicas 
Ch.:.ryl Carothers 2-8~42 
G.;,ri;;,tric Educ. C.:.nt;:,r Cc.or-
dinatur 
Collt~g.:, of H.:talth & Human 
· S.:.rvic.:.s 
Pam Phillips 2-8109 
Labc.ratory Manager 
M101dical T-:.chnology 
Diana Simmons 2-2515 
Clinical Audiologist 
Communication Disorders 
Patti La.:. Kar.:.s 2{!515 




PIT Educational Coordin:ttor 
M.:.dk:al T~hnology 
t Janey Williams 2-8::!42 
tJursing Adviso:~r 
Coii.:.J.:t ofH"'alth & Human 
St.rvices 
.Su;:ann,;, Thi.:.ny 2-21 S 1 
Administrative Assistant 
Collage of Musk:al Arts 
Mark Bunco:~ 2-2181 
El.;.ctrwnic T.:.chnician/ 
R.:tcor.:ling · Engine.:.r 
Coll.:.ga of Musical Arts 
Tina Buncl3 2-2181 
Publicity & Promoti.:>ns Mgr. 
Colle.J8 of Musical Arts 
Kt.iih Hofack.;,r 2-2181 
T.:.chrrical Dir,;,ctor, Conc.:.rt 
Halls ' 
Coll.:.ge of Musical Arts 
Paul M ... ~utch.:.on2-2181 
Piano Technician 
Coii.:..Jt:i of Musical Arts 
Martin Porter 2-2181 
PlT Dir.:tclor, Cr.:tativil Ar1::; 
Program 
PIT Dir.:u::tor, Cor,C8rll-lalls 
Colkge of Musical Arts 
/) "/()..J4 i3u-h ;:_.-::_.rbLJ 
p; '{) ~((U't\ rnar 
cu1S 
tJancy Bunn.:.r 2-2242 
Dir~ctor of AIDS Education 
Coll,:,ga of H.:.alth & Human 
Services 
Judy Hartley 2-6:242 
Advis~r 
College of H~alth & Human 
Servic~s 
Marsha Howell 2-2515 
Clinical Instructor 
Communication Disord~rs 




Barry Piersol 2-7580 
Coordinator of CooJ:>arativa 
Education 
Coli ega of T .:.chnology 
Mary Helen Ritts 2-7581 
Director, Program St-rvk.:~s 
Coll.;,g0 of T~chnolo.Jy 
David Pet.:.rs.:.n 2-7570 






Stava Hilker! 2-7570 
Technology Servi~s 
Coordinator 
Coll&g~ of Technology 
David Mead 2-7570 
Te;chnical Projoct Dir~ctor 
Coll.:-g"' of Tt.chnolo.JY 
Jam~s Tutorow 2-2181 
Asst. Stag~ T ~chnician 
Coll.:.ge of Musical Ar1s 




College of Musical Arts 
Th.:.rsa Clickn~r 2-2181 
Box Office Manager 
College of Musical Ar1s 
Stevtt Zaborniak 2-2181 
Asst. R~oording T t~chnk.ian 
(PIT) 
Coll.;,g.;, of Musical Arts 
-------------------------
Representative \\ 
Mary Beth Zachary 2-2C•~1 
Head, Circulatiun Servic.:.s 
Library 
L.:.t~ t·Jc.rd.:.n 2-=:856 
H.:.ad, Systems 
Library 
Patricia Sal.:.mon :2-2856 
Ht~ad, Serials 
Library 
Gail Richmond 2-2856 
Head, Acquisitions 
Library 
George Crip.:. 2-2831 
Coordinator of Technical 
St~rvices 
Instructional Madia C.;,r.t.:.r 
Julio:, Baker 
Media Spt~e:ialist 
Instructional M.:.dia C.;:nt.:-r 
Lea Floru ::-::831 
Graphic Artist 
Instruction&! M.:.dia CentGr 
David Hc.mp:;.hir,;, 2-2881 
Photograph.:.r 
Instructional Media Cent.:.r 
David Steen 2-2831 
Audio-Visual T.:.chnk:al Spe-
cialist 
Instructional Media C.:.nter 
Jam.:.s Short.;,r 2-2881 
M~dia Specialist 
Instructional M.:.di3 Center 
Jerry Hartwell 2-:2881 
M.:.dia S~t.cialist 
lnstructic.nal M.;,dia Cant.:.r 
Kim S.:.b~rt 2-2831 
Electronic Te·:hnician 
Instructional Media C.:onter 
Representative L, 
Joan Murgan 2-2677 
Director 
Academic Enhanc.:.m.:.nt 
Susan Pauly 2-2677 
Asst. to the Director 
Acad-:.mic Enhanct~m.:.nt 
tSc 6ttt. t:A.t.!NJ..or 
t7i ·tj{' /1., 0 o,1r, o,J 1,..+ 
..,.._.·'>:t:; ...,t'f.r~t::, ................. , ~~-!JU .~. 
•\ ' 
0 ~lid . ~ ~ ,_\-J"•:..r-{tl..:tdtr.t 
Aur.:.lio Sanc:h.;.:: 2-2677 
Couns.:olur-Coordino.tor 
A·:.a.:l.:.mic Couns.:.ling ~ 
Advising 
Academic Enhancement 




Ofir Sisco 2-2677 
R.;,ading Sp.:.cialist 
Acadc:.mic Enhanc.;,m.:.nt 




B.:N St-:oarns 2-2356 
Asst. to the 0-:oan 
Library 
St.;,ph.:.n Chart.:.r 2-2~ 11 
R.:.f.;.r-.nce Archivist 
Center for Archival Cc.llec-
tions 
Lt~G Mclaird 2-2411 
Curator of Rar.:. Buoks 
Cent.;,r for Archival Collac-
tions 
Rob.:.rt Graham 874-3907 
Archivist 
lnstitut.:. for Gr.:.at Lal\.:.s Rt~­
saarch 
Marilyn L.:.vison 2-2411 
Catalc.g,;r 
Center for Archival Coll.:.c-
tions 
Monica Manny 2-2856 
Manuscripts Procassor 
Library 
Su.;an Hugh.:.s ::!-2856 
S~.:.dali<.l 
Center for Archival Collec-
tions 
Mark Barnes 874-3907 
Maritim.:. Manuscripts 
Processor 
lnstitut101 for Great Lako:.s Re-
search 




P&nny tJ~C~mitz 832-214 
























Ho Hilb rn Kt~ppl.:~ 
Dirac 
Collel ~tions 





Personal and Proft~ssional 
Development 




Coordinator, Ht~lp Program 
Stud&nts S,;,rvic.:.s 
P.Co\~t·\.t Cll. "J'-~tL 
DtA. 'i (dw.8)\.v:. ~.c..h~~.-to_D 
LbJ.h I tJ._.,:.:;,IJJc ciS.l;_ 
/)11'\_ llj 0-~ V3.?_.l . :d7_tj'\;_Q 
Operations 
Representative 
Darl.:.n.:. Ehmk-:~ 2-2241 
Food Ser .. tic.:. Manag.:.r 
University Union 
Lewis Johnson 2-2171 
Industrial Hygi.:.nist 
Environm.:.ntal Sarvict'ls 
Daniel Parratt 2-2171 
Dir.:.~tor 
Environmo:~ntal Si~rviC~:ts 








Asst. Un~.:.rsity Archit.:.ct 
Archit-:.c.t's Offic-:, 
\ 
Lane.:. T':'tman. 2-25~ 1 
AssC?. ,u.n~.:.r~1ty Ar~hll.:.ct 
Archii.:.GI s Otflc.:. 
\ 
Cynthia ~ntow 2-2511 
Proj.:.ct Coqdinator 
Architect's Office 
Walt Mont-:megro 2-2225 
Manager, Comjjensation 
Parsonn,;,l S.;,rvk;,;,s 








John Moor10 2-2558 
Ex.acutiv.:. Dir.:.ctor 
P&rsonn.al St1rvi.::.:.s 
Jo-Ann Sanders 2-2225 
Asst. to Manag.:.r c.f R.accrds 
Peorsonn.:.l S.:.rviC~:ts 
Representative 






Gr-:.g Pr.:..:lmort~ 2-22-1-1 
Building Manag.o;r 
Univt:~rsity Union 
Jamas Traagar 2-22-1-1 
Assoc. Dir.:.ctor 
Univ~rsity Union 
David Croc.ks 2-2241 
Diro;.ctor 
University Union 
Dor.;,.;,n Bateson .2-.22-1-1 
Asst. Managar, Cataring & 
Product 
Univ.arsity Union 
Jitan R.:>-:~ 2-:22-1-1 
S.:.rvk:a Manag.:.r 
Univ.:.rsity Union 
Linda Duda 2-:2241 
Se:.rvic.:t Manag~r 
University Union 
Ann Bails :2-2391 
G.:.naral Manag.:.r 
Food Op.:.rc.tior.s 
Jan.:~ Schim1=-f 2-.2891 
Director 
Food Oparations 
Muna Pugh 2-:2891 
Asst. Dir-:;cl.:.r 
Food Operations 




Timothy Burns 2-2251 
Prvj.:..:.i Cu.:.rdinatur 
Physical Plant 
Carl Cogar 2-2251 
Dirt.ctor 
Physical Plant 
1\.:.ith Pogan 2-2251 
Azsoc. Dir.:.ctor 
Physical Plant 
Rvboirt Hayward 2-2251 
Asst. Dir.:.ctor 
Physical Pl&nt 




Gilb.:.rt Pt.rt#Z 2-.22.51 
Coordinator, Furnishings ' 
Shop 
Physical Plant 
Charl.:.s Codding 2-2251 
Manager, Energy Control 
Syst.;,ms 
Physical Plant 




tJancy Dunn 2-2251 
625 Hillcrest??? 





Ruth Fri~nd Milliron 2-2236 
Coordinak.r, Training & D.:~­
valopment\" 
P.;,rsonno:.l s\rvic.:-s 




John Buck,;,nmyer .2-.2851 
Director 
Univars~y Book:::tore 
R.::.t.ert L. Martin 2-2851 
Vic,;, Prasident for Or:;.:.ra.-
tions 
Op•3rations 
Sandra LaGro 2-.2126 
Manager, Risk Manago;ment 
Operations 
Rob.:.rt McGaain 2-8591 
Asst. Vice Pr.:.sident, 
Operations 
Capital Planning 
Robert Waddlo? .2-3591 
Planning T&chnician 
Capital Planning 
Rc,g.:r D8nn€1rll 2·23~6 
Director 
Public Safety 
James Corbitt 2-2236 
Ex.:.c;utiv.:t Director 
Auxiliary Supp.:lrt Sa1vicc.s 
Richard Pow.:.rs 2-8411 
Dir.:.ctor 
Purchasing 
Jamo:ts Cl.::.mans 2-.2310 
Diraclor 
Postal Se:.rvices 
Gwoiin Ohlinger 2-2a51 
Asst. Diro:tctor 
Univ&rsity Bookstore 
Plannino & e 
Budgeting 
Representative 
Richard Conrad 2-2911 
Asst. VP for P&B and 
Dire.ctor, Computer ServiCI:!s 
and T.:;l.:;communications 
Services 
Linda Hamilton 2-8262 
Director of Budgeting 
Planning & Budgt~ting 
· Timothy Kino 2-8~62 
Director of Planning 





Thomas Glick 2-2086 












Gary Swegan 2-2086 
Asst. Director·· 
Admissions 




Rusaell Burton 2-2086 
Manager, Syst-:.ms Support 
Admissions 
Representative 







Sandra Miesm.:r 2-2815 





Marjorie Huff.::>rd 2-8~41 
Dire.ctor of R.:n:.vrds 
R.:.:;~istration and R.:.curds 
Laura Waggon.:.r 2-3-W 1 
Asst. R.:.gisirar 
Registration and R.:.::urds 
Susan Pugh 2-8441 
DirGctor, R.:.~istration and 
Scheduling 
Registration and Re.::urds 
Judith Ehrt.n 2-8441 
Registrar 
Re.:.~istration and R.:.cords 




Judith Gottshlin~ 2-8441 
Dire..::tor of Syst.:.ms lmplo:.m-
Gntation and Supj:Vrt 
R.:-gi::.tration an.:l R8Cor.:Js 





Charl.:.s Schult: 2-2911 
Asst. to th.:. Directur 
Computer Servict<s 




Jo.s.::ph Luthman 2-2911 
Sr. Syst.::ms Prugrammer 
Computer S.:.rvict:ts 
Philip Wilkin 2-2011 
Systt:tms Programm.:.r 
Computer Servic.:.s 
John Grub.:.r 2-2911 
Dir.:.;::tor, T echni.:;al Com-
puter St.rvic.:.s 
Computt:tr Services 
Jue-.-N- ,f:\r-v,.t Lv\·-x 
"St v>tt'W'.'JJ A "~-.t...~t 












~:.;.nn.:.th 1\ut: 2-2911 
Syst.:.ms Pr0grammGJr 
Comf=-ul!Or Servict.s 
Ron R.;,a.::in 2-2911 
Sy::t.:.ms Prugramm.::r 
Comput.:.r S.:.r>'k:t.s 
D.:.brs Wo:.lls 2-210111 
Systems Programmar 
Comr:·uter Services 









Elain<~ G.:.rwin ::?-2911 
Systems Analyst 
Comput.::r S.:,rvic"'s 
~::uo:.n O.;goud 2-2911 
Syst.;,ms Analyst 
Comput.:.r S.;,nfic.;.s 
Michad Failur ~-2911 
Systems Analyst 
Comput.:.r S.:.rvices 
Donakl Clark 2-2911 
Syst.;,ms Anz.lyst 
Cumputer S.:-rvices 
Phyllis Sh.:.rt 2-2911 
Systems Analyst 
Comf=-uler Sarvict~s 




Richard Kasch 2-2911 
Syst.:.ms Analyst 
Comput.:.r S.:.rvict:ts 
D.:.b Clink 2-2911 
. Syst.:.ms Analyst 
·Computer Servic.:,s 





Lori Schumacher 2-2201 






Richard P.:.pt.r 2-9940 
EDP Auditor 
Internal Auditing 
B.:.cky M.:;Omber 2-S..t41 
Directur, Offic.:. Systems 
R.;,gistr<'.ltion and R.:.cords 




Clare.nce Lane 2-2311 
Dir.:.ctor, R,;,strictad Fund 
Acctg. 
Busino:;ss Offica 
Juhn Schroad.:.r 2-2311 
Chi~f Accountant 
Busint.ss Office 
Gaylyn Finn 2-2205 















Representative 1/J q{o 
hris Gt~ib 2-!-iiSr 
Dirt.ctor of Acadt.mic and 
Retgulat.:>ry Affairs 
lnt.:.rcoll.:.giat~ Athl.;,tio::s 
Kay M.;,i.:.r 2-7785 
Spt~cial Evo01nts Coordinator 
Presid~nt's OUica 
Marshall Rosa 2-3495 
Dir.:Jclor 
Affirmativ-:~ Action 
Robt~rt Cunningham 2-8405 
Coordinator 
Handicapp.:od St~rvic.:os 
luns H.;ss :.!-22134 
P1T leo:. Skating Coordinator 
lea Arana 




Gordon R. SokCJII 2-~264 
Assistant Mansg.:.r 
let~ An:.na 
Jer.:.miah York 2-2064 
He-ad Hoc.kay Coach 
Jc.;, Art.na 
Terry Flanagan 2-2964 
Asst. Hockay Coach 
k.:. Ar~na 
W<tyn.:: Wilson ~-2964 
Asst. 1-iocl\.:.y Coach 
lc.:. Ar.:.na 
Donztld Wov.:ls 2-2864 
Athleti.:: Equipm,;,nt Manago:-r 
leo:; Ar.:.na 
Mik.:. M.:.ssaros 2-2401 
Asst. Athletic Trainer 
lntt~rcoll-:.:;,iat.;, Athl.:.tics 
Ann.;,tt.:. Davidson::?-2-1-01 
Asst. Athletic Train.o·r 
lnt.:lrcolloO-giat.;, Athl.:.tie:s 
Sc.:>t Br.:.:;.:;l-:.r 2-8786 
Asst. to Athl.;,tic Busin&ss 
Managarffi.:k.;,t Man.3.gar 
Jnt.:orcolle.giat,:, Athletics 
Mark Kunstmc,n 2-2401 




Gregory Nyt~ 2-2401 
Head Worn.o·n's and Men's 
Golf Coach and Golf Prof.:.s-
sional 
Jnt.:.rcolle.giat,:, Athlt~tics 
Brian Gordon 2-2r)t3Q 





Pff Diving Coach 
lnte.rcoll,:,gi.:.te Alhlt-tics 
James Larran.::ga 2-2255 
H&ad Ba-:.k.:.tball Coach 
Jnt.:.rcoll.:.giP.tte Athletics 
Stevt~ M~rfeld 2-22£;5 
Asst. Bask8tb;;.ll C.:.ach 
Jnt.;,rcoll.:.giat.:. Athltitlics 
Asst. .§ps~ "'tb.::ll ac.Q 
~R t 1. J.r;Ut?"l'Cull:·giatt:·.Alhl.:ttics epresen a rva C~oar~-tJ~I.:t .. 2-7082 r~ Sink ~.!P. 2-?u£18 D~re.::to o Athl.;,uc Dev,;,lu~- 1-l· .. :1 M. r •- ,-.. , ... "' ... -untry 
• / "'<=~' 1:11:; ........ ::."'v'-' , 
m.:.r.t . Coach/Asst. Track Coach lnt.:.rcoV.:.gt~t.:o Athlt!lt.::s lnter.:oll.:ogiat.:, Athldics 
St.:.v.:. Barr 2-2401 
Sports Information Dir.:.ctor 
lnt.:orcoll.:,gist,:, Athl.:,tics 
Bill Jun.:.s 2-2401 
H;;.ad Athletic Trainar 
lnt&rcollegiate Athlt.tics 
-
Steve Price 2-7(!£t8 
H.;ad W.:>mt~n's Track an.:l 
Cross Country Coach 
lnt.:,rc.:.ll.;.giat.:t Athl&tics 
S.:.ult S.:.hmann 2-7098 
A~st. Track Coach 
lnt.:.rcolk·giate Athl.:ttics 
Representative 
Gary Palmisano 2-2401 
Dire-ctor, Summer Sports 
Program/Socc.:.r Coach 
lntercoll.:,~iatt~ Athl.;.tics 
M.:.l Mahler 2-2401 
Asst. So.:ct.r Coach/Asst. 
Dir.;,.::lor, Summ.:.r Sports 
lntercollt-giattl Athletics 
Gary Blacknt-y 2-2401 
Ht.ad Football Coa.::h 
lnt.:.r.:.ollo:ogiat.:. Athl.:.tics 
Paul F.:.rraro 2.-2401 
Assi:tanl Footb::l.ll Coach 
lnt.o.rc:::eoll.;:oiate Alhl8lics 
T.:-r,;,nco:. Mal,:,n.:. 2-2401 
Assistant Foutball Cusch 
lni!O·rc,:,ll.:,giat.:t Athl.;·lk:s 
Scutt Sb-,;,liger 2-2-101 
Assistant Football Coa.:;h 
lnti•rcollt:-giat.:t Athl&tics 
Micha.:d Faragalli 2-2-101 
As.:.istant Fuutball Cuc.ch 
lm-:.r.:.ull.;:giat,;, Athldk:s 
J~.:k Bush 2-2401 
Assist:.tnt Foutball Ceoach 
lnt.:.rc.:oll~giat.;, Athlt~lics 
Tony Pu~·al.:..rri 2-2401 
A::::istant Foc.tball C.:.a.::h 
lnt.:.r.:.::.llt:gic..to:; Athl.;:lics 
Representative 
Tod.:l Brunsink 2-2674 
Dir.;ctwr, Gull C:oursa 
lntt<rcoll.~gi&.i~ Athlt~ti.::s 
~:e-n Kavanagh 2-2-1.01 
Asst. Athl.:.tic Dir.:.ctor for 
OJ=·O:.rations & F;:...::ilitit.s 
lnl.::r.::oll.:.~iato? Athl.::tics 
John C. Grt~gory 2-2401 
Dir~ctor 
lnt.:.rcoll.:.giat~ Athl.:.tics 
Mary Ellt.n Cloning.;,r 2-2401 
Assoc. Athl~lic Dir.:.clor 
lntt.rcoll.:.giat.:r Athl.:.tics 
Brad Brownin~ 2-2401 
Dir.:.ctor of Markt-ting & Pro-
motions 
lntarcollo:.giat.a Athlc.tics 
Philip Goldst.:.in 2-2401 
Assoc. Athl.:.tic Dir.:..::tor fur 
Financial Affairs 
lntt~rcolt.:.giat.:. Athletics 
K.:mn.:.th Scho.:.ni 2-:2401 
Administrativ~ As.:.t. & 
Sup.:.rvisor of Fie.lds and 
Facilititis 
Jnt.:.rcoll.:.giatu Athl.:.tics 
Jo£-aph Sharp 2-2401 





HC~ad Softball Coach 
lnt.;,rcollagiato:o Athlutics 
Danny Schmit::= 2-2-101 
Haad Baso:.ball Coach 
lntt:trcoll.:.giate Alhl.:.tics 
Pt:~nny D.:.an 2-2-1.01 
PIT H,;,ad Wom.:.n's Tenni:; 
Coach 
lnt.:.rcoll.:.giat.:. Athl.;.tics 
Denist:l Van de Walle 
2-2401 
H.:.ad Voll.:.yball Coach 
lntercollo?giat.:t Athlo3tics 
Jacqu.:.lin.:. Clark 2-2401 
iO.'!:fil; Women's Baskt~tball 
Coach 
lntercoll.:tgiate Athl-::tics 
S lU..r, rd-f::.,,·c.uJ 
As.5t 9 t'JhdJ CkuJ. 
...]Jt.:tJ_rco I. A+l'\. 
Fran Voll 2-2401 
~~8~R+8a~ ,~~tit. 4D 
~ 
lntt:.rcollt.giat~ Athl~tics 
Mark I~ tJ tLl 2-2401 
As~ ·- all Coach 
rnJ.Ai /J.·i_ -~.-.L .. ~..~..~--·.0t­




Asst. VP for Stud&nt Affairs 
Stud.:.nt Affairs 




Ja.:qu.:.lin.:. Dal.;,y 2-21-17 
Dir.:.ctor 
Alcohol & Drug Education 
and Pr.:.v.:.ntion 
Bob Arrowsmith 2-2147 
Assoc. VP for Stud.:.nt 
S.:.rvic.;,s and Financial 
Affairs 
Stud.:.nt Servic-:ts 
Jack Taylor 2-8357 
As:;;t. Vico:~ Pr8sid.:.nt 
Multicultural Affairs 




O.;.an Purdy 2-221 i 
Director, Rest-arch & Evalu-
ation 
Studt-nts Affairs 
P.:.ac;,:, Champion 2-3357 
Diro:tctor, Prc.j.;,ct S.:.ar.::h 
Multicultural Affair3 







Ann.;, Saviers Pott.:.r 2-22-17 
Asst. Dir.:.ctor 
lnt,;,rnational Programs 
Monica Smith-Scc.tt 2-8357 
Dir.:.ctor of Multicultural 
Stud.:.nt Affairs 
Multicultural Affairs 
Gr&g Ross 2-8357 




Grt~g MacVarish 2-2843 
Diro:tctor of Orientation 
Univ.;.rsity Stud.;.nt Aciiviti,:,s 
Claudia Cl.:trk :::-:::1)81 
Psychol.:.gist 
Counseling and C;:tr.:.c;,r 0.::-
v.:.lopm.;,nt C.:.nt.:.r 




Couns.:.ling and Car.:..:.r 0.:.-
v.:.lopment C.;,ntt~r 
Dt.ro:.k DiclJnson 2-2261 
Dir&ctor 
Standards S. Pru.::.:.dur.::s 




W3.ynt:~ Colvin 2-2456 
Dir.:.ctor, Small Gr.:.up 
Housing and GriO•IO·k Lifo:. 
R.:-sid.:.ntisl S.:.rvic.:;.:; 
JoAnn Arnhuli :2-2-156 
Asst. Dir.:.~l.::.r, Small Group 
Housing and Gr.:n:.k Lif.;, 
R~sid~C~ntial S,:,rvic-=s 
Barbara ~ • .:.ll.;,r 2-:::-1-56 
Dir.:.-:tor, R.:.sid.;.nce Lifo:. 
R.::sido:ntial S8rvi.::.:.s 





Ri.::h Hugh.:.s 2-2011 
Assoc. Dir.:.ctor 
On-Campus Housing 
J "'n· ··· .t.,,h-6h '> 'j·):-. .... t:fc..;tt 0(1~/-' _ .. _.,._, 





Ri..:.k r Jash 2-8280. 
Hall Manage-r 
R.:.sio:k·ntial S-:;rvict-s 




Catho:.rrne Ak.:.ns 2-2803 
Hati-Birector CA..•I~'P U,t ~;rr 
K"!!ihi-l+all IJI.r:.J...r:.·ili.-Yl 
Jill C.:trr :2-2011 
Dir.;,ctor 
On-Campus Hou::;ing 
J.::nnift~r W.:.sling 2-2430 
Hall Manager 
Re::;id.:.ntial Servic.;,s 
\ . Mon.1ic~-c'ario:.r 2-2739 
Hall M aagt.r 
R.:.~/8.;.n · I Servi.::.:.s 
Tamm.:;r Gang.:.r 2-29136 
Haii-M--~ D 1f" 
J.l3fshma·ri;'8ttr.tt~ 
offer, JYJ. ·~~ ~r 
Representative 
.::mia St.:.wart 2-2-1.58 
Dir.:.ctor · 
Off-Campus Huusing 
Jodi Err.o:.st 2-2011 
Into:. rim As.st. Diro:.ctor uf 
Housing 
On-Campus Housing 
Rhonda Gr.:..;.n 2-2t::30 
Hall Manager 
R.;,sid.:.ntial S.:.rvices 



















Hall Managar · 
Rasidantial Servicas 
Patrica Stankavich 
Hall Managar . 
R.:.si.:l.:;ntial S.:.rvi.::as 
Representative 
Cindy Puff.;,r 2-2271 
Pharmacy Coordinator 
Stud.:mt Healih Canter 
Marilyn Perry 2-2271 
Laboratory Coordinator 
Stud,;,nt H.:.alth Canter 
Jo Ann Brinkman 2-2271 
M.:.d T.:.ch/HEW ~ ----·-
Stud.:.nt H-:.alth C.:.nt.:;r 
R.:;becca Ut: 2-2271 
Radiology Coordinator 
Student H.;,alth Centar 
JoAnn fJavin 2-2271 
tJursa Clinician/Clinic 
Coordinator 
Stud.:.nt H.:.alih Ct:~nlar 
Amy Kos~ 2-2271 
Nurse Clinician 
Siud.:.nt H.:.alth C.:.nter 
Susan P.:.rkin& 2-2271 
tJurs-:. Clinician 
Stud.:.nt H.:.alth C.:.ntar 
Barbara HoHman 2-2271 
tJurst~ Clinician 
Stu.:.lt~nt Health Centt:~r 
Janet Spi.:.kar 2-2271 
Pharmacist 




Kath.:.rin~ Ellis 2·2271 
Pharmacist 
Stud101nt H~alth Ctinltir 
Mary Johnson 2·2271 
Nurst:~ Clinician 
Studant H.:.alth C.:.r.t.:.r 
Representative 
Josh Kaplan 2·2271 
Dir.:..::tor 
Stud.:.nt H.:.alth Ctint.:.r 
Zhanna Brant 2·2271 
Staff Physician 
Stud.:.nt H.:.alth C.:.nter 
Tsr.:.sita Domini 2-2271 
Staff Physician 
Student H.:.alth Canter 
Jamas K.:.lting.:.r 2·2271 
Stsff Physidan 
Stud.:.nt H.:.alth C~nt.:.r 
Jeann.:. Wright 2·2271 
H.:.alth Educator 
.Stud.:.nt H8alth C.:.nt.:.r 
Jos.:. Ort.:.ga 2·2271 
Medical Offict~ Assistant 
Student H.aalth C.:.nt.:.r 
Ch.:.ryl Lamb.:.rt 2·2271 
Medical Offic.:. Assistant 
Student Health Center 
Carolyn Agler 2·2271 
M.:.dical Offic.:. Assistant 
Stud.:.nt H.:.alth C.:.nt.:.r 
Elayn.:. Jacoby 2·2271 
Nurse Clinician 
Student Health Center 
Lu Ann Kelso 2·2271 
Nurse Clinician 
Student Health Centar 
Representative 
D.:.b V.:.tt.:.r 2·2081 
Coordinator of Car.:..:.r De· 
valopmant 
Counso::ling and Car~.ar D~­
velopm.:.nt C.;,nt.:.r 
Terri Landry Cook 2-2381 
Grant Assistant 
Coll.;,ge Access Program 
R ;fl.__ /vr'"ner 
tJuJrNUJ, &or. 
Prt.vcnh~.n Cfr. 
At)··· it nil~• T)r, ..;.~ 1-u._( 
G.-~ ,A.c UJ.:!) Pfl!J 
M:try Dusnon 2-:::!381 Laura Emch 2-2€51 
Asst. to the Dir.:.ctor A:;:.oc. Dir.:.ctor 
Coll.;,ge Acc.:.ss Program Financial Aid & Student Em-
ployment 
Bonita Sandt~rs 2·2381 
Couns,:,lor 
C:JIIt-~t~ Acc.;,ss Program 
. Joy.;a Jon.:.s 
Dir101ctor 
2-2381 
Coii&Joil A.::c.:.ss Prc.gr "-ms/ 
Upward Bound 
Kann.:.th Marabl.:. 2·2381 
Cvunst~lor!Rt~cruit.;,r 
Coii81Jt:l Acctiss Prol:)rams 
D.:.INrah Rict3 2-2381 
Asst. Diro:~ctor 




Pam.:.la Allen 2 .. 2356 
Asst. Director 
Plac.:.mt:mt S.:.rvic.:.s 
Irving Williams 2-2381 
Dir.:.ctor/Coordinator 
Upward Bound/Math and 
Science 
~..:! _::..'[1:.\'·'"'"~lL. 
Amy White-= 2·2356 
Asst. Dir.:.ctor 
Placement S.;,rvic.;,s 




Ron Zwit~rlein 2-2711 
Assoc. Diractor/lnterim 
Dir&ctor of Fi~ldhouse 
R.:,cr.;,ation C.:.nter 




Laur.:.n Mangili 2-2711 
Asst. Dir.:.ctor 
R.:.crt.ation Ct.ntar 
Conrad McRobarts 2-=::651 
Dir.;,ctor 
Financial Aid & Student Em-
ployment 
Michelle Simmons 2-2e51 
A<;st. Dir.:.ctor 
Financial Aid & Studant Em· 
plcym.:.nt 
Su:::3fln.:. Fahrt~r 2-2651 
Asst. Dir.:.ctor 
Financial Aid & Studt:rnt Em-
ployme.nt 
I' 
0.;, :-.. ah l:f~n.:.man 2-21351 
Assoc. rr.:.ctor 
Fin any al ~d & Stud.:.nt Em-
plc.y/nant \ 
M. Re.va Walkar 2·2651 
Asst. Director 
Financial Aid & Student Em· 
plc.ym.:.nt 
Sh~ri England 2-2651 
Sy~t.:.m Sujjport Sp.;.d:lliJt 
Fin.:.nci.s.l Aid & Stud.:.nt Em· 
ployment 
V!N-2\<1..:1 f\,,,['ti:.·~O 






Jan Nolte Ruma 2-2701 
Assoc. Dir.:.ctor 
Alumni Affairs 







Larry W.:.iss 2-27'01 
Dir.:.ctor of Alumni Affairs 
and Asst. Vic.:. Pr.:.sido:.r.t, 
f ~ University Relatiuns lr•r· /~t.:• wn 
It~~;· [.. 1r f}-,· Marcia Sloan Latta '"'-"·r·4 
A I". "" ,__-•uw1./ ro,,.._,s Assvc. Dir.:.ctor for Public 
Du.;c.Lt'frn::rd" R,;,laiions 
D.:.v.:.lopment 
Claudia Crow.:.ll 2-242-1 
lnt.:.rim A;:;st. Dir.:-ctor 
D.:,vo:.lopm.:.nt 
Representative 
Virn,;,tte Hous,;, 2-2701 
Asst. Dir.:.ctor 
Alumni Affairs 
Carl P.;,s.:.h.:.l 2-2551 
Dir.:..:.tor of Foundation 
Accounts 
Dev.:-lopm.::nt 
Ros\~ Ito:. iff· 1 2·2424 
Dire:.cl,- r of .:.vt~luprn,;,nt 
and ·. 






Carol A. Whitt~ 2-2424 
Administrative Asst. 
D.:,valopm.,;,nt 




'\ ~.l'-~A.N\ t.\ c m 
·ow 
John FoJ.:.I 2-2-t:~..t 




Deb McL:wghlin ::!-::!:'16 













Jeffrey Hall 2-2616 
Photograph.;.r 
Public R.:.lations 
Cheryl Takata 2-::!716 
Art Dir.:.ctor 
Public RGI&tions 
Barb W.:.a.j.:;.::h: 2-2716 
lnt.;,rim M.:.nit.:.r Editur 
Public R.:-lations 
Teresa Sharp 2-2616 
Dirctor of News S.:trvico:.s 
Public R.:.lations 
Gardnt~r McLt.an Jr. 2-26 I 6 
Assoc. Director 
Public Rt.lation::> 




Linda Swaisg.::.od 2-27'16 
Assoc. Director 
Public Relationa 
Tim WGsthuv.:.n 2-2700 
Photograph~r 
WBGU-TV 




J.:b:f%+-c;,_. , i J L '· ,A 1j !'", 
..5httUrJ fl~.-,_b:,_ 
Jam.:.s Brady 2-27'00 
Pruduco:.r/Director 
WBGU-TV 
Judy Paschalis 2-2700 
Tel.:-vi:;ion Public Affairs 
Pr.:.duc.:.r/Host 
WBGU-TV 
Patri.::ia Booth 2-7G33 
t Jon-Bro::.dcast S.:.rvic.:,s 
Manag.:.r 
NWOETF 
Douglas Burns 2-7033 




Oscar R.:.tt·~r.oor ::!-7033 
Educ::.tional T.: .. ~hn.:.logist 
NWOETF 
Rajil Sayani 2-27DO 
Program Sch.:.duling Asst. 
WBGU-TV 
Frit: Lal.:.ndorf Jr. 2-27•)0 
Dir.:tctor of Corporate 
Support 
WBGU-TV 
Rugo:tr Minier 2-2700 
Educational T.:.chnologist 
WBGU-TV 




Patricia Ko.;,hlt~r 2-2700 
Dir.;,.::tor, TV D.;,vo;.luJ:·mt~nt 
WBGU-TV 
William Leut;: 2-27'00 
Chiaf Enginao:.r 
WBGU-TV 




Jan B.:.ll 2-2700 
Dirt~clor of Art and Photog-
raphy 
WBGU-TV 
Mk:hat~l Fit:j:o&lrick 2-::::'CIIJ 
Op~rations Manag.;,r 
WBGU-TV 
Brad Hunt 2-2:'00 
PT TV Promotion Asst. 
WBGU-TV 
Tim Smith 2-2700 




Ronald Gargasz 2-2700 
Program Manag,;,r 
WBGU-TV 
Palridi. Fit::g.:-rald 2-2:'00 
Director of T el.:.vision 
S.:.rvict~s/G.:.no:.ral Manager 
WBGU-TV 
Anthony Short 2-271iu 
Dir.:.c1or, TV Learning 
S.;,rvicas 
WBGU-TV 








Anthony Howard 2·2700 
Produco:~r/Dir.-.ctor 
WBGTV 
Tiina Raha 2-2700 




1992-93 ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
ACADEMIC AFFAIRS 
ANN BOWERS (199ij) CHAIR 
Susan Darrow (1993)* 
Barb Keeley (1993)* 
Joan Morgan (1993)* 
Paul Yon (1993)* 
Mary Beth Zachary (1993)* 
Joyce Kepke (1994)* 
Beverly Stearns (1994)* 
Norma Stickler (1994)* 
Marilyn Braatz (1995) 
Diane Regan (1995)* 
Dave Stanford (1995)* 
Judy Donald (1995)* 
~usan Hughes (1995~ 
f'M 6A.etAI (14'1~} 
FIRELANDS 
Denny Horan (1995) 
Arlene Hazlett (1994) 
OPERATIONS 
John Buckenmyer (1993)* 
Ed O'Donnell (1993)* 
Darlene Ehmke (1994)* 
Bob Waddle (1994)* 
PLANNING AND BUDGE~ING 
Charles Schultz (1993)* 
Lori Schumacher (1993)* 
Teresa McLove (1994)* 
l')eb Wells (1995) 
-rlich Zera (1995) 
PRESIPENT'S AREA 
Jaci Clark (1993) 
Greg Nye (1993)* 
Gary Palmisano (1993)* 
Scot Bressler (1994)* 
Greg Jordan (1995)* 
STUDENT AFFAIRS 
JOSH KAPLAN (1993) PAST CHAIR 
Greg MacVarish (1993)* 
Cincy Puffer (1993)* 
Deb Vetter (1993)* 
Ron Zwierlein (1993)* 
Jill Carr (1995)* 
Beth Zink (1995) 
Christopher Zimmerman (1995) 
Jeanne Wright (1995) 
UNIVERSITY RELATIONS 
Jan Ruma (1993)* 
Virnette House (1994)* 
Linda Swaisgood (1994)* 
Allen Zink (1995) 
Sally Blair (1995)* 
7~ 
f 
ADHUHSTM.TIVE STAFf REF'REEENTATIVES T(•. UlHVERSITY I))HHITTEES 
1992-93 

























H.:mic.:: Smith -S·::·:·t t 
Charles Schultz 
P,(ob Ari··:•H:?:mi th 
J·~hn Bucl:e.nmy•?. r 
Jim Tr•?.•:lger 
Cf\c ,-, ZLl)\~A~vJ 
TERM LENGTH 
E:·:f'IRES GF TERH 
1994 3 years 
1995 3 years 
1995 3 years 
1993 ':1 years 
-· 
1993 ") years _, 
1993 1 year 
(PWC rep.) 
1995 '1 years 
-· 
1995 3 years 
1995 ") years 
-' 
1994 3 years 
1995 3 years 
1995 1 Y·~ar 
1993 3 years 
1994 3 yr::1ars 
1094 3 years 
















Barb I:eeley (ch) 
John BucJ.;:enmyer 
Ad Hoc committee on SRP 























Mary Beth ~achary 
Deb Vetter 
Professional Development 
Pat Green (ch) 
Diane Regan 
Joan Morgan 











Jill carr (.d\) 
Penny Nemitz 












Center for Archival Collections 
Jerome Library 
University Bookstore 
Student Services Building 
Housing Office 
Student Services 440 
Mileti Alumni Center 
Student Recreation Center 
Student Health Center 
College of Health and Human Services 
Health Center 

























ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
1993-94 
ACADEMIC AFFAIRS 
Ann Bowers (1994) Past Chair 
Joyce Kep1:e (19~•4) 
Beverly Stearns (1994) Secretary 
Norma Stic1:ler (E•~•4) ,. 
Marilyn Braatz (1995) 
Diane Regan (199.5) 
Dave Stanford (1995) 
Judy Donald (1995) 
Susan Hughes (1995) 
Pat Green (1995) Chair-Elect 
Barry Piersol (1996) 
Cindy Colvin (1996) * 
Gail McR..::·berts (1996) 
Judy Hartley (1996) 
FIRE LANDS 
Arlene Hazlett (1994) 
Robert Carlisle (1995) 
OPERATIONS 
Darlene Ehmke (1994) 
B..::•b Waddle (1994) * 
Dan Parratt (1995) 
Bryan Benner (1996) 
PLANNING AND BUDGETING 
Teresa McLove (1994) * 
Deb Wells (1995) 
Rich Zera (199.5) 
Patricia Kania (1996) 
Duane Whitmire (1996) 




Scot Bressler (1994) ·• 
Brad Browning (1~•95) 
Steve Barr (1996) 
k:en Kavanagh (19~•6) 
Denise Van de "Valle (1996) 
STUDENT AFFAIRS 
Greg Jordan (1995) Chair 
Amy O'Donnell (1 ~95) * 
Christopher Smitherman (199.5) 
Jeanne Wright (1995) 
Jill Carr (1995) 
Wayne Cc•lvin (1~96) 
Lauren :rvlangili (1~96) 
Tonia Stewart (1996) 
Jack Taylor (1996) 
UNIVERSITY RELATIONS 
Denise Kisabeth (1994) 
Melissa Firestone (1995) 
Judy Paschalis (199.5) 
Patricia Koehler (1996) * 
Marcia. S. La.tta (1996) 
1993-94 ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
EXECUTIVE COMMI'ITEE 
NAME ADDRESS PHQNE FAX 
Ann Bowers C8nter fi:~r Archival 2411 015.5 
Collections 
Scot Bressler . Memorial Hall 8766 
~~YS~d 101 IInive:~·~Sity Hall -2.ffff- 8JS9. 
Pat Green Photochemical Science. 6008 t30t19 
Greg Jordan Studt-nt. Recreation 7431 8454 
Center 
Pat Koehler WBGU-TV 7128 7043 
Teresa McLove Hayes Hall 7727 
Amy O'Donnell Career Planning and ~?,.56 9._~7 
Placement 
Bev Stean1s Library 2S....!16 7996 
Norma Stickler 230 McFall ~1.5. 3446 
Bob Waddle 300 McFall 8.591 8446 
93-94 ADMINISTRATIVE STAFF COTJNr.IL 
STANDING/AD HOC COMMITI'EES 
PERSONNEI/WELF ARE 




















INTERNAL .AFFAIRS-AD HOC 






























Ken Kavanacrh b 
E::\."TERNAL AFF AJRR-AD HOC 









CLL\SSIFIED STAFF COUNCIL 
Pat Green 
1993-94 ADMINISTRATIVE STAFF REPRESENTATIVES 
TO UNIVERSITY CONl.UTTEES 
UNIVEF:SITi Ct)H!HTTEES (Fao:.ulty Senate) 
Bookstore Advis~ry 
Computing C0uncil 



























J.:•hn Bucl:enmy • .=r 
Shirley Colaner 
lh(f._O\ L<:n~J:b · 
,J . i]~Q...·.~ 



































Administrative Staff Council 
Constituent Network 1993-94 
ACADEMIC AFFAIRS 
Rt:pl·t:sentative 
Norma SUckler 2-2~' 15 
Director, Academic Svcs. 
Acad.::mk: Affairs 
Kathryn Rollins :!-8491 
Coord., Academic . .<\re.a 
Budgets 
A::adcrnic Affairs 
Jm:tin~. Mag:>ig :!-S207 
Assi.;;tant Dir~~wr 
Center fvr Environrnenk11 
Programs 
Susan Darrow 2-8504 
As:>e.c. Dirtx:tor 
Honors Program 
Rachel Graham 2-2137 
Exec. Edito)r, CI-ICFN 
History 
Jeffrey Grilliot 2-2247 
Di.Iect.or 
Intemational Programs 




Cynthia Crow 2-2117 
Proj_,...:t Coordinator 
Philosophy 
Jose Luiz Pe.reii·a de 
Almeida 2-2497 
Microcomputer Sp.:..:ialist 
Population & So.::iety 
Research Ce.nte.r 
Representative 
Joyce Kepkc 2-SlSl 
Director, Conferences and 
In-House Training 
Programs, Continuing Ed. 
Suzanne Crawford 2-8181 
Dean 
Continuing Ed. 
Anita Knaus:> 2-SlS1 
AssL Dire-dor, Public 
Relations, Continuing Ed. 
Stanley L:wis 2-8181 
Director, Adult L~arn..'r 
Sws. & Ev.:ning Crl.'.dit 
Program.;;, Cominuing Ed. 
Janke Peterson 2-S 1 S 1 
Dir~ctor, Budg.:.t5 & Office 
O~r:Uion:>, Continuing 
Ed. 
Katk Steiler 2-S1S1 
Coord., Ans Unlimited 









Sp.xialisL, Appli.:d Human 
Ecology 
Representative 
Diane Regan ::!-2015 
Executive As:>istanl 
Culkg~/Art> & Sd,,n.::es 
Kathy . .<\rrowsmith :!-2015 
Acad.:-mic Advi:>er, 
Colleg_,..J Arl~ & Sdencl'.s 
G_ Lee Caldwell 2-2015 
Ac:xkrnk :\dvis~r 
Coll\O'.ge/Arts & Sden~es 
BeLh C:Bey 2-2015 
Coord., Sp.:-::ia.I Programs 
Culkg~/ArL~ & Scknces 
Barbara Llng :.:!-2015 
Alumni & Jxwd. ()fer. 
Colkg~/ArL~ & Slil.'nces 
Darlene Thomas 2-2015 
Academic Advi;cr 
Coll.:.ge/MLs & Scien.::es 
Betty Ward 2-2015 
Budg.:.t A.::coumant 





Keith Inston.:: ::!-:!337 
R.:.se;:u.::h A..<&~eiate 
Compuier s .. ~knce 
Erik Graubart 2-8146 
Dire~'tor 
L:-111guag.:: LalXJrJtory 
Jose Lopez Rueda :!-':.:!667 
Director, A YA Spain 
Romancl' Languages 
Representative 
Dave Stanford ~-~451 
Assist:mt Dire.:-IL•r, 
Cooperative Education 
Lawrenc?. Ahl :!-:!031 
Research As~odaLe/ 
Machinist, Chemistry 
Craig Bedra ~-:!031 
~sign Engine.:'r 
Chemistry 
Ellen Dalwn 2-2031 
Project Coordinator 
Chemistry 




Debra Mik8 2-:!031 
Dir., Business & 
Op.:-r-.:ttions, Chemistry 
E. L~"0 Willbms 2-2031 
Dir~..:-tor, GS/MS Facility 
Chemi.;;try 
Lynne Blum 2-7606 
AJmin. As·~istant, Cent~?r 
for PhotochemicJl 
Sd.:.nces 
Pat Green :2-:2033 
Admini::;trati v~. Dii·ector, 
Cent~r for Photochemical 
Sciences 
Ray Abair :!<:!33::! 
Biologk~tl Instrumentation 
D~sign & Fabrication 
Technician, Biological 
Sdence.s 






Th:.hra Fr~yman :2-:!33:! 
Admin_ Assisumt 
Biological Scienc.e.s 
Shdla Kratzer :!-8609 
Mkrobiolvgy Prl."p. & 
Facilities Technician 
Biologkal Sdenct's 





Barbara Rand.'lll :!-8753 
Director, Animal Facility 
Biological Sci~nces 
Alverla Rea ::!-8753 
Animal Research Te.:-h., 
Animal Facility 









narry Piersol ~-7580 
Dir. Coop_ Educ_ & Asst. 
to lhe Dean 
College ofTI.'chnology 
Susan Young :!-:!451 
Field CoordinatDr 
Cooperative Education 
Victoria Jimison 2-2SSti 
P{f Editorial AssL 
Ge.ology 
Deb.:lrah Conklin :2-1301 
Executive Assistant 
Psychology 
Rob.:·n Conner 2-230 I 
Re.,;;.:arch Ass.::>Ciate 
Pshychology 
Linda Santiago 2-2301 
Polygraph T ~~hnkian 
Psychology 










College. .:•f Tedmology 
Edward C. Kennedy 
M;mager, Tech. Stor..: 
C.:•lleg.?. of T..:-chnology 
David M~~!d '2-7570 
T.:chnk::11 Proj.:~t Director 
Coll.:.ge of Tl."chnology 
Mary Helen Ritts 
2-7531 
Dir.:d.:Jr, Pwgrarn Svcs. 
College of Technology 










College of Technology 
Representative 




Mark Bunce '2-:21Sl 
Electroni~ Technician/ 
Recording Enginee.r 
Colkge of Musk.<"tl ArL~ 
Tina Bun.::e 2-2181 
Publicity & Pronwlions 
Manag.;:r 
College of Musical Arts 
T errl.".nce. Cas.;;aubon 
'2-21Sl 
P!f A.ssL. Tech. Din:ctor 
College of Musical ArL~ 
TI1eresa Clicl:ner ::!.-:~lSI 
Box Offke M~trtag.:.r 
College of Muskal Arts 
Keilh Hofad:er '2-~lSl 
Technical Director, 
Concert Halls 
Colle3e of tvlu:::ical ArL~ 
Paul McCutch.;-.• ::,n ~-2181 
Pianv T.:-~Jmkian 
College of Muskal Arts 
:Mitch..:-ll Miller 2-2181 
P{f Recording Sv..::s. Mgr. 
Colkge of MusicJl Arts 
Mlli'l..in Porter 2-:21Sl 
P!f Dir~ctor, Crealiv.:. 
A..rls Program; P!f 
Director, Concert H::11ls 
Collegt>. of Mu.::kal Arts 
Suzannl" Thi.?.rry 2-2181 
Administrative Assistant 
College of Musical AILs 
Jacqu.:.line Nal11an ~-~7S6 
ArL Exhibition Program 
Adminisu·ator 
S.::h.::,ol of An 
Anthony Smowsl:i 2-:::!786 
Art Technician 
S.::hool of Art 
Representative 
Marilyn Craalz ~-7405 
Public Relations 
Speciali,;;t, Colkg~"' of 
Education & Allied 
Professions 
Linda Gbvianv ~-7401 
P{f Assl. Dire\,·t-:•r, Help-
a-Child, Colleg.:- of 
Education & Allied 
Professions 
Karen Matheny ::!-7401 
P{f Asst. To Director of 
PATCO, College of 
Educativn & Allied 
Professions 
Sandra McKenzie ~-737'!. 
Asst. Director, Program 
Advisement & 
c~~rLfkJLion, Cvllege of 
Edu.:-ation and College of 
Business A(bninistr~'ition 
Peggy Russe:ll '!. -7389 
C(JI:Jrd., Fidd Experience 
College of Education & 
Allkd Profe.ssions 
Linda Sullivan '2-7401 
P{f Program Counselor 
College of Education & 
Alli~d Pwfe.s.>ions 
Jennif~r Taylor ~-7401 
Progr:m-. Counselor 
C-:•llege of Education & 
Allii."J Professions 
Ann Bernhard '2-7401 




College of Education & 
Allied Profe.sdons 
Melissa Bandy ::!-8713 
Director, Ho.spit::1lity 
Mgmt. Program 
Coll.;g.:- of Busin.:..>s 
Administ.rntion 
Sarah Bates '2-'2747 
Director, Program 




College. -:•f Business 
Administr-ation 
La Verne Dillon 
Spvsr., Distributive 
Education 
College of Business 
Adminstration 
Kristin Donald<>on 
Asst. Dir., Undergraduatt'· 
Studies 
College of Business 
Administration 
G~orge 1-Iowick '2-:!74'2 
Dir~~tor, Mgmt. Center 
College. of Business 
Administration 
Charles Johnson '1.-'2747 
Director, Gradu:ll~ Studies 




College of 'Business 
Administration 
Andrew Lopuszynski 
Asst. Dir., Graduatt>: 
SLudies in Bu~iness 
College of Business 
Administration 
Sheila Thompson ~-:!747 
Progr3111 S].X'cialist/Sex 
Equity, Business 









Director, Research Svcs. 
Lisa Chavers 
Dir~tor, Proj~..:-t St'-ar..:-h 
Graduak Adrni>sions 
Graduate Cc•llege 
Carol Davis 2-2791 
Grant Mgml. Spa:ialist, 
R~sea.r..:-h Svcs. 
Terry Lawrence ::!-2793 
Asst. Dir~tor, Graduate: 
Admissions 
Gradual.:-. Coll.:.g.:-. 
Nancy Muelkr ::!-2791 
Assi~tant to the. Dean 
Graduate College 
Harold Dolan 2-2536 
Managing EditL•r 
S.xial Philosophy & 
Policy Center 
Kory Swanson 2-2536 
Asst. to the Dir~tors 
Social Philosophy & 
Pvlicy C.::nu::r 
Represeniati ve 
Judy Hartley 2-8242 
Adviser, College. of Healtlt 
& Human Services 
Bet.>y Bunner ::!-8~42 
Dira::tor, AIDS Education 
Colkge of Health & 
Human Services 
Linda Crawford 2-8242 
Admini.>trative Assistant 
Coll~g.:. of He:ll1h & 
Human Services 
CatlK·.rine Joh<mscn 
P{f Clinical Spvsr. 
Communk.alion Disorders 
Colleg.:: of Healtl1 & 
Human Services 
Joan Kaderanek ::!-2515 
Communication Disord..:-rs 
Colkg.:. of 1-Ie;;Jtlt & 
Human Services 
Barb K.:dey ::!-8242 
Coord., School of Nursing 
Colkg.:. of Health & 
Human Services 
Lori Pakul~ki 2-:~515 
P{f Clinical lnstru,'tor/ 
Supervi~or 
Communication Disord~·rs 
College of He.a.Ith & 
Human Servi.:.\~S 
Nancy Williams 2-S242 
Nursing Adviser 
Cc•lkge. of 1-kaltlt & 
Human Services 
Mary Beth Zerby 2-2515 
Program Man:,ger 
Communk~ation Disordl'rs 
Colkge of 1-kaltlt s~ 
Hwnan S.::rvices 
Pam Phillips 2-8109 
Laboratory Manager 
Medi.:.;ll Tedmc•logy 
Catherine ShaJ.Iner :2-8109 
P{f EJu..:-alional Coord. 
Medical Tl"'':'hnology 
Pam Thorn;:,s :!-6922 
C.:llxd., Education for 
Drug-Fr..:-~ Youth, HPER 
Representative 
Cindy Coh•in 2-2677 
As:;ocia~ Director 
A..:-~d.:mk EnhZtllC('menl 
Diane Abb.Jlt ~-~677 
Math Specialist 
Academic Enhancem.:nt 
Linda B::d::l:um '!.-'2677 
Coon.;:.~ lor -C.x•r Jinator 
Academic Couns.:-ling & 
Advising 
Academk~ Enh::mcem0nt 
Joy..:-e Blinn 2-2677 
Re;;1ding Sp.:cialist 
A..:-:ld.:.mic Enhmt.:'t'-ml'nl 
Sidn.:y Childs 2-2677 
Counrelor-Coord, Acad. 
Coun.;;ding & Advising 
Academic Enhancement 
Gu~.daluf.J~?. G[Jv::m 
Senior Coum:e.l•)r, Stud.:.m 
Support S~."rvke.s 
Academic EnharKcme.nt 
Joan Morgan ~-2677 
Dira:lor 
Acadernk Enh~tll..:-eml'nt 
Susan Pauly 2-2677 
Assistant to Lh~ Director 
A.:~d.:.mic Enhan..:-em~nt 
Ofir Sisco 2-2677 
Rt-,:iding Sp?ciali;;:t 
Academic Enhan.:-ement 




Thert>S<1 Torisky 2-2677 
Basic Writing Specialist 
A~'.;ldemk Enhan..:-ement 
0.)ntl.:'l Nelson 2-7SS5 
Dire..:-lor, Gent>ral Studies 
Writing, English 
Prisdlb Riggle 2-7SS5 
Interim Asst. Director 
General Studies in Writing 
English 
Rcpresentath•e 
Susan Hughes 2-2411 
Micrographics Stll:dalist 
Center for Archival 
Collt~:"tions 
Stt'phen Chmter ~-:!411 
Refewtce: Archivist 
Center for Archival 
Colle.:-tions 
Linda Eynon 2-2411 
Microfilm Assistant 





Cl'nkr for Archival 
Cc•lll'ctions 
Marilyn Levinson 2-2-n 1 
Cataloge.r 
Centl'r for Archival 
Colk·\::licons 
Monica Manny 2-2411 
P{f Manus~"Tipl.s Prcl('essor 
e:~nwr for Archival 
Collt~:".tions 
Lee Md.aird 2-2-H 1 
Curator, Rare Books 
Cent.:.r for Ar..:-hival 
Collections 
Paul Yon ~-:!411 
Dir.;-~tor 
Center for Arc-hival 
Colkctions 
Mark Barnes 874-3907 
Assistant Archivist 
Institute for Great Lakes 
Rest>::wch 
RolwL Gmham 874-3()07 
Archivist 
Institull" for Great L1kl's 
Rt'Seruch 




Ann Bowers 2-2411 
University Archivist/ 
Assisl.:lnt Director 
Center for Archival 
Collections/ 
Let> Nord..::n 2-2856 
Head, Systems 
Library 
Gail Richmond ::!-2106 
Coord., Acquisitions 
Library 
Paiikia Salomon 2-2106 
Coord., Serials 
Library 
Beverly Steams 2-2856 
Assi.;tant to tho.:: Dean 
Libraries & Learning 
Resourc-es 
M:uy Beth Z1..:-hary 2-2051 
1-k-.:id, Access Servt.:-es 
Library 
Julie. B::tke.r ~<!881 
Media Sp.:-dalist 
Instructivmll Media Svcs. 
George Cripe ~-2SS1 
Cc>~::orJ., Tedmkal Sewkes 
Instructional Media Sv('s. 
David I-Iamp.:;hire :!-::!SS 1 
Ph.:.tographer 
Inslluctivnal MeJia Svcs. 
Jerry Hartwell2-2381 
Assistant Directvr 
Insuu.:;tivnal MeJia Svcs. 
Kim S.::.ktt :2-:2SS 1 
Campus Services 
Sp.::..::ialist 
Im:tructio)nal Media Svc<>. 
James Sh.}rk.r 2-2SSI 
MeJia Spe-Cialist 
Instructional Jvkdia Svcs. 
David Su:en 2-2SSI 
Audio-Visual T.:dmkal 
Specialist 
Im:truaional Media Svcs. 
Lee Floro Thompoon 
2-:2331 
Graphk AI list 
Instructional Media Svcs. 
Kevin Work :!-2SS1 
DirectDr 
Instructional MeJia Svcs. 
FIRE LANDS 
RepresentatiH: 
Arlene Hazlett 832-223 
Dircx:tor, Admissions & 
Ori.;ntation 






Robin G;;lfland S3:2-254 
Director, Clinical Ed./ 
Re.:;pirc.tory Therapy 
Marie Janes 832-~-tO 
Instruclional{fedt. Asst., 
1-I.:alth Info. T ~·chnology 
Penny NemiiZ S32<:!14 
Dir.:-.ctor, A.:~tdemic 
S.:rvkes 
Mary Lou Stradtman 
S32-230 










F. Darryl Cokman 
Cwrd., Car.:.::r Serv kes 
RkhiD"d Grah3JTI 
Asst. to Director, 
Budget & Operations 
Deborah KniggaS32-:!06 
Coord., Help Progrrun, 
Student S~rvic..::s 
John Hartung 832-239 
Dil.:ct.Jr, Enrollment 
S.::rvic\':S 






Alyson M~"'k~r 83~-:230 
Math Assistant 
Learning Center 
Jos~ph N::tyducial: 83:-!-23::! 






Ch:ules Sto..·ker 832-238 




Darlene Ehmke 2-2241 
Food Service Manager 
University Union 
Doreen Bateson :!-:!::!41 
Asst. Mgr., Catering & 
Production 
UniveJ"sity Univn 
Ann BelLS 2-2891 
General Mgr., Fuod 
O{X'rations 
Jean Crozi.:-r :!-:!:!41 
s~>rvke Mamge'r 
University Union 




























David Crooks :!-:!:!41 
Director 
University Union 
John Buckenmyer :!-:!851 
Director, University 
Bo\)l:store 
James Ck.mens :!-:!310 
Director, Postal Services 
James Corbitt2-:!::!36 
Executive Director 
Auxiliary Support Svcs. 
Roger Dennerll :!-:!346 
Director 
Public Safety 
L:wis Johnson ::!-:!171 
Industrial Hygienist 
Environmental Sen-kes 
Sandra LaGro :!-:!1:!6 
Manager, Risk 
Management O(X'rntions 
Rob.:rl f\brtin :!-:! 1 :!6 
Vice President for 
Operations 
Gw\'\n Ohlinger 2-2851 
Assist.·mt Director 
University Bookstor.:". 
Darti('l Parrott ::!.-2171 
Dircx:tor, Environmental 
Services 
Janice Ruffn.:"r ::!-3419 
Director 
Purch .. "tc;ing 
Represenlati\'e 
Robert Waddle ~-8591 
Director 
Capital Planning 
Roland Engler 2<:!511 
University Archilt>ct 
Architcx:t's Office. 
James McArthur ::!-::!511 
Assl. Univ. Ardtilect 
Archit.:"l:'t 's OHke 
Lance Teaman ~-2511 
Assoc. Univ. Architect 
Archit.:'cl's Office 




Wal~r Mont.:;negro 2-2225 
Manager, Comp..'usation 
Pe.rsonne.I Services 
John Mo.::•ro.'. ~-2558 
Ex.xutive Dire~IDr 
Pcr.>onnel Services 
James Morris ~-2112 
Benefit.s Manag~r 
Personnel Services 
Pat:rkb Pauon :2-2558 
Assisl:lnt DireclOr 
Pe.r.>onnel Services 




Bryan Benner 2-:2.251 
Assistant Director 
Physical Plant 
Robert Boucher :1-2251 
Mechanical Engineering 
Technician, Physical Plant 
Timothy Bums 2-2251 
Proje.(:t Coordinator 
Physical Plant 
Carl Cogar 2-2251 
Director 
Physical Plant 
Charks Codding 2-2251 
Manager, Energy Conlrol 
Systems, Physical Plant 
John Dor.::.gh::ui :2-:2251 
Coord., Computer 
Systems, Physical Plant 
Nancy Coy 2-2251 
625 HHkrest 
Bowling Gnxn, OI-l 
Rorerl Hayward 2-~~51 
Assisum Director 
Physical Pbnl 
Larry Holbnd :2-2251 
Coord., Custodial Svcs. 
Physkal Plant 
Keith Pogan 2-2251 
Assodate Director 
Physical Plant 






Debra Wells 2-2911 
Systems Progr~11nmer 
Comput.:r Servkes 
Neal Allen 2-2086 
P{f Admission.> Offic.:.r 
Admissions 
C.:dlia Eom 2-2086 
Adrnis.>ions Counselor 
Admis.>ions 
Ru.>sdl Burton 2-:20:36 
Manager, Sys~ms 
Suppvrt, Admissions 






Thomas Glkk 2-2086 
Executive. Assoc. Dirn:tor 
Admissions 
Kathkl.'n S::!IIford 2-2086 
P(f Regional Admissivns 
Counselor, Admissions 
Cbrence Terry ~-:20S6 
Dir("ctor, Minority 
R~~cruit:ment, Admissions 
Mkhael Walsh ::!-2086 
Diri.'CI(Ir 
Admissions 
Linda 1-IamillOn :!-826::! 
Dir.:ctor, Budgeting 
Planning & Budgeting 
Titnothy King ::!-S::!.62 
Director, Pbnning 
Planning & Budgeting 
Reprtosentative 
Gary Sweg:m 2-2086 
Assistant Director 
Admissions 
Jc~ Martini 2-::!815 
Bursar 
Bur~tr's Office 







Dave Bochner :2-2311 
Accounl:lnt 
Business Office 




Lori Sduunach.:-r ::!-:2201 
Coord., Payroll Accounts 
Business Office 
Judith Ehren 2-8441 
R.:-gi.;;tntr 
Regislration & Records 
Marjorie Hufford 2-8441 
Direct•)r of Rec.urds 
Regi.>lratiou & Ro.'cords 
Becky McOmb..:-r 2-S441 
Direct.:tr, Office Sy.>tl."ms 
Regislration & Rt-.cords 
Gene Palmer 
Systems S}X'dalist 
Regislration & Records 
Laura Waggoner 2-S-l-l1 
Assistant Rl'gistrar 
Regislration & Rt'cords 
Representative 
















Kenneth Kutz 2-2911 
Systems Programmer 
Computo?r Services 
Joseph Luthman 2-2911 
Sr. Systems Prograrnmer 
Computer Services 
Terrence M~Rnich 
Campu~ Network M311ager 
Computer Services 











Ron 1lwmpson ·2-2911 
Dir., C.::•mputer Op~rations 
Computer Servk?s 
PhiHp Wilkin ::!-::?.911 
Syst.:.m,;; Prugrammer 
Computer Servk?:s 









Jerome Arneling :2-:2911 
Systems Analyst 
Compute-r Services 
Deb Clink ::!-2911 
System.; Analyst 
Computer Se.rvkes 
Michael Failor :2-2911 
Systems Analyst 
Computer St.rvices 
Elaine G.::rwin ::?.-2911 
Sy:::L.:.ms Analyst 
Compmt>r Services 




Susan Grulw 2-2911 
Syst.::ms Analyst 
Computer Services 
Richard Mtsch :2-2911 
Syst.::tns Analyst 
Computer S.:-.rvk?s 
Phyllis Shon 2-2911 
Systems Analyst 
Computel Servi.:;es 









Lori Hogrefo:. ~-9940 
Dir.:-ctor 
lnLem::J Auditing 
Rkhmd P.:-}X'r 2-99-10 
EDPAuJitor 
Int.:.m~J Auditing 
Gaylyn Finn 2-2205 
Tn:.asurer/Asst. V.P. for 
Planning & Budgeting 
Treaswer's Office 




Ilse Thomas 2-2205 
Inv.:.stment M::m::.ger 
Tre--..;tSuh.>.r' s Office 
James Litwin ::?.-::~6S1 
Dire..::tctr 
Institutional Studies 
Richard Conrad ::?.-:2911 
Asst. VP for Planning & 
Budgeting/Dirl."ctor, 






Scot Cressler ~.-S766 
As.>t. tL' Athkric Business 
I\1anager(fid:d Manager 
lntercolkgiat.:. Athletics 
R.)b Cunningham 2-8495 
Coord., Disability Svcs. 
Affirmative Action & 
Disability Services 
Marshall Ros.:-. '2-S495 
Director, Affirmative 
Action, Affinnatiw 
Action & Disability 
Servi..x:s 
Nancy Footer 
Gen.~ral Cowtsel ::rnd 
As:::L to th.:-. Pre:::id.~m for 
Legal Afillirs 
President's Office 
Bel.lt Nagl."l ::?.-79~5 
Cwrd., Spec. Events 
President's Office 




Lom1 Hess ::?.-::?.::?.6-t 
Assistant Dirl"ctor 
Ice Arena 
Scott Paluch 2-296-l 
A8sistmtt Hockey Coad1 
keArl."na 
Francis Powers 
Head Hockey Coach 
keAn:-na 
Gordon R. Sokoll '2-2264 
Director 
Ice Arena 
Wayne Wilson 2-29!H 
Assistant Hockey Coach 
Ice Arena 
DumJd W ooJs ::?.-::~S64 
Al.llletic Equipment 
Manager, Ice. Arena 
Representative 




Annett.:. Davidson '2<~401 
Assl. Athletic Trainer 
Inter~x,lkgble Athletics 
Brim1 Gordon 2-2060 
Head Women's & Men's 
Swimming Coach 
Int.:.rcollegiatt- Athletics 
Bill Jones '2-7088 
Athktic Trainer 
Int.:-rcolkgbte Athletics 
Mark Kunstman ::?.-'2401 
Asst. Spurts Infom1arion 
Director 
Int.:-r~·olkgiate Athktics 
Mikl~ Mess.aros ::?.-::?.-1-01 
Asst. Athletic Trainer 
Intercolkgiate AtJtletics 
Steve Price '2-7098 
Head Women's Track & 
Cross Country Coach 
Intercolkgiate Athktks 
Scott Sehmmm 2-7098 
Asst. Track Coach 
Intercollegiate Athletics 
Sid Sink ~-7098 




Carolyn Strunk 2-::?.401 
Asst. ·swimming Coach 
Int.:-rcolkgiat.:-: Athletics 
Representative 
Ken Ka\'anagh 2<~401 
Asst. ALhktic Dire.ctor for 
Op.:.rations & Facilities 
Intercollegiate Athletics 
Gary Blad:ney::?.-2401 
H-:~d Fwlball Coach 
Intl'rcollegiate Athletics 
Dino Dawson 2-2401 
Asst. Football Coach 
Inlercollegi.'lt.:-: Athletics 
Michael Faragalli ~.-2401 
Asst. Fwtb"lll Coach 
Intercollegiate. Athletics 
Paul Ferraro ::?.-::?.401 
As~L. Footb::.ll Coach 
IntercollegL•ue AtJtle.tics 
Bruce. Gregory 2-::?.401 
Asst Footb::Jl Coach 
Intercollegiate AtJtktks 
Rot..;-rt Ligashesky ~-::~401 
Asst. Football Coach 
Intercollegiate. Athletics 
Mel Mahler ::!.-2401 
A,;;st. SO\:'cer Coach/Asst. 
Dir('ctor, Summer Sports 
Intl."rcolkgiate AtJtktics 
Ter?nc.e Malone 2-2401 
Asst. Football Coach 
Intercollegiate Athktks 
Gary Palmisano) 2-2401 
Director, Summer Sports 
Pwgram/S.xce.r Coad1 
Inte.rcolkgiate Athktks 
Tony Pusateni :!-~401 
Asst. Football Coach 
Int.:-rcollegiale Athle-tics 
Scott Sediger 2-2401 
Asst. Football Coach 
Into:rcullegi.:.te Alhk.tics 
Steven Telando.>r ~-::!401 
Asst. Fo)utball Coach 
Inte.rcolkgiate Athleti.::s 
Representative 
Brad Crowning 2-:2401 
Director .::of Marketing ._rv_ 
Promotions 
lnt.:.rcolkgiate Athktks 
Todd Brunsink ~-2674 
Dir.;octor, G.::,Jf Cour~ 
Inkr.::ollegiate Athletks 
Chris Ge.ib 2-2401 
Director, Academic & 
R~gula!Dty Affairs 
Intercolk:giate Athletics 
Philip Goldstdn ~-2<-101 
Assox. Athletic Direct.::•r 
for Finandal Affuirs 
Intercolkgi&le: Athletks 
Joseph Sharp 2-2401 






Kurt Thomas 2-2674 
As;;t. Dir., Golf Course. 
Intercollegiate Athleti.::s 




Fran Voll ~-2401 
Assoc. Athktk Director 
Intercollegiate: Athktks 
Michad Ward ~-~401 
Strength Sr. Conditioning 
Coach 
Intercollegiate Athletics 




Denise Van de Walle 
2-2401 
H.:ad Volleyball Coach 
IntercoU.:gi.!He Athk-ti.;s 
Jacqueline Clirk :2-2401 
W orn~.n 's B:x;l:.:-:tball 
Coach, Intercolkgbte. 
Athktks 
Penny Dean 2-~401 
P/T 1-Ie.ad Women's Tennis 
Coach, Intercoll.:giate 
Athletics 
SUinky Heath :2-2401 
A.;.::t. Basketball Coa.:h 
Inte.r~~olk,gi:lw Athletics 
James Larramga ::!-2~55 
Head B;Ll:.;.tlxJl Coach 
Int-~rcoll.~giat·~· Alhklics 
Ellen M-:·Grew ~-~40 1 
Asst. Women's Easb:.tball 
Coach, Inte.rcollegiate 
Athletics 
Stew Merfeld 2-2255 
As,;t. B:J.Sk~tball Coach 
Int.:rcolkgiat~. Athletic::: 
Rachel Miller ::!-2401 
Head Softball Coach 
Inter-:olkgiale Athktks 
Dave Morin ~-.2.401 
H.:3d Men's Tennis Coach 
Intercoll.;giate Athktics 
Mark Nell :!-2401 
Asst. Baseball Coach 
Intercollegiate Athkti.:s 
Danny s~~hmitz ~-~-101 






Dir"~tor of Ori~ntation 
Student Activities 
Pameb Allen :::! -2356 
Assistant DireL'tor 
Placem.:nt Services 




Cbudia Clark ::!.-2031 
Psychologist, Counseling 
Sr. Career Development 
Center 
Gregory DeCr.:me 2-2843 
Asst. VP for Student 
Affairs 
D~rek Dkkins.::•n 2-2:::!61 
DireciDr 
St:.1nd.1rds & Procedure~ 
Jeffr('y Johnson 2-:~356 
Asst. Director 
Career Planning and 
Placeme-nt 
Stud.?nt Affairs 
JoAnn Kroll 2-::!.356 
Director, Care.:r Planning 
and Pl::tcement 
Student Aff::1irs 




Deb V.?Uer Y~OSl 
C.::~Urd., Career 
Devdopment, Career 
Planning Sr. Pb-::em~nt 
Services 
Edward Whippk 2-2147 
Vice Preside:nt for Student 
Affairs 
Representative 
.Jack Taylor :!-8357 
Asst. Vice Pre.sident 
Multicultural Affairs 




Marcos Rivera :!-8357 




Director of Multicultural 
Student Affairs 
Multicultural Affair-; 




Wayne Colvin 2-2456 
Direc-tor, Small Group 
Housing & Gr~>ek Life 
Residential Services 
JoAnn Arnholt 2-2456 
Asst. Dir"~tor, Small 
Group Housing & Greek 
Life 
Residential Services 
Barbarn Keller 2-:!456 
Director, Residen~e Life 
Residential Servke:s 
M. K.athke:.n Shanahan 
2-2456 
Assl. Dir~tor. Small 
Group Hott<;ing Sr. Gr~ek 
Life 
Residential Services 
Mkhae.l Vetter :!-~456 
Asst. VP f•Jr Student 
Affairs, Residc>ntial 
Services 





Tonia Stewart ~-2~5S 
Director, Off-Campus 
Housing 
Armando Bejar.mo 2-23Sl 
CL•llege Access Program 
Terri Utndry C wk 2-2381 
Grant. Assist.anL 
Collegl;' A.:-.:-ess Progrmn 
Arnanda D.:.wney 2-238 I 
Colkge Access Pwgram 
Mary Dunson 2-2381 
A.>.>l. to th.: Dirt"clOr 
College. Access Program 
Joyce Jones 2-2381 
Dir.:~tor, Colkge Access 
Program/Upward B.:nmd 
Kenneth Marable 2-2381 
Coun.x-l•.Jr/Re(:miter 
Colk.ge Access Program 
Deborah Rke 2-23Sl 
A.dst.anl Director 
College A • .x.:.ss Programs 
Bvnit.a Sanders 2-23Sl 
Coun.;.:;lor 
Collegl.' A.:-ce.ss Pwgrmn 
Irving Williams 2-2381 
Dir.:ctor/CoorJ., Upward 
Bound/Math & Sdeth~l." 
College Ac.::e.;s Pn.Jgram 
Representative 
Rich Hughes 2-2011 
A.;;so.::i::lle Director 
On-Campus Housing 






Jodi Ernest \V._>bb :2-2011 






DirecLor, Akohol & Dmg 







Nicolle Kranz 2-2456 
Hall M::d1ager 
R ·d · ,s · ,e:;t .:-.nu::u ervtces 
Rick Nash 1-8130 
Hall M::mager 
Re;;-id.:ntial Servk?s 














Jean Wright ~-2271 
Ik:tlth Edu,:-atklll Dir.:.::tor 
Student 1-kalth C.:nt.:r 
Carolyn Agler ~-~:!71 
Medk.al Office As.;i.:;t~ml 




Terl."sita Dornini 2.-2271 
Siaff Physician 
Student 1-kalth Centl.'r 
Katherine Ellis ~-~~71 
Pharmicist 
Student Health C.:ntt'r 
Barbara Huffrnan 2-::!271 
NurSL" Clinkian 
Student Ikalth Ce:nter 
Elayne Jacoby ~0:!~71 
Nurse Clinkian 
Student He~tlth Ce.nt.:r 
Mary Johnson 2-2271 
Nurse Clini.:ian 
Stud.:nt He::tlt.h n'nter 
Josh Kaplan 1-2271 
Dir~~tur 
Student Health Ce:ntc-.r 
Lu Ann Kt'lso ~-2271 
Nurse Clinkian 
Student. Health C.:.nter 
James Kettingl."r ~-2271 
Staff Physician 
Student Health Ct".nte:r 
Amy Kose 2-~271 
Nurse Clinician 
Student He::tlth Centl'r 
Chen-I Lamb.:rt 2-2271 
Medi..:-al Office. Assisumt 
Student Health Cente.r 
Marilyn MacKay ~-2271 
Laburatory Coordinator 
Stud~nt 1-Ierut.h Cent..:r 
JoAnn Navin 2-2271 
Nur&: Cliniciart/Clinic 
Cxmiinator 
St.udem Health C.:.nt.er 
Jose Ortega 2-2271 
l'vkdkru (lffic-~ Assistant. 
Student 1-kalth Cent.:r 
Susan Perkins 2-2271 
Nurse Clinician 
Stud..:nl Health Cl."nter 
Cindy Pofkr 2-2271 
Pharma..:-y Coordin.:1tor 
Studl.'nt Hl'ruth Center 
Janet Spieker 2<~.271 
Pharmacist 
SLud.:nt Health Center 
Rebecca Utz 2-2271 
Radiology Coordinator 
Student Health Center 
Representative 
Lauren Mangili 2-2711 
Assistant Dirl.'ctor 
Student Re .. ~reation Cent.:-r 
Greg Jordan ::!-::!764 
AssiX. Director, 
R~r..:.ational Sports and 
Dir~tor, Student 
Rl~.::reation Center 




Thad Long ~-~711 
Asst. Director, 
R~?('reational Sports for 
Intramw.:Jls and Club 
Sports 
Student Recr~C'ativn Center 
Kenneth Brown 202651 
Asst. Director 
Financi::tl Aid & Student 
Employment 
Laura Ernch :!-~651 
Assoc. DirL"~tor 
Finandru Aid & Student 
Employment 
Suzann~? Fahrer ~-::!651 
Asst. Dire-ctor 
Fin::md<tl Aid & Stud.:-nt 
Employment 
Conrad ~kRol'l?.rt'> ~-2651 
Dir.xtor 
Financial Aid & Student 
Employment 
Brian Paskvan :2-2651 
Assi.>Lmt Director 
Financial Aid & Smdent 
Employment 
Mkhelk Simmuns 2-2651 
A~st. Director 
Financial Aid & StuJ~nt 
Employm.;nt 
M. Reva Walke.r :2-2651 
Asst. Dire.:-tor 










Amy Cole 2-2701 
A.>si.>tant Director 
Alumni Afiairs 
K~1m.;th Frisch 2-2424 
Assoc. VP f(•r University 
Relations and Director, 
Devdc•pment 
Gail Hanson 2-2-124 
Dir.xLor, Re.se.arch and 
Records 
Development 
Philip Mason 2-2708 
Vice President for 
University Relations 
Bemadeue Restivo Noe 
2-24:2-t 
Director, Major Gifts 
Development 
Cynthia ()x.:-:nd.;-.r 2-2701 
Assistant Director 
Alunmi Affairs 
Carl Pe.::chd :!-2551 




Dir.:'\'.lor, Annual Giving 
Development 
Larry Weiss 2-2701 
Asst. VP for Uniwrsity 
Relation:; and Director, 
Alumni Affairs 
Carvl A. White 2-2424 
Admini~trativ.;- Assisl.illlt 
Ixwelopm.;-.nt 








Sharon Hanna 2-7033 
Development Assodate. 
NWOETF 
Rolx-rl Borld ~-2606 
Director, Student 
Publk::UioJnS 
Cliflon Boutelle 2-242-+ 
As.>oc. VP for Uni v.:.rsity 






Jeffrey Hall ~-2616 
Photographer 
Public Rdations 
Deb McLaughlin ~-2716 
Assoc. Direclor for 
Publications 
Publk RdatiL•ns 




Paul Obringer ::!-7418 
Graphic ~:);signer 
Unigraphics 
Teresa Sharp ~-:2616 
Director of N('WS Servk('.s 
Publk Rt>bU(trtS 
Linda Swaisgoctd 2<!716 
Assodat.:. Direclor 
Publk Rdltions 
Cheryl Tal-...ata 2-2716 
Art Dire.(:tor 
Public Relations 








Sally Blair :!-7033 
Dirl.'ctor, 
NWOETF 




Peg Bud:sy 2-7033 
Offkt' M~ulaga­
NWOETF 
Douglas Bums :!-7033 
Tedmkal Support Coord. 
NWOETF 
Linda Fahrbach ~-~700 
P{f Business Manager 
NWOET Foundation 
Patricia Rilch.:-y 2-7033 






Dire.:-tor, TV IX'.vdopment 
WBGU-TV 
Jan Bell2-2700 
Di.J.e.::tor of Art and 
Photography 
WBGU-TV 
A1m B.:.we- :!-2700 






Gerry Carter :!-2700 
Coord., Membe-rship Svcs. 
WBGU-TV 
Dianne Cherry :!<~700 
Development Associate 
WBGU-TV 
P<ltrick Fitzgl.'.mld :!-:!700 





Asst. Director, Broadcast 
Services 
WBGU-TV 
Ronald Gargasz :!-2700 
Progran1Manage.r 
WBGU-TV 




Judy Paschalis 2-2700 
Tdevision Public Affairs 
Produce.r/1-lost 
WBGU-TV 
Brad Hundt :!-2700 
P{f TV Promotion Asst 
WBGU-TV 
Cheryl Joyce 2-2700 
Coord., Learning Svcs. 
WBGU-TV 
William Leutz :!-:!700 
Chit>f Engineer 
WBGU-TV 
Paul Lopez 2-2700 
Producti(lll MMager 
WBGU-TV 
Roger Minier 2-2700 
Educational Te.chnologist 
WBGU-1V 




Tim Smith 2-2700 
Dire.c:tor, Promotion and 
Public Relations 
WBGU-1V 





1994-95 ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL E'\ECUTIVE COMMITTEE 
Phone Fax 
Chair Pat Green Photo.:hentical S;::i.;:n.:es 6008 6069 
Chair-Ele..::t Bryan Benner Physical Plant 764~ 76:!0 
Se..::retary Earb reeley Stud·::nt Health Services 7774 :2897 
Past-Chair Greg Jordan R·::cre;~tiom.l Sports 7431 8454 
Vice-Presidential Area Representatives 
A..::ademi.:: Affairs Diane Regan Arts and Sdences 8.54:2 8.548 
Mary Beth Za.:hary Library :20.54 6877 
Operations Ed O'Donndl Fo.:.d Operatk•ns 2391 :28~4 
,.. ~ 
Planning and Budg.::ting Deb Wells C.:.mputer Setvi.:es 7500 7503 
President's Area Denise Van De Walle Athletics 7067 6015 
Student Affairs Amy O'Donnell Student Activities and 7516 81.50 
Orientation 
University Rdati.:.ns Ivlarcia Latta Development 7678 7697 





Veronica Gold, Secretary 
Faculty Senate 
Beverly Stearns, Secretary \rNo 
Administrative Staff Coun~i1·· 
Admmwnuve Sui! Cco~~n.;;il 
Ik·wling \Jreen, OruoJ 43-WJ-0373 
RE: Administrative Staff Elections to University Committees 
This is to notify you that the following administrative staff members have 
been elected to serve on university committees: 
Advisory Committee on General Fee Allocation (1 year) 
Barbara Randall 
Director, Animal Facility 
Biological Sciences 
Bookstore Advisory Committee (3 years) 
Gregory DeCrane 
Assistant Vke President/Student Affairs 
Student Activities and Orientation 
Monitor Advisory Committee (3 years) 
Marilyn Braatz 
Public Relations Specialist 
College of Education and Allied Professions 
Union Advisory Committee (3 years) 
Wayne Colvin 
Director of Greek Life 
Residential Services 
c: G. Jordan, Chair, ASC 
P. Green, Chair-Elect, ASC 
( 
} 
ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
1994-95 
ACADEMIC AFFAIRS . 
Marilyn Braatz (1995) 
Judy Donald (1995) 
Pat Green (1995) Chair 
Susan Hughes (1995) 
Diane Regan (1995) 
Dave Stanford (1995) 
Cindy Colvin (1996) 
Judy Hartley (1996) 
Gail McRobHts (1 ~~~113) 
Barry Piersol (19913) 
Kathy Arrowsmith (1997) 
Jeffrey Grilliot (1997) 
Barb K•?.t:lt:y (1997) Secretary 
Mary Beth Zachary (1 ft9:") 
FIRELANDS 
Robert Carlisle (1995) 
Penny Nemitz (1997) 
OPERATIONS 
Dave Crooks (1995) 
Bryan Benner (19913) Chair-Elect 
Ed O'Donnell (1997) 
Ann Betts (1997) 
PLANNING AND BUDGETING 
Gary Swegan (1995) 
Deb Wells (1995) 
Patricia Kania (1996) 
Duane Wl1itmire (1996) 




Brad Browning (1995) 
Ken Kavanagh (1996) 
Denise Van De Walle (1996) 
Lona Hess (1997) 
STUDENT AFFAIRS 
Jacqu8 Daley (1995) 
Rich Hugh8S (1995) 
Greg Jordan (1995) Past Chair 
Amy O'Donnell (1995) 
Jeanne Wright (1_995) 
Wayne Colvin (1996) 
Lauren Mangilf (1996) 
Tonia Stewart (1996) 
Jack Taylor (1996) 
U~JIVERSITY RELATIONS 
Sharon Hanna (1995) 
Judy Paschalis (1995) 
Patricia Koehler (1996) 
Marcia S. Latta (1996) 
Sabrina White (1997) 
Administrative Staff Council 
Constituent Network 1994-95 
ACADEMIC AFFAIRS 
~cpresentative 










PT Cwrdinator of 
Geriatric 
Educatk111 Center 
College of H.:-.altlt and 
Human Servic.::s 
Katluyn Roiiin.; 2-3491 
Coord., Acat"k'.mk Ar<'a 
Dud geLS 
Acadetnic Affairs 
Melissa M. M-::1-z 2-3141 
Costurner 
Tit eater 
,onald G. Hill 2-3031 
Sew~ Shop Supr:.rvism 
TI1eat.er 
Justine Mag:::ig 2-S207 
As$i.:;Lanl Dit·e.ctor 
Cc.m.;,r for Environnvnt;;·,l 
Programs 
Su.:;an D::ifl·ow ~-S50.cl 
A:~v.:.. Direcwr 
Honors Program 
Lauren E. Milkr 2-7165 






Sally P.ayn·.um 2-2181 
A::::::c.cbt·:. Dire·~Lor c.f 
Intematic,nal Program::,/ 
Study A.l:.n::,ad, Continuin3 
Edu·~atior., Int.;;mutiunal 
snd Surnm.~r Prograrns 
Cynthia Crow 2-2117 
Project Ccxjrdinat•:.r 
Philusophy 
Jo::-;:. Lui~ P•:-reira de 
Almeida 2-2497 
Micr.::.comput.::r Sp•:-dali:::L 
PGpulation .:.~ S•:Jci.:Ly 
P.;;-.;:-.~an:h (\:rw~r 
Nanc; !.1. Vandt,;rLugt 2-
2439 






Cc,l!t:::g.;//·.rt: & Sci.:·nce: 
Pc,nny All:in:::un 2-8941 
PT Clinical Coordinator 
Fo::,(:.d::; and I r utri ,ic.n 
Applir:-.d Human Ecojlo:w 
Celeste Bland 2-2677 
A::;::i:::t9nt Dire.·~tor, .Sludr:.nl 
SU}i}J•jfl s.;rvico;::;, 
.'-.cadcmic Enhancement 
Deborah Burris 2-7710 
1vl:mag.::L Gr.:tdum.~ Cc,ll.;ge. 
StlJCir::nl F.o:.•x,rds; Gradual;:. 
C.::,llege 
I·i~•na Ci11-pr:nto:·r 2-0~~47 
PT Cm·.:: . .;r I•ev.:-k .. pm•::ru 
SJ: .. x.:ialb, Colkge of An::; 
and Sciences 
Su::ann.; Cra\'/fo:;rd 2-8181 
Ite"m 
Continuing Ed. 
Anita I:r.auss 2-2121 
Asst. Direoc:Lur, Public 
Relations, Continuing Ed. 
Sl~tnley Lc\vi.:: 2-3181 
Difi:-·~L.:or, Adult L::<~rn>:.r 
Svc.:;. & Ev.::nin~ Credit 
Progr~urts, Continuing Ed. 
Janice P.:.t-:-r:Xoli 2-8181 
I•it·.:..:t.::,r, Budg.:t::; & Offic.?. 
Opermi•::,n::;, Continuing 
Ed. 
Lois J. Sc,nnent.erg 
2-7874 
PT A::;::;i::;L&nt Director, 
Adult L:-.arr..:-.r S.::r·;ic.:-.s & 
E-v.;;ning Cr,;-dil Program:::. 
Conunuing Edul:ation, 
Intemational and Summer 
Prc.grams 
J·k·rma Sticl:kr 2-2915 





Program::; & i-.::cuc. Dear •. 
Continuing Ed. 
Vicb Knauerhaso:. 2-7834 
Child Do;v;::lOJ:•fll·~nt 
Sp.:-•:ialisL Applio::·j Human 
Eculc.gy 
R(;prcsentative 
Diane RC63D 2-1015 
E:·:.;cutiv.:- Ac-jc-t::,m 
C•:Jlkgo:/Arts ~<- Sci•::nces 
G. L:::- C8ldw.:ll 2-1015 
Academic ,;dvis.:.r 
C.jlJo;ge/Art::- ~ Scienc.;s 
Eo;.~-. C<1c·::y 2-2015 
Cuurd., Sp.:-cial Pro~rarr.s 
Colkgo:/ A.n:: .:'L Sci.::nc.:s 
Deng-'i uan Ch.::n 2-0377 
Supervisc.r, N1viR 
Sp.::ct.r:::c•:JPY. Chernisuy 
Y.:~hitij Dwivedi 2-8527 
Research Associ<W:. 
Bi•jJ.:,gical Sci.;nces 
Barbara L.:mg 2<~015 
Alumni & Devel. Ofcr. 
Colkg.:-/AriS & Sdences 
Lynn Ann McA.bier 
2-2631 
PT R.;:_;;{";;lrch A.-so~L'll~~ 
Biologkal Sc.knces 
Darlene. Thomas 2-2015 
Academic Advher 
Colkg~/}u'ls & Scien.:-es 
D.~uy Ward 2-2015 
Dudge.t Accountant 





Keith Instone 2-2337 
Research A;;socwt~ 
Corr.put.::-.r Science 
Eril: Gr.':-.ubart 2-8146 
Dire.ctor 
L::m"IUage L.:tboratory 
. Rer;res·entafi;v~." r D;n;e St.;anford 2-'~451 
\.Assistant director(' 
Cot:Jtx'ialiw Education 
Ltwrence Ahl 2-2031 
R.':.s.:-arch Ac_sc..ctat•~/ 
Machinist, Chemistry 
Craig B.:dra 2-~031 
Ded~n En.~ineer 
Chemistry 
Elh:n Dalton 2-2031 
Proj::-ct C.:x:,rdinator 
Chemistry 




Debra Miles 2-2031 
Dir., Business & 
Op.:rations, Chemistry 
E. Lee William.> 2-~031 
Diredor, GS/lVIS Facility 
~he1ni£try 
Lynne Blum2-7t))5 
Admin. A:>si~t;:llll, C.~nter 
for Photodtt:rnical 
Sdenc~ 
Pat Green ~-~033 
Adminisu·ath~ Dir("(tor, 
Center f,)l' Phot0che.mic~1l 
Sdencc.; 
P.ay Abair ~-233~ 
Biological ln:;u·um.::ntation 
Design & Fabrication 
Te.clmician, Biological 
Sciences 
Heather Craig ::!-2332 
Res.:.arch A.>sistruH 
Ek•logicitl S..:'i.:nces 
Debra Freyman 2-2332 
Admin. Assb:tant 
Biologi.:-al Scicn.::e;; 
Sheila Kratzer ~-Sr:J)~t 
'1icrobiology Prep. & 
acilities Technician 
Biologkal S.:.ienc.:::;; 





Barbara Randall 2-:37 53 
Dire~tor, Animal Facility 
Biological Sd.:-n.:-.:~ 




Barry Pit:rsol 2-7Sf,O 
Dir. Coop. Educ. & A,:;.:;t. 
tv i.he De.:tn 
College of Technology 
S u~;m Y o)UI1g 2-7 58(1 
Assisum Di.rector 
Coop~Ettive Education 
VictGria Jirl.icor, 2-2886 
P(T Editoriz,l A::-cL 
Ge·::.logy 
[l.:.t.corah C.:.nklin 2-2301 
E . 1\ • : . .:cutive ,.\::::J:::tnnt 
Psychology 
Eo::.t.:rt Conn.;.r 2-2?.01 
Pc::-.:arch A::::ociate 
P.: ycholo:.w 
Linda Sanlizogo 2-2301 
Polygraph Technician 
P.:ycho::.logy 
1\ndr·~V/ Wich::;.:r 2-:2301 
Equipmwt De:;ign 
Engin.:·~r. P.sydlGlc.gy 
AucJr,~y Ericb;r 1-75~:0 
Cu•:J[r. Coord./.T•:ot. 
[l.;.v.:l•::.p•:.r 





Coll·~g'~ of T.:..:.:hnolc.gy 
Edward C. I:.;nnedy 
2-SSOO 
:rvt:mager, T.:-cli. Stor.:. 
Colkge ,:;f Technok1gy 
Vlary Helen P.ilt::-
2-7581 
Direclur, Pmgram Svc:::. 
('t:,Ilcge of TechnoiG3Y 




C.:ollcg•~ of T<:clmolo:,gy 
Represen ta live 




li!arl: Eunce 2-2181 
EJ.x Lronic Tr:dmicirm/ 
Pe-:ording En3in~1?r 
Colk:;.; of Hu:::ical An::-
Tina Bunce 2-~1'?1 
Publicity & ProlTtoliuns 
Manager 
Co1kg.: of ~tvlu~ical Arts 
Terrene.: Ca:::aubon 
2-2181 
P(T A::::::l. Tech. Director 
Coli.:.;}:. ,::,f Mu::-ic:1l An:; 
Th.:-rc-:::~1 C1id:n.:r 2-2181 
Eo:·: Office Mhllitg.:r 
Cc,lkg.: ,::,f Mucic31 Arts 
[•~wid C.:J•)per ~-2~•03 
Graduak A::-ci:::tanL. 
Eu::-ino;::;::; Educmion 
r:cilh Hofncb:.r 2-2181 
Technical Director, 
Conc.:rl Halls 
Cc.ll.;g.: c,[ Mu:::ical Art~ 
Joy·~·=- r:.:r.h:. 2-8134 
[•irelGr Program:::, 
Continuing Education 
Puul IvlcCutchc:on 2-2131 
Pianc, T.~dmician 
Colk·:,:.:. of Musical Art.;; 
Mitch.;ll :rviilkr ~-2131 
P(T P.ecordin3 Svc~. Mgr. 
C.::.llege c.f Mu.::i.::.:-11 Arts 
1v1urtin Porter 2-2181 
P(T Dir<c•:lur, Cr•?Jtive 
:l.rt: Pro::,gritiTo; P(T 
[•ircclC•r, Ct::,nc.:-rt Hall~ 
Colle g.~ 1:1f :Mu:::ical Art:: 
~u:::amK- Thierry 2-~181 
Admini:::trative.A:::i.::tant 
CGllr:ge .::.f rvlu:icztl :\r~ 
Shirl~y Tryhall2-3131 
Grad. A~~i~!/Adult Leamer 
Cc.ntinuing Educati•:.n 
Jacqudine Nai.hz.n 2-2786 
An E:·:hibiLio:,n Program 
Administrator 
School of Art 
.~ll'!thGny Sulcovd:i 2-2786 
,<1.rt Tt::dmi·~ian 
Sc ho•::.1 c,f Art 
Representative 
Marilyn Braatz ~-7405 
Public Relations 
Sp.::dali.::t., Coll~ge of 
Education & A.llkd 
Professions 
Linll"t Glaviilllo 2-7401 
P(T Asst. Dire.clo)r, Help-
a-Child, Colk.g;e of 
Educal.ion & Allied 
Pmkssions 
Karen Matheny 2-7401 
P(T As:.>l. To Dir.:-cl.:•r of 
PA TCO, Collegc. of 
Educ~tli•)ll & Allied 
Profe~sions 
Sandra M.::K.:.nzic '2-7372 
A.::.::l. Dir.:.c:t.::or, Program 
Advi~m.::nt & 
Certfi.::ati.)n, C.::•1kge C•f 
Educ~ttion and College of 
Business Admini~tration 
Pe3gy Russell ~-7389 
Coord., Fk.ld E:·q:\1:-rknce 
College C•f Education & 
Alli~d Profes~ions 
Linda Sullivan ~-7401 
P(T Program Counselor 
Cvlkge. of Educ:ltion & 
Allied Profe.ssions 
A.J. Fuller 2-8241 
N."lworl: Adminio::ti'Etletr 
Coll.:.ge of Education & 
Alli.::d Profc:ssions 
M::1i:::sJ Bandy 2-8713 
Dir.:ctor, Hospirnlity 
l'vl '?:niL Pro:Ogt"<t.ITI 
Colkge of Eusinec;s 
Administration 
St:phen Ei~Jky 2-~967 
Nl"lwork Administrator 
Colk~e .::,f Busin.:::;s 
Admini::tration 
LaVerne• Dillon 2-2747 
Spvsr., Distributive 
Educ::ttion 
College. of Business 
Administration 
Kristin [l(:oiuldson 
[2-2747, Di.r.:-ct.x of 
Jr,J.:rgmdua~ Studi.:s 
2olkg.:: ,:.f B usincss 
Admini:>Lration 
G.:vrg~ Howid: 2-2742 
Dir.:dor, Mgnu. C.:.nt.:'r 
Colkgl." of Bu.::in.:.s.> 
AdminisLration 
Chari,;~ Johnson 2-2747 
Director, Graduak Studio:.::: 
in Busin..:.s.>, C.Jllcg.:. c•f 
Busin.:..>.> Adrnini::Lration 
Inge Klopping 2-(1321 
ksistant Dean 




As.>l. Dir., Gradu~=tt.:: 
SLUdic.> in Bu.;in,;:;s 
Colk:gc of Bu.;;incss 
Adcctinisu·ation 
Shdla Thotrtp.::on 2-2747 
0 rogr::.rc. Sp.:l'i2tli.::t/S·:': 
quity, Eu.::in.;;~s 









Dire.('tOr, Re.;.::ar(:h Sv(::;. 
Lisa Chav.:r.> 2-2086 
Director, Prc~.:ct S.:::J.rch 
Gradual·~ Admi:::siL•ns 
Graduat.;. Colkg~ 
Barbara Ded:..:r 2-:394 3 
Counselor/Coordinator of 
tutoring, Student Support 
So:rvice-3; Acad.';mic 
Enhancement 
Cctrol [•a vis 1-1.7~•1 
Gram ·Mgmt. Specialb, 
F'..':..::o::arch Svcc. 
Patricia Fall: 2-?.207 
Mu:::ic Calctk,g.;r, 
Univ.::rsity Librnri~sand 
L ~aming F..•::):.urce.s 
Terry Lawrence 2-2793 
A..:st. Dirc·:t•:.r, Gr::,dualc 
Admission:; 
Gmdu[ll•:O Cc.lle3e 
Ckc.r3.~ L~anMn 2-03'25 
Assislalll to the [•ir•::ctc.r 
Phik,:::ophy 
Do::.cum.snu.lion Center 
l·bncy r.1udkr 1-2791 
A.:::sislant t•j the [•can 
Gradu<~lc Cc·lk:?;·~ 
V::il.:.ri.; Nay 2-2331 
p_,;:::;;;::trch and [•CVClcJfJlTI(;nt 
Prcvc::mi•:Jn Conncctio:.n 
Har0ld Dolan 2-2536 
l.1anz,ging Editor 
Sc .. ~iEtl Philo:::ophy & 
Pc)licy Cwler 
Crum,;:n Cac-u·c.-P.iv.;;ra 
2--17"17 A.:::::i::lant [•ir.;stor 
of Ul'1dergraduat.: Studies 
Colkgc: c.f Bu:::in.::::;::; 
Adraini::lration 
I:ory Swanson ~-25:?.6 
As.:;t. lv the Dircclor~ 
Sc.cial F'hilo:;ophy & 
Policy Center 
Representalive 
Judy Harney ~-82<!2 
.t..dviser, Collr::3.::: of H:::ilth 
& Human S.;rvic.;,::; 
Bet:::y Eunner ::!-82'-!2 
Diro:-ctor, ::.Ic.S EducJLion 
Co:.ll.;g.;: of I-I<::alth & 
Human Service::: 
Linda Crav;ford 2-82<!1 
Administrative l·.s~istant 
College of Health & 
Human Services 
J•:.an I:aclr:-uneL 2-2515 
C.:.n·,rnunication Di::·c.rdcc 
C.:.llegr:: •:Jf I-I.:<~llh & 
Human Services 
Earb l'::e':ley 2-7774 
C.::.ord., School of Nursing 
C.:.JJ.:.~,; of H:.alth & 
Human s.~rvic.~~ 
Lori Fal:uHi 2-2515 
P{f Clinical In:::t.ruct•:Jr/ 
Supe:rvisor 
Cc.mmunicatic.n Db::,rd.:rs 
C.::.lleg.; .::.f H:.alth & 
I-Iuman Servic."'::; 
Cmh.;rimc:: Prall '2-2747 
Alurrmi Devr.-lopment 
('t[(jG•':':f, Cc.ll.:;g,; Ctf 
Bu::;ine::;~ Admini~lt'alion 
D::mit-1 E. S~tbolsl:i 2-2543 
Prc.g.:·~l i\1aMtg.:r, c~nt..:r 
fo::.r Gov.::.mm.;nl':Ll P.~c;c-.arch 
<:Wid Public S·~tvic.;.s 
!Taney Williarrt::: :!-8242 
Nur:::ing Advis.~r 
Coli.;~.:, of I-I.::alLh S<. 
Human ~ervice::; 
.rvTary Eelh Z•:rty 2-2515 
Program f;Tanag•:r 
Cornmunicz.tion Di:ord.:r.> 
Colkgr:- of I·Ir:altl1 & 
Human Scrvic;:-s 
Parn Phillips 2-3109 
Lnl:•:.mlo::.r; Manr,g.~.r 
Mr:;rJical Tr:dmology 
Cath•:·rin.:: Sh3ffn,;.r ~.-8109 
F'{f Educatic.nal Cc11xd. 
Mr:-Jical Tedlnc.lo~y 
P.w, Thom<ls 2-45022 
Coord., .Edu·~;;1tion for 
[•rug-Fro;.;. Y•:-.uth, I-IPEF.. 
Represen tal ive 
Cindy Colvin 2-2677 
Associate Direct•:Jr 
A·~acktnic Enhancc-rnent 
Diane Abbott 2-2677 
M3th Sp.:ciali;;t 
Ac:td.:.mk Enhancement 





Lind~t E::tl:J:um 2-2747 
Acud.:mk Advis.~r 
Colkg.:- of Business 
Admini.>tration 
Joyce Blinn 2-2677 
R"'ading Sp.:dalist 
AcaJ.:mk Enhancement 
Sidn.;y Childs 2-2677 
Coun~dor-Coord, Acad. 
Counseling & Advising 
Acad.:rnic Enhancement 
Jarn.:s Litwin 2-2631 
Dir..:.:tor od Und..:rgraduate: 
Studies American Culture 
Studies 
Joan Morgan 2-2677 
Director 
Academic Enhancement 
Ofir Sisco 2-2677 
R·:-<tding Sp...'\:i::~list 
Acad•::mic Enh:mc.;rn.:.nt 




Th~r.:sa Torisl:y 2-'2677 
Eask Wiiting Sp..:cialist 
Academic Enhancem.:-nt 
D.:mna Ncl:;on '2-7SS5 
Dir.:clor, General Studies 
Writing, English 
Priscilla Riggk 2-7385 
Interim AssL Director 
G.~n.:.ral Studies in Writing 
English 
Representative 
1)usan Hughes :!<:!411 
',1icrographh:'s Sp.:dali::;t 
..::enter for Archival 
Collections 
Ann Eow.;r.> 2-2411 
A.>sisl. Dir/Univ Archivi:;t 
Ar.:hival Collections 
Steph.;n Clun.:r 2-2411 
Reference Archivi::;L 
Center for Arc hi val 
Collections 
Linda Eynon 2-2411 
Microfilm Assistunt 





Center for Ardtival 
Collections 
Marilyn Levimon 2-2411 
Catalog.~r 
Center for Archival 
t:o)li~Lio:.n~ 
Monica Manny 2-2411 
P/T Manu:::uipL> Pwce.::sor 
Cem.~r for Ard1ival 
Colkctions 
Lee McLaird 2-2411 
Curator, Rare Eool:::: 
Center for Archival 
Collections 
Barbara So:.l.:..::y :2-014:2 
M111aging Editor 
Popular Press 
E.::v St.:;;U11S 2-2S56 
A:.:;..:;i:;t,. loJ 1110 D.~~m. 
Library 
Paul Yon 2-2411 
Dir~ctor 
Cem.~r for Ardtival 
Ceolk.ctions 
Marl: Eame::: 874-J907 
1-,.:::::i.::Lant ;~,rchivi:::t 
Institut.:; [(:,r Great LHb:::: 
r.:-so:arch 
P.obert Grahara 874-3907 
Archivist 
In:::titmo: fur Gr.:.at Utl:.;::: 
F:.~:::e:lich 











Gail RichtTto::.nd 2-210[. 
Coord., Acquisitions 
Lit.rary 
Patricia Salo:>rlu:.n 2-2106 
Coord., Serials 
Litmry 
Julie Eake-r 2-2281 
M.:,:lia Svciali:~t 
Instructional Mr:clir; Svc:::. 
c]ec,rg':. ,:ripe 1-2881 
C.::.c.rd., T.:-dmical Services 
In:::truclio:>nal Ti[r::,Jico Svc:::. 
David I-Tamp::hire 2-2221 
F'hc.tc.~nlphe.r 
InstructiGnal MC?.dia Svcs. 
Jerry Hmtwdl 2-2881 
A::::::i:::tam [oin:.ct.c.r 
In.::trucliunal Jv1.~dia Svc::-. 
I"::irn :>b:-rt ~-2881 
Campus Services 
S!:,ecialist 
Instruclic.ndl M·~dia Svcs. 
Jarnes Shorter 2-2881 
Media Specialist 
Instmctional Media Svcs. 
David St.::·~n 2-1831 
:;udio::.-Vi:::u::ll To:·dmkal 
Specialist 
In:::iJUClio::.n31 M•:dia Svc.:;. 
L:-"' Flc.ro Thomp:::on 
2-2281 
Graphic ArLi:::l 
In:::tructio:.nal Media Svcs. 
Lwin Worl: 2-2831 
Dirertc.r 
In::truetional !vkdia Svcs. 
FIRELANDS 
Representative 
Penny Nemitz 2-0614 
Dir;:·~l•:.r, Acade-mic 
Services 
I'.1argie Ero::.drid: ::!-0702 
Director, l.::aming 
Achieveme.nL Cu·. 
Detralet:. Divers 2-0629 
Cc.ordin<:.t•:Jr of Financial 
Aid, Stucknt s.~.rvic.:;.:; 
Arlene I-Ia:.Jell 2-0633 
Drector 1\dmi::::::ic.n::: ·~111d 
()rientation 
Mari·~ Jan.~::: 2-0640 
In:::lruction::ti/Te.ch. A::-:::L, 
Health Info_ Tedmulogy 
Mru-y Lw .Str.:,dtman ·~-
07(}.1 
832-230 
P.eading A.<:.<:l., L·~::UToing 
Achiev•::ment CLC. 
h.nliKJny Thrush 2-
Imerim Director of 
Clinical Education for 
E·:~pin:tLc.ry Care 
Technology Program, 
Firdand::: Apllied Sci.::.nccs 








F. Darryl Cokman 
~-0657 
Coord., Caro:er S.;-rvkes 
Richard Graham 2-06~7 
Asst. to Director, 
Budget & Op.:-rativn.5 
Deborah Knigga :2-0606 
Coord., Help Program, 
Student Se.rvices 
John Hartung *-2-0639 
Director, Enrollment 
Services 
Dennis Horan 2-0706 
Coord., IMC/Director, 
Knowkdge Netwvrk 
A1ny McKinky *-2-06:!1 
HELP Instructor 
Acad01Ttk S.;-rvkes 
Alyson Meeker 2-0703 
Math A~sisunt 
lerrrning Center 
Joseph Nayduciru: 2-0632 






Charl.:s Sto~k<?.r *-2-0638 




Ann Betts 2-:!8()1 
General Mgr., Food 
Operations 
Dur~~n Bat.z-.:;,:.n ~-2241 
JA.>;:t. Mgr., Catering & 
':•roduction 
Jniversity Union 
B1yan B.;:mK:r ~-2~51 
AssisLml Dir.:ctor 
Physical Plant 
Rob.:.rt Eouch.:.r ~-~251 
Mechanical Engine.:ring 
Technician, Physical Pbnt 
Tomvthy Burn.> 2-2251 
Pwj.xt Co.:.rdin~uor 
Physical Plant 
C3Il Cog3I 2-2251 
As.o;i.;;tant Vk~-Pn:.::;iJ.~nt, 
Facilitie;;;, Physical Plant 
Je.an Crozier 2-21.41 
S~rvk(' Manag.:r 
University Union 
Linda Duda 2-2241 
S.:rvkc Manag.::r 
University Union 
t::arbara E1isman 2-2391 
.s::;iswnl Dir.:ctor 
1c;owd Operations 
Rita Fovs 2-2241 
Production Mgr. 
University Union 
Peny Franl:cu.i 2-:2563 
General Man~,g.:.r 
Food Op.:.ration;:; 
Rebecca Heyman :2-22<11 
As:::i::t.::mt Diredor 
Univ.::r.:;ity Univn 
Gn:g Pr.:-Jr.-,ore 2-2241 
Building Manager 
Univ.::r:.:ity Union 
Jane Schi.-.-,pf 2-2891 
Dir.;ci.Ur 
Food Op-:rations 
James Tr.:-eger 2-2241 
A:.:::;odal.: Dir.~Cl•Jf 
University Union 




David Croots 2-2241 
Di.r,:o: t(:,r 
Univer.::ity Uniun 
John Eucl:.;nmy.~r 2-2251 
Dir~ctor, University 
B,x;l::tc.r.~ 
Jam.::::: Ckmens 2-2~.10 
Dir.:.dor, Pc.::·u,l S.;rvicc..:; 




Nancy C•"JY 2.-2251 
I-k,usr:J:eqY;r 
Physical Plant 
P<':,;,:;.::r Dcnno;rll 2.-13~! t"· 
Dirc.:clor 
Public Safety 
L~1rr; I-Iolbnd :2-1251 
Cc.ord., Cu:::tc.dhl Sc.rvio:I;: 
Phy::;ical Plant 
Sandra LaGr0 2.-2127 
DiresLor, P.i:::L 
Jkmagem.:;nt 
P.ot.ert J.1ailin 2-2.126 
Vko:. Pn:.::;idcnt for 
Gp:::n~tions 
L::ith norr:: 2-77~12 
PT P.e:.tricted Earnings 
Mc.n'::; E.a:::b::[b<tll Cc.:.ach, 
Intercollcginte .~.thktic::-
Daniel P::1.rratt 2-2171 
Dir.::ctc.r, Envirc.nmr:ntal 
S~:;rvice::; 
Janie.~ P.uffner 2-8419 
[,iro::t•Jr 
Purchasing 
Ec.b Waddk 2-2591 
Director, Capitol Planning 
Representative 







Ch3Ik::- Coddin~ 2-2251 
Manag.;-r, Energy Control 
System.:;, Phy::;ical Plant 
John Dc.ro3ha:i 2-2251 
Coord., Cornputer 
Sy:::u::m::-, PhysiGal Pbnl 
fo[!rJen•:: Ehml:.:, 2-2641 
Food Service Manager 
Univ. Union 
Polrmd En.~kr 2-2511 
Univ~r:::ity 1\rchitecl 
Architect's Office. 
P.ot.:::rt I-byw3fd 2-2251 
A:::::-i:::Dnt Director 
Physical Plant 
hrn.';::; McArthur 2-2511 
A:::sl. Univ. A.rchitecl 
Architect's Office 




WclltU J,,fom.:;n.~~ro 2-2225 
Jvfana~er, Cor.-.p::;n::alion 
Per:::onnd s,:;rvic.;-.:; 
John MC•(1fr;. 2-2558 
E:-:.:-cut.iv.~ [•ir.:o:tctr, 
Per:::onn.:l s,~rvic 
hmr:s M•::,rri:::: 2-2112 
Assisi.anl Vic'~ Pre::-id,::nl, 
Presonnel, P.;rsc.nnd 
s~rvices 
Pau·icia P::Hton 2-2553 
/>.s:::i:::t.ant :C•ireclor 
Pe.rsunn~;l Servil-..~3 
KMen 0. Woods 2<!::!37 
I-IRS Adminisll-ator 
Personnel S.:.rvke:s 






Debra Wells ::!-::!911 
Systems Programmer 
Compuk.r Servk,:;s 
N~~1l Alkn ~-2036 
Adrnission.> C.::.unselor 
Adrnissions 
Cecilia Born 2-2086 
Assistant dir.:-ctor of 
Admissions 
for Community Colle:ge 
Relations 
Adlnb::;i.:.ns Office. 
Ru::;.::ell Burton ~-::~036 
Manager, Systems 
Supp.::.rt, Admis:::ions 
K.~rry Fold.:nauer Diehl ~-
2086 
A.:;.:;i.::;unt Dir.:ctor of 
Adrnissions for Outre~ch, 
Adrni:::::::ions 
T. D~1vid GMcia ::!-2642 
As::;i:::tant Director of 
Admissions 
for Multicultural Affairs 
Admi:;-.>ic•ns Office 
L1t.hL:-,~n S~1nford 2-2036 
P{f Regional Admissions 
c.)un::::.~lor, Admi.::3ions 
Cbr.:.nce T.:-:rry 2-~.036 
Director, Minority 
R;;-cruitment, Adtnissions 
Michael Wal.>h 2-2086 
Director 
Admissions 
Linda 1-larnilt.:m 2-3:262 
')ir.~ct.:or, Budg..:ling 
'Ianning & Budg.::.Ling 
Tim0thy King 2-S262 
Dir..:.ctor, Planning 
Planning & BudgdinJ 
Representative 
Gary Swegan 2-2086 
Asd~Lant D.i.n:ctor of 
Admission.> for 
Cr.:d..:ntials, Adr(ti.:;:::ion::; 
Jo.:. Martini 2-2315 
Bw:::ar 
Eur$;lf' s Office 






Eurs-11" s Offic..: 
Dav..: 1-Iuchn.:.r ::!-2311 
Accountant 
Bu:;iness Office 




Lori Schumacher 2-2201 
Coord., Payrull Account:; 
Budn.:.:::s Office 
Judith Elll'en 2-34<11 
Special Projects 
Coordi••aLor 
Planning and Eudg.;ling 
Marjorie. Hufford 2-844 1 
Director •JfR.:cord.;; 
R.:gisll·ation & R.:-.cvrd::; 
Bc...:l:y McOn-.t.~r ::!-3441 
Regisu·m, R.:gi.::u-~tlior. ~..: 
Records 
G.::n.:. Palm.:.r 2-7931) 
Syst.:ms Sp.:cbli::t 
R.:;gi::tration ... ~ P.c:cords 
Lmra Waggon•::r 2-8<!.Lll 
A:::;i::um Pegic-trar 
F.egis1ntion & Pecords 
Rer·•·esen tal ive 




Jc,hn Grut .. ;r 2-2911 
I•irc-•:lcrr, Tedmical 
Comput~r Svcs. 
Com puler Services 




James Hoy 2-2911 
S y::;tems PrograiTtiTting 
Sup.;rvi::;c.r 
cc.rnpuL.~r Services 




Teresa McLov•:: 2-7717 
Sy:::tcmc: Analy::t, 
Compute.r Servic(:s 
Rep re~e nla live 
Joseph Luthman 
2-2911 
Sr. Sy:::t.:;r.-.::: Prc,grarnrnr::r 
Comr.uter :=:r::rvic.;.s 
Terr.::nce Mc.~nich 2-2911 
Car.-tpw: I let \'!url: :tv!anager 
CompUL•~r So;rvi(;e::; 
va1e SdH-.:ieder 2-2911 
Dir·~·:lc,r, AcHdemic 
Co1mput•~r S:::t-vices 




Philip Wilkin L.-2911 
::;y::;t.:;n-.::: F'rogn:,rnmer 
(\1mput•:-r Sc:I'V icr::~ 
Pichard :::er;:, 2-2911 
k;:;istJnl Dir.:-cto::.r of 
Univcr:ily C.:.ritputer 
Services/ 
T•:-lr::cc.municatic,n ::•:rvk.: 3, 
I•iw:tor c,f Admini:::rr<tliv.: 
Cc.mput.:r s.::rvic.:.~, 
Cc.mputcr Services 






Deb Clink 2-2911 
S:p1:m::- ,<\naly:::t 
Compuv::r Service:; 
Michael Failor 2-2911 
Sy::-tr::tn::- An::tlysl 
Cornpukr Sei"Jic.:.::; 
Ebine G•:;rwin 2-2911 
Sy::t.;ms Arn1ly:::L 
Cornputc:r Sc-1-vices 




Susan Grul:~::r 2-2911 
Sy::tems Analysi 
Computer Services 
Fichard T::~sch 2-291 i 
Sy::lem::: Analy:::L 
Compuwr Services 
Phyllis Shc.rt 2-2011 
::;y:;l.;rio.:: ! ..... naly:::L 
c.:.mr.mer s.::rvic.:-. .:; 









Lori Ho)grefe 2-9940 
Dir.:ctor 
Intemal Auditing 
Richdl'd P.:p.:.r :!-9~'40 
EDP Audit·Jr 
lnk~m::~l Auditing 
Gaylyn Finn 2-:~205 
Tre::..::un~r/Asst. V.P. for 
Planning St. Budg.:':ting 
Tr~asur..:r's Office. 




II:::.: Th0ma::: ~-2205 
Investment Manager 
Tr.:::£t3ur.:r' 3 Offic~ 
Richard Conrad 2-2911 
Asst. VP for Planning & 
B udgeting!Director, 






Lona Johnson 2-2264 
Assistant Director 
Ice .Arena\ 
S.:-ot Br.:s~kr 2-8766 
TKT :MGR/Asst. to Bus 
MGR, Athletics 
Rob Cunningh::un 2-3495 
Coord,. Di::;3bility Svcs. 
Affirmativ.:. A~~tion & 
Di:::ability S~rvices 
Thomas Glick 2.-2401 
A::;:;isbnt Director of 
Athktic.:; for Complianc.?-
& Cretification, Athletic 
Depmtment 





Mar.:;hall Ru:>.: 2-S'-195 
.,Dir.;:ctor, . .1\ffinTJat.ive 
\.ction, Affirrnativc. 
Action & Disability 
S.;:1vkcs 
Nancy Fu.)t.:r 2-(14(4 
General Couns•:.l and 
Asst to the Pre.;ido::.nt for 
Legal Affairs 
Pw:ident's Offke 
Beth Nag~l 2-7995 
Coord., Spec. Events 
Pr.:.sid.:nt's Offil:(': 






Head 1-kd:e.y Coach 
I~ Arena 
Intc.rcollegiat.:. Athklks 
Gordon R. Sokoll 2-2264 
Dir.xtur 
~c~Arena 
Wayne Wilson 2-2964 
A::;.:;islant 1-Iocl:.:.y Coach 
IceAI"ena 
Donald Wood.> 2-~864 
Athletic Equipment 
Manager, Ic~ Ar;;na 
R~pa·~s~ntativ~ 




Annette David:::on 2-2401 
A.;st. Athletic Train.;r 
Int.:-rco1kgiat~ Athklics 
Brian G.::,rdon 2-2()60 
l-Ie ad Wom.:n'::; & tvlcn '::; 
Swimming Coach 
lnten::olJ.~gial·~ Athklics 
Bill Jone:; 2-7038 
Athletic Trainer 
Intercollegiate Athletics 
Phillip L::,e:::t•:r 2-7478 
PT Diving C•:.ach 
Inl.::rcc.U.::gim·~ Athkticc: 
]ibrl: J:un:::un:m 2-2"!01 
A:::~L Sport::: Informalic,n 
[•ir.~.slor 
Int•:-rco::,lk:gi:w:: Alhh::lics 
:Mil:·: Mr;sc:an:,::: 2-2"!01 
A:::::-l. Aihktic Trciincr 
Inte.rc•:Jikgi~lto:; Athletics 
Chri:::tin.; Parri:: 2-2·:.!01 
i,::;::;i:::tmH Sofltall 
Cuach/A.::::::istam, Dir<::ctc.r 
of Conc.;-.:;::;i.:.ns 1-.ihletic 
Depanmem 
Slev.:; Pric.; 2-709e 
Head We, men'~ Tracl: S~ 
Crc.:::::: Cuumry COilCh 
Int·~r.:olkgialr; Athktic::: 
Scott ::::.:·hmann 1-7092 
,t.s:::L Tracl: Co<lch 
Intercolk{;iale Athlo:,tic.:: 
Sid Sink 2-7098 




Car0lyn Strunk 2-2•!01 
A:::sl. Swim1ning Cc,ach 
Intercc.llcgi::lte l-.thktic~ 
Representative 
Kl:n Kavanagh :2-2"!01 
A::::::::•:JC.. :~,thktic Dircct•:Jr 
[o::,r Opemli•:Jilc .~ F':lcilitie::-
Int.;rcollcgime Athletic:; 
G.:uy Blad::ney 2-2L!01 
I-k:id Fo::,oltall Coach 
Intercollegiate Athletics 
1Jin0 [•aw:::vn 2-2"!01 
i\::;::;L Fo:Julball Co:J;)dl 
Intercc.lk2:im.: ,O:,thl.:tic~ 
p,,ul Fc·rrar•j '::-2L!01 
;\::;::L Football Coach 
Intercollegia t<:: /1.thk:tic::: 
Bruer; Gre~or; 2-2401 
il..sst Foott.all Cvach 
Intr::rc•:Jll,:-~ial·: Alhktic::: 
Johr. Gn::g.::,ry 2-2401 
PT C::,nsulwnl 
Alhletic Dept. 
P.ob~rt Ligashesty 2-2401 
A~::L Foc.tball Coach 
Intercollo:o:,?;iz,l•~ Athktics 
Mel Mahler 2-2401 
H:ad. S•:,cc.:-r Coach 
Inlercolkgial~ Alhklics 
T·:r.;nce J.1ai•:Jn;:, 2-2401 
A:::::L Football Coach 
Intercollegi1te Athklic~ 
T•:Jny Pu~m·;ni 2-2401 
A~~l. F•::.c•tb::\11 Coach 
Int.;rcollc2bt.~ /-.thlelic .> 
Sc•:Jlt s.:r;,li2;Cf 2-2401 
A~st. Foc.lball Cu<K:h 
lnlcrc•:JIIegiat.:: AlhJ,:;tics 
Stevr:n T.:-bnder 2-2401 
A~::t. Foc.lball Coach 
Imercollr:giatr:o /-.thktic::; 
Representative 
Brad Browning 2-2401 
:\:~:-;i::::t. Athktic [•ir.:::ctor 
for Marh~ting & 
Pn:,m•::.tion::: 
Imercollegiale Athletics 
Tc·dcl Brun::::inl: 2-~67"1 
[tire.O•:Jr, cJ,::,Jf Cc.ur::-~. 
Into:·rcolk~ia!(~ Athktics 
Jumec D. Colli::; 2-'2401 
A::::::i::::t<lnl F•:Julbf,ll Cor,.::h 
Intr::rcollegi<il·~ Alh!.::t.ics 




Virnettr= 1-J,::,u~;;~ 2-7096 
A::;::;i:::tanl Athktic Dir.:ctor 
lor /,c3•:lt'::mic ,t.f[air:::; 
Athletic Departmr:nt 
J.::•s.:-ph Sharp 2-2.:101 






Kurt Thom<Js 2-2674 
A.;;sL Dir., Golf Course 
Int.:.rc.:•lkgiat..:·, Athktics 





Assoc. Alhletic Director 
Int.:-r~~.:.n.:gi.:He Athletics 
Michael Ward 2-2401 
StrengtJ1 & Conditioning 
C.:•r.ch 
Int.:r.:.olkgir.t.:-, Alhktics 
Gerald Wollmering 2-2401 
A.ssist::mt Athktic Director 
for Ail1ktil~ Affairs; 
Ail1klic D•::pz!l·IJn.::nt 




Denise Van de Walle 
2-2401 




A.~::::.:...::iat.:- Atl1ktic Director 
InL.:.n::.:olkgial.:. Athktics 
Jacqueline Clark 2-1401 
I-1.:-ad Wom~n·s Basketball 
C.:•ach, lnt.:.rcollegiate 
Athletics 
Penny D.:~m 2-2401 




Stanl.:-y H.:-.ath 2-~"101 
·~:;:>t. BLGl:etball Coach 
nt.:rcolkgiat~ Athkt.ics 
James Uur-.maga 2-2255 
Head Ba.sl:.:.tldll Coach 
Int.:rcolkgiate Athklil'S 
Ell~n McGrew 2-2401 
Asst. Won1.:n':; Ea:l:dball 
Coad1, Imercolt.:·gi~tl-:': 
Athktics 
Stew. Merf.:ld 2-2255 
As.>L. Bml:etball Coach 
Intcrcollegiak. Athkt.ic.> 
Rachd Miller :::!-2401 
Head S,jftball (' u~tch 
Intercollegiat·: Athle.licc: 
Dave Morin ~-2<101 
1-Ie.ad Men's Tenni:; Cuach 
Intcrcolkgiat.:. Athkt.ic.::; 
Marl: Nell 2-2401 
A.>.:;t. Ea::cball Coach 
Intcn::.:.lk.giate Athletic.; 
Mitzi Sand.::rs 2-2401 
A;;.:;L Volkyball Coach 
Intercolkgiate Athlet.ic:; 
Danny Schrnic 2-2401 
He.ad Ba:x.ball Co.:1ch 
Intercolkglatc Athletic.; 








Director of Oiiemat.ion 
Stud.:.nt Ac:livitie.~ and 
Ori.:.ntation 
Pamda :\Hen 2-2356 
A:::d:::tant Dire.dor 
Care.;;r Planning and 
Placement Services 
Claudia Clarl: 2-·2021 
P::ycho::,lc,~ist, C•jUn:~ding 
C'.;m.:;r 
(Jre2ory [":-(~ranr:- 2-284~ 
:~._.:;::;t. VP for Stwk:m 
Affair::-
Derel: Dicl:in:.;o::,n 2-2261 
Diro:.ctor 
Sumd::u·d:: .~~ Pr0er:dun:::: 
Jeffrey Johnson 2-23515 
. [' :.1 .. ssl. 'If\; .• : lCrr 
Car.:•:.r PIDnning :.md 
Pbc.~m.~nt 
Studem AlTair::: 
Jol.nr. T:roll 2-2356 
Din:cl.:ir. C:tre•:r Flannin~ 
and Plac.em.::nt 
Student Affz1ir:: 




Get Vett.:;r 2-L.356 
Pan Time. A:::::t. Dir. 
C,;r.;i;r Planning & 
Plnc•::ment ~ervice:: 
Edwan:J Whippk 2-21"!7 
·vic.;. f'rc-:io:k.nt for .::tudo;rn 
Affairs 
Representative 
Jade Taylor 2-8357 
As::t. Vice President 
:tvlullicuhunll 1-.ff<~ir::: 
Stephen P. St. •:•nge 2-
2456 
R.:::sidenc.:: Hall Manager 
F_o::;:;ide.nlinl Servio;r;:; 




Marc•z Piv.:ra 2-8357 
Dir., Sr,ecial Programs 
Multicultural Affuir::: 




·wayne Colvin 2-2456 
Dir•;t:lOr, Small Group 
Housing & Gred: Lif.:: 
Pesidential s.::rvic•~s 
i.1::uian i~dom~J:oh 2-2356 
A::::::i:::t.ant Girector 
Car>:er Planning and 
Plac.:menl 
JoAnn i\rr,J·.oll :?-2"156 
A::::::L Direllc.r, Sm:11I 
Gn1up Hotdng & Gr.:>.::"l: 
Lif.~. 
Pc·sidr:nti31 Servic~s 
Barbara I:.::Jier 2-2'-156 
Dire·:tor, F.:::-idenc.~ Life 
r..::~icknlial Servic.;s 
Elkn N<!~)' 2-2356 
~.1icn:Jcompulo:r 
Coordinator, Car~er 
Planning O:dld Pli.cement 
Dean F urdy 2- 2217 
A:::si::L Director of 
Recreational Sport 
S·~rvic.:.:::; Fi.:;ld I-Ic,u::;.; 
r•ilanager; .:.md~m P..cc 
Center 
M. l:mhle•;n Sha.n£1han 
2-2456 
A:::sl. Dire\:ti:,r. Small 
Group H•:Ju::ing, & Gr·~el: 
Life 
F.e::icknli<.l s.;rv ic.:.::; 
Ven::,nica Rae Ann Smith 
2-2165 
Hall Manager, F.esidcnbJ 
Servic•:.:: 
1'.1icluel Vew::r 2-2456 
:-\~::t. VP for Studc·nt 
Affai1:::, r.esidwtial 
~ervic~~~ 





Tonia Stewart :?-2453 
Director, Off-Campus 
Housing 
A.rm::utd.) Bej::u;:moJ 2-:!381 
C.::.lkge Acc.:ss Program 
Terri Lmdry Co.Jk :?-2381 
Grant Assistant 
College Acl':.~.33 Program 
Anunda Duwne..y 2-2381 
Colkge. Acce:;;s Program 
M31)' Dunson 2-2381 
As:::L tu Lhe. Director 
ColkgE· Ac.::·e.;.;; Program 
Joyce Jones 2-2381 
Dire.: tor, C.Jlkg.:; Acc.;.ss 
Pro:rrarn/Upward Bound 
Kcnn.:-th Marabk 2-2381 
Counselor/Recruiter 
Colleg.: Acc.~.s.:; PwgTam 
Deborah Rice 2-2381 
Azd:::t::mt Dire.rt;::.r 
C.:.lleg.:. AlYl'SS Pr.:•grams 
Bonita Sanders 2-2381 
Counselor 
Colleg.~ .~.:;;css Pro~am 
Irving Williams :!-2381 
Director/Coord., Upward 
Eound/tvlath & Sci.:.nce 
Colkge Ac.c~ss Program 
Rep a·csent!ltive 
Rich Hughes 2-2011 
A~ociate Director 
On-C::m1pus Housing 
Molly Crowe. 2-2271 
Jvledical Tran[;criptionist 
Student I-1.:-.a.lth S.::rvkc. 
Jill Carr 2-2011 
Dire{;tor, On-Campus 
Housing 
Shdla Davi.> :2-2493 
- ,Rcdd.:ncc Hall Manager 
1c.;;id~ntial Service:> 
K.:.lly Gre('nfi.:ld 2-2~•72 
R.:.sid.:.nc.:. Hall M~~.nag.;,r 
Re.;;id.:nlial Service.;; 
Li::;a McHugh 2-31:3~• 
Corr.pl~x Co::"xdinator 
Re.::id.:.nlial S.:-rvice~ 
Geraldine. M. Muir 2-2530 




R.:.:;idenc.:. I-bll Dir.:ctor 
Re.-:identi.:J Servic.;:s 
Eli~abelh Sot.) 2-2626 
P..e.:idenc.: Hall Mo:ulag.~r 
Re:::id.:.ntial S.::.rvic.::::: 
Jodi Emest W.;bb :2-2011 






Dir.:ctof, Akohol & Drug 
Education & Prc.v.~mion 
Jason Buck 2-2150 
Complex Co::"xdinaLor 
Residential s.::.rvk•:.s 
St.:.phank Dunn :2-2%3 
Hall Director 
Re:::idential Servic.::.::: 
Ute Low.:.ry :2-:21)6:1 
Corr.pkx Ct:H:Jfdin~ltGr 
Rc::idential S.;rvic.~::: 
Terrence Miller 2-2456 
Coordinat•:Jr of Technical 
Services; P.:.:::idenlial 
Services 
P(:.dn.;y P.::1lston 1-2966 
I-bll Mana2,er 
P.•::::identi[,l ~l'~rvicr::::-
Chii:::toph·~r Taylc.r 2-:249~. 
Hall [•irectGr 
P.e:::idential s.::rviccc 




Jean \Vright 2-2271 
I-Ie:ilth Educ::lliGn [•ir.:-•:t(ir 
Student I-I :-alth Center 
Cru-olyn A:rkr 2-2271 
I'vfr:·•:iical (•ffice ;;;:.::;i:::tant 
.Sturkm I-kc!lth •-::.;nt.:;r 
:h:uma Br~nl 2-1271 
Staff F'hyjcian 
Stucknl 1-l.::Jlth •-::.:.mer 
TeresitC~ Domini ·2-2111 
Staff Physician 
Stud•:-m I-Ie::~Ith (\;nte:r 
Y.atherine Ellis ~-2:271 
Pharmici:::L 
Stud<:ont I-I.:-~\lth C.:·ntcr 
B,ubara I-Ic.ffm&n 2-:::271 
1-Iur-::.:- Clinician 
Stud·~m Health 0:-ma 
Elaynr;. Jacoby 20?..271 
Nur::e Clinician 
Student I-k::~Ith •:::emer 
Mary Johnson 2.-2.271 
nur:::e Clinician 
Student I-Ie:=tllh O:nlr::r 
Jc.::;h Lu:,I:In 2-2271 
Din:-stor' -
Siudent Health Center 
Lu 1-'..nn 1-Jc,lgrde. 2-2271 
1 !Ul'::;.:- Clinici~;n 
Studr::nt H:-itlth C.;:t-.ter 
James l'~ettinger 2.-2271 
Staff Phy::icinn 
Student I-Ir;<11lh Center 
!-ttny r:u:::e 1-1271 
Nur:::.: Clinician 
Student I-Ieallh C:-nt•~r 
Ch.;ryl Laml: .. ::n 2-2171 
Jikdical Offic.; As::i:.:tant 
Stud•~nt H:-ullh Center 
t1arilyn MacLty 2-2271 
Lal:o~:Jmlof'J C.J0rdinm.jr 
Stuck-nl I-I<:,aJth C.::nlcr 
J,:..~nr, N~win 2-2271 
Nur:::e Clinician/Clinic 
Coordinat•:,r 
Stud.:-nt I-kalil'. C:-nt.~r 
Jc.se ()rt•:-ga 2-2271 
I'·.1.:.dical Offic.; l.:::si:::l3nt 
StucJ.:nt I-Tr:-alth C•;ntcr 
Su:::an p,~rl:in:: 2-2271 
T!ur::;.:-. Clinician 
Studr:nt I-kalth Cc.nt.~r 
Cindy Puff~r 2-2271 
Fh:lrmacy Coordinator 
Student H.;;alth C::nk~r 
Lmet Spi,:hr 2-2271 
Phann3ci:::t 
Student I-kalth Center 
Pr::br:cca Uc 2-2::!71 
Fndi•:,l,:,gy Cuurclin<•t(ir 
:::tUdwt Health C:nter 
Representative 
Lauren Mangili 2-2711 
/.ssisli:1nt Dir•::ctc.r 
:::lud<::nt F_,;·~rcatic.n Cc.mr::r 
Gre,g Jordan 2-276-1 
Assoc. Din:·~tor, 
P.r;•:reation~,l Spor~ ::md 
Gir(;Ct•:,L Swd.;nt 
r..:-.: n:-~ti•:,n C.::nt.~r 




Thad Long 2-2711 
A.::,;;t Director, 
Recr.:ation<,l Sp.xts for 
Intranmrals and Club 
Sport3 
Stud.~nt Recre;:ttion Center 
Laura Emch 2-2651 
As.::oc.. Director 
Financi:=tl Aid & Student 
Employm.:nt 
Suz:1nne Fahr.:r 2<:!651 
Asst. Dir.:c.tor 
Fin~tru:~ia1 Aid & Student 
Employment 
C::.nrad McRot'll:.rts 2-2651 
Director 
Financial Aid & Student 
Employment 
Brian Pa.:;l:van 2-2651 
A.;;si:>Lant Dir.:-,~tor 
Financial Aid & Student 
Employment 
Micho?ll.:. Simmons :!-2651 
Asst. Director 
Financial Aid & Student 
Employment 
Tina L. Simon 2-2651 
As:;-istanl Dir.:ctor for 
Sy:::t.:.ms 
Finane ial A.id vnd Student 
Employment 
M. R.:.va Walker 2-2651 
Asst. Dir.:cwr 





Marcia Sloan Latta 
2-2424 
Dir.:-ct.:.r of Planned Giving 
De.vdopment 




Amy Cok 2-2701 
- A::.:d~l1nt Dir.:-~tor 
Uumni Affair.:; 
Kenneth Frisch 2-2424 
A::;so.:. VP for Univ.:-r:::iLy 
Relaliom and DirecLc.r, 
Devdoprn.:.rtl 
Gail Hanson ~-2-42~ 
Director, Re.:;~arch and 
R.:cord~ 
n~velopm.;m 
Philip Ma.~on ~-2703 
Vic.; Pre.>idenL for 
University Relations 
Cynthia Oxender 2-2701 
A~si~tant Director 
Alumni Affair;; 
Carl P.:-schd 2-2551 
Director of Foundation 
AccounL> 
Development 
Suzanne Sopa 2-2424 
Director, Annu.:tl Giving 
lJevelopmem 
Larry Weiss 2-2701 
A::;::;t. VP for Univecily 
R.:.lalion.; ~mJ Dir.:-ct.:.ir, 
Alumni Affairs 
Carol A. While 2-24 24 
Adrnini::;trative A::;::;istant 
Development 
Karen Williarn.:; ~-2424 




Sharon I-Ianna :2-7033 
Developm.:.nt A.:;.:;.x;iaL.~ 
NWOETF 
Rob.;n Eorld 2-2606 
Di.re.l:tor, Student 
Publications 
Clifton Bouldk ::-·2"!::!L! 
A::;::;o::.c. VP for Univucii.y 






1-..::::::i.:;um Media Pe:::c,urce 
Man~!ger, t-Torthwec.l Ohio 
Eduotion Technology 
[•eb J;fcLau:5hlin 2-2716 
/-,::;::;oc. Lrirectc.r for 
Publicntion::: 
Public Relations 




P::ml Obrin~er 2-7L! 18 
Graphic [•e::-ignr:::r 
Unigraphics 
T.:r,:o::-a ::hwv 2-:2616 
[•iru:.:lf>I o::.fi !e.v;::: .Scrvic.~s 
Public Relations 
Linda ~\'l«i::good 2-'2716 
/,.:;c,c,ciaL·~· Dirr:•::tor 
Public F_elati(in::: 
Cheryl Tabta 2-2716 
Art Dirf;:ctor 
Public Relation:; 




Sabrina VVhite 2-2701 
A::;~istam Director 
1-.Iunmi /-,[fair::: 
Sally Blair 2-7033 
Director, 
IJWuETF 
Susan Bleznick 2-7020 
Malh Boosters Project 
Director WBGU-TV 
Pau·icia Bt,c.th 2-7033 
r Tun-Ero:.acketst So::rvic.~::: 
TIT3nager, 
NWOETF 
Dr::I:.Gr::lh Eoyc<:: 2-2708 
J..s::;i::;tanl to:. 1.11<: Vic.;-




Peg Euci::::J:y :2-7033 
Office Manager 
ilV/OETF 
Dougla'.' Bum:: 2-7033 
Technical Support Coord. 
IlVl•)ETF 
Lind<J Fahrbnch 2-2700 
P(f Bu:::in,:::::::: 7vlanag;x 
f!WOET Fcoundatic.n 
[•enisc J:i::-al:.eth 2-7378 
Pro:,duc.~r/[tiro::cLor, WEGU-
TV 
Patricia Pilch.:y 2-7033 
Mana2er, Comp. P.o::-::ourc.:. 
Center 
NWOETF 








Dir.~c:Lor, TV Development 
\VEGU-TV 
Jan Bell 2-1700 
Dire•: lor of A.rL and 
PIKrt•-,3raphy 
WBGU-TV 
Alan Bowe 2-2700 






Gerry Cmtcr 2-2.700 
Co)Ord., M.:-mkrship Svcs. 
WBGU-TV 
Diannc. Cherry 2.-2700 
Devdopment Asso:iatc. 
WBGU-TV 
Patrick Fitzgerald 2-2700 
Dir.:cl•)r of Tekvision 
Svcs./General M.mage.r 
WBGU-TV 
:rvlich~ •• ~l Fit::patrick 
2-2700 
Asst. Director, Broadcast 
So:.rvk.:os 
WEGU-TV 
Ron.Jld Gr.rgasz 2-2700 
Pr.Jgr:.rn Man::.ge.r 
WBGU-TV 




Judy Paschalis 2-2700 
Television Public Affairs 
PrckJucer/Host 
\\'EGU-TV 




Cheryl Joyce 2-2700 
Coord., Learning Svcs. 
WBGU-TV 
William Le:utz 2-2700 
Chief Engineer 
WBGU-TV 
Tr~•CY Loescher 2-7042 
M.:dia Booking Manager 
NWOETF 
Jbi.f 
Paul Lopez 2-2700 
'Production Manager 
VBGU-TV 
Roger Minier 2-2700 
Educational Technologist 
WBGU-TV 




Tim Smith 2-2700 
Director, Promotion and 
Public Relations 
WBGU-TV 
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ASC Appoinlmeots for 
llnlverslty Staadin& Collioilttees 
1!1194-U 
Fax-, 
Name: Dcel~;· Gregory 
Mallla1 Address: Student Aft'airs 
Ter111: 1997 
Name: King. Tim 
MaliiDI Addreu: 300 M~Fall CCI!ICI' 
Term: 1995 
Name: Teny, Claronce 
Mailing A.ddrt~sll: Admissions 
Term: 1!>95 
Name: Oreen,Pat 
MaUIDI Addrii!IIIS: PllO~h~tcal Sciences 
Term: IP96 
Name: Piersol, Barry 
Mailing Address: TechnofoBY 
Tf.rna: 1996 
~I{~ ./' Nam•: 
MaUJaa Addressr 
l'erm: 1995 
Name: Keek:y. Barbara 
Mailing Addrcelll: College ofl:te:llth & Iiumlll'l Scr.i.:cs 
Term: 1995 
Name: Crawtbrd, Sue 
Tuesday, July 5, 1994 
POl 
P02 j(){ I 12-01-94 03:20PM FROM COL HEALTH&HUMAN SV 
I 
Malllnll Addresli: Continuing Edueation 
Term& 199, 
ParkiD(I Name: DOnald. Judy 
Mailing Addrelil<: Continuing Bduootion 
Teran; 1995 
Telecommunlcaclons Advisory Name: .Morgan. Joan 
Mailing Address: A~entic Enhliii~:.C~IkAlt 
Term: 1995 
Uuhenily Union Advlsor:y Name: Colvin, Wayne 
Mailing Address: Oreek Li!ell(esidential Service 
Term: 1997 
·ruesday, July s. 1994 
Amendments 
Sharon Hanna 
Barb Ke•?ley - Chair 





























Duane Whitmire - Chair 
Denise Van D~ Walle 
1994-95 Administrative Staff Council 















Susan Hughes- Chair 
Penny Nemitz 
Jack Taylor 
Faculty Senate Representative 
Pat Green 




Bowling Green. ()hie. 43-103 
(419) 372-2251 
Fax: (419) j72-7620 
ASC Standing Committees 1995-g6 Update 
Amendments 
Gail McRoberts 
Mary Beth :achary, Chair 
External Affairs 
Wayne Colvin 










Cindy Puffer, Chair 
Paul Yon 
Internal Affairs 





















Joseph Lutrunan . 
Rebecca Mcomber 
















Marcia s. Latta 
Joseph Luthman 
Ed 0 1 Donnell 
Denise Van de Walle 
Duane Whitmire, Chair 
Administrative Staff Council 
Constituent· Network 1995-96 




Jeffrey Grillic•t 2-2247 
[•ir.:cwr 
Intemalional Program:: 
Mdi::::::a M. :Mer: 2-.? 141 
Co.:;tur!J•':r 
1b.::atcr 
[•c.nalJ G. Hill 2-8081 
Sc.;n.; :=:hc.p ~upcrvi:.:.r 
Th.:.&tcr 
Ju:iin . .:: Magsig 2-2207 
As:::i.:::t:ml Dir..::ctc.r 






Sally Eaymc.rn 2-2181 
As:::0cime Dir.:·::t(:.r o[ 
'nternalion::tl Prc.grarns/ 
.:?tudy Abro::1d, CEISP 
Cymhia Crow 1-2117 
Prc~e.ct C.JOrdinator 
Philvsopby 
Su3:tnn•: M:iddc-n 22322 
Man&g.;r, Fr~r.ch Houre 
f' .. :.rnancc languag.;.:; 
Lj•nnc Blum 1-7606 
Admin. A::::::i::t::.nt, C.::nt.::r 
f·:.r Phc•t.::.ch·:micul .S•:i.:ncc 
Pat Green 2-2033 
Admir,istrativ; [•ireCLur, 





Graduat . .:: C·:.lk.g.;; 





Janice Peterson 2-3131 
[•ir.::ctor, Bud~.;L: & Offic,; 
Operations, Conlinuir.g 
Ed. 
Su:annc Crawford .2-81 S 1 
[l.;ar, 
Continuing Ed. 
.t..niL& I:nau;;.:: 1-2181 
As:::L. [•ircctor, Public 
P.clatic•ns, C.:.ntinuing Ed. 
St;:.nlcy Lewi::: :2-8181 
[•irectur, ::.Jult L:-am.::r 
.Svcs. & Evening Cr.;;dit 
Program;;, Coc.tinuing Ed. 
Loi.; J. S.:.nncnb.;rg 
2-7874 
PT .~.:;si:::tant [•ircctGr, 
Aduh Learner Scrvic.;::; & 
Ev.;;r,ing Credit Program.:. 
CElSP 




Vid:.i r:.nau.:rln:.; 2-7:::34 
Child IJ.=.v.::luprn.::nl 
Sj:·cciali.::t, /-.ppli.::d 1-Ium:m 
Ecology 
Penny Alkim:or. 2-8941 
PI Clinical Coordinat.:.r 
Food:: and r btrition 
Applied Hurn~m Ec.:,lc.gy 
Karen Matheny 2-7401 
P!f A.:;::t. I o [•ircCL•:.r ,:,f 
P !--.TC(), Cc.lkgc of 
Education ~ Allied 
Prvi~.:;.;ior~.£; 
Ann Bernh::.rd 1.71~3 
Covrdinat•:.r c.f GifL•:d 
Frograms, Special 
EJucati0n 
Sandrs Mci:.:n:::i.; 2-737'::. 
A::::::L [•ircCL•}f, Prc.gram 
Advisement & 
Ceriifio.tion, College .:,{ 
Educmiw and (\:,ll.;g.; .j[ 
Busine::::: Admini:LrZ•lion 
Representative:: 
Betly \Vard .:!-~015 
Budget Ac.:ountar.t 
c,jllege/Arts & Sckncer 
[•iar • .: h:gan 2-2015 
E':c•;uliv.:: As~istam 
C•:.lkg.::./A.n::: & Science~ 
G. L::e Caldw.:.ll.2-20!5 
Aciidcmic ,~dvh~r 
Collcgc/,t~n.:; & Sci.:nc-::.::: 
Beth Casey 2-2015 
•=GfJrd., Sp~ci::1l Pr(•grar~~.s 
CollegeU.nc- & Science::: 




r.1&nag.:::r of lnirc.du.:-tory 
Chemi:::LI)' L::tb•:.raiuri·:.::: 
Ch·:::mi.::Lr:,• 
Lhilij Dv;iv.::di 2-3527 
R.:s.~::.rch As.:;c,cim.: 
Bi·:.logical Sci~nces 
Dianz• Cmp.;nter 2-0447 
PT Car.::er [l,:;,•.;loprr.~nl 
.Sr--.:ciali!::l., Coll.::g.: of .A.rl~ 
and Sci.:ncec 
Earbara Lang 2-2015 
i\lumni .::c [•.::vd. C•fcr. 
C·:.lleger~.ns & ~ciencc-: 
Lynn Ann McAti.:r 
2-2631 
PT F:e.scarch A: .;ociat•:: 
E-i·Jlogical Sci•::nce::: 
D;u-Jcn.; Thc.mac 2-:2015 
Academic J. . .:lvi:::.;r 






Donna Nelson .:!-7885 
Dircct.x, G.;r,,;ral Studies 
Writing, English 
J,::,Jm Clark 27550 
.t~c;.::i~Lant Dire•2t•:.r, General 
Studies Writing, Er,~li~h 
Eril: Gr:mbarl 2-8146 
Dire•::t.x 
Lan~uag.::: lat•jratory 






Linda Nieman, 22431 
,~~ficl::ml Dir.:cto:.r, SPJ\P, 
Carol Davi: 2-2791 
Grar.t MgrnL Specialirt, 
SPAR 
Palli l•.nl:ncy 12031 
C.iordinat.x .jf Bu.::in.~:::s 
and Op.:rati•jn::., Ch;;mistry 
E Ue WiJliam::: 2-2031 
Dirc:ctor, GS/MS F:Jcility 
Chemistry 
Ray Abair 1-:2332 
Bir:,Jc,gical In::iruriJ·~nl~ltion 
Design Sc Fabrication 
Technici::.n, Biological 
Sciences 
Debra Freymar. 2-2332 
,4dmin. Assistant 
BioJ.: • .gical Sci.::nces 
Sheila J:.rat:::.:r 2-8609 
Micr.::.bk·lo~y Prep. 
Bi·ilogical Sciences 










Barr)' Piet·sol 2-7 580 
'":•ir. Co:Jo:Jf•. Educ. & ;~,.:;::;t. 
J the Dean 
College of Technology 
Haney lvl. VanderLu.st :2-
2439 
Flight Sy:tems J,•fanagcr, 
TechrJ,jl,-:.gy Sy~tcnpts 
Victoria Jimison 2-2886 
Prr Editorial A~::>t. 
Geology 
Deborah Conklin 2-2301 
Ex.::curive As:::istam 
Psychology 
Robert Conner 2-2301 
Eesc.::rch i:..::::;o:,cim.:: 
Psychology 
nan Kothrock 22301 
Research Tcchnici::m 
Psychology 
PJ.drew Vlicl:i~·=r 2-2301 
Equipment Design 
Engin.:.~r, P::ychology 
Audrey Brick.;;r 1-7580 
Coop. Coord./Job 
~v.::lop.::r 





C.::•lleg·:: of T•~chnology 
Edward C. Kennedy 
2-8500 
1'.1anag.::c, Tech. Dt.::,r.; 
C.:oll.;g.; oi' T.:.chnoJ,:.gy 
Mary H·:lc.n Ritt.:; 
2-75'2.1 
[•irect•::.r, Pro:.gram Svcs. 
College ·=·f T.:chnolo:.gy 




College ,:,f Te:chnolvgy 
Representative 






Program~ & A::.~0c. [l.;aJJ, 
Continuing Ed. 
E. Darlene Whipr:.k: 
28181 
Inlerim [•ircO•Jr, GptiCJns 
Program, 
CEISP 
Paul McCmchec•n 2-2181 
Piano Technician 
ColJ.::ge oi Musi•:al Art:: 
MiLchcll Miller 2-2181 
Prr F:_.:.cording Svc;;. 1..1gr. 
C.::,Jl.::ge C•f Music::~! Arts 
MarLin Poncr 1-::181 
DireCLOr, Concerll)ffice 
C•:Jllcg•': ofMu::ic~·l Arls 
Su2annc Thien:,' 2-2181 
.A.dministraliv.:: Ao:::.i::.Lam 
Colleg•: uf 1-.1usical ArLr 
Vbrilyn E-ra::a;~ 2-7-105 
C·::,lk:g·::: ]).;vdo:·r·m·~nt 
Officer and Public 
:L;b.ion.: 2p.:;(ialirt 
EDAP 
Linda (llaviano 2-74()1 
PiT A.:sl. Director, Help-
a-Child, EDAP 
Peggy F:u:s.::ll 2-7320 
Cu•:,rd., Fi.::ld E:-:p.::tiencc 
E[•/I..P 
Linda Sullivan 2-7401 
PIT Program Counselor 
EDJ...P 
A.J. Fuller 2-~241 
I ,J.;t worl: Adrninisirator 
EDAP 
Representative 
Inge Klopping 2-0321 
As~iSl[ll'lt Dean 
Cvll.::ge •jf Bu:;iness 
Adminisi.r<llion 
Craig Bedra 2-2031 
Desi~n Engineer 
Cherni:::Lry 




Lawrence Ahl 2-2031 
F~e.:;c-.arch A::;s,:.ciat.:/ 
1.•1£.chini:::l, Chemisrr; 
G.~orge I-Iowicl: 2-2742 
[•ircCL(•l', r .. {gml. Center 
Cc.lk:ge o!Bu::-in.::s 
Administration 
Catherine Prau 2-2747 
Alumni DC!vck•pm.:.nt 
t.Jffic.::r, C.:.llcg.:: cf 
Business A.dmini:iialion 
2-242:~ 
Directur, Graduz.te .Studi.:.s 
in Bu.;in.:.ss 
College ojf E.usinccS 
Administration 
~bc-ila Thompson 2-27~!7 
Prc,gnrn SpcdalisllSex 
Equity, Business 
Educ.ario:on, Colkg.:: of 
Bu:::in.~:~ Admini.::mition 
Li.:;a Chaver:: :2-:20~6 
[•ire•:tor, Pro:.jc.:l Search 
•:Jradum·~· /,dmi::;sic,n::: 
Graduate Gilleg.:: 
T.:rr:,' Lawrence 2-2793 
A~fl. Director, Graduate 
Admissions 
Graduate (;.::,Jkgc 
H::mcy Mu.::ller 2-2791 





2--27t.l7 As~ir.tam Director 
of Undergraduate Studies 
College O:•f Busin.::.;s 
Adminit:u·ation 
Sto:J~b·?n Bigk:y 2-:2~'67 
Network Adminisu·ator 
Co:.lleg.:. of Business 
Administration 





Lind:1 Ba.YJ.:um 2-2747 
Ac:"d.:rnk Advis·~r 
C.:olk:ge .:.f Bucin.:::s 
Admini£tration 
l:ri.<:Lin Donald.:;.:on 
2.-2747, Director of 
Undergraduate Studies 
C.:,l).;;g.~ c.f Bu::iness 
Adrninistration 
Catt·,ryn Ro::.llin2 2-8.:191 
Coc•rd .. ,4c::~dcm.ic Area 
Budgets 
Ao:ad.:Jrt.ic Affairs 
J~orma SLickk::r 2-2915 
I:•ire·~lor Academic r,ciences 
Academic Al'i':ill·:> 
D.:borah Burri~ :2-7710 
Manager, Gradu~.,.; Collc:~e 
Studem Record;; Grz,duatc 
College 
L:.ry S'•;ar,.;on 2-2536 
f-..ssl. lO:• tho:: Directors 
S.::.cial Phil.:..:;of·hY ~ 
Policy Center 
Harold Dolan 2-2536 
Managing Edilor 
S.:.ei::d Philos.:ophy .5'l 
Policy Center 
I:eith ln~tone '2-2337 
F_es.::arch A-: :o:.ciate 
Compuier Science 
Representative 
Judy Hartley 2-8242 
Adviser, C.:Jikge .:.f H::allh 
& Human Servic.;:; 
Betsy Bunner 2-8242 
:Uir~ctOr, Ali'S Educativn 
CHHS 
Linda Crawford 2-8242 
Admini::tralive As:::i:l&nl 
CHHS 
Joan J:ad.::raneL 1-2515 
CommunicatiGn I•izord.:r:: 
CHHS 
nm;cy William.:; 2-82.42 
r ~ur:;ing Advis.::r 
CHHS 





Barbz!ra Randal! 2-8753 
Director, Animal Facility 
Biok.gical Sc~enccs 
Mark Bunce 2-2181 
Eleclrc.nic Te.::;hnidarJ 
R.:cr:.rdir.g Engir,.;~r 
Colle g • .: of Musical ,.:..n.: 
Tin& Bunc.: 2.-2.181 
F utlicity &: Pr.:.molions 
:Manager 
Co!lege o! Musical i\rLs 
Terrence ·~::aubon 
2-2121 
Pff Assl. Tech. Director 
Coll.:ge .::.[ l1lu:ical J...rl~ 
Ther•:.2a Clickner 2-2.181 
Box Office !vlanag.::r 
C.:.llege .:.[ J,·lu~ical An:; 
~:eit.h Hofar.::l: . .:r :."2-:2181 
Te•::hnical Dire·:tor, 
Concert Halls 
C.:. liege ·:rf Mu:;ical A.rt 
Representative 
Barb Keeley 2-7774 
C\:.ord., Sch00l .:.[! 1UI·sing 
c.:.llege .:•f Health ~ 
Human S.::r·;ic~~ 
Lori Pal:uL:l:i 2-251.5 
Pff Clinical ln::aructor/ 
Sup.::rviwr 
Communication Di~ord.~rs 
C.:.lle~e of I-lo:allh Jc 
Human S.::rvio::;: 
I•.::.nid E. :::atolsl:i 2-2543 
Project IvLnag.;r, C.~fller 
for Gov.:mr.-~.::rual r .. ;;:::eaJch 
and Public Service.: 
Mary B.:th =::rt.y 2-251.5 
Pr0gr.:.m Mamger 
Communication Disorders 
C.:.lJ.::.gc .:,[ 1-Ie:~lth & 
Human s . .::rvice:: 
Lauren E. Milkr 2-7165 
PT Clinical Sup.::rvi~vr 
Clinical Disorders 
Pam Phillip.:; 2-8109 
Lator.;,tor;• Mana,ser 
Medical Technology 
Calherin.:: Shaffner 2-8109 
Pff EjucaLi•:rnal c.:.or.:i. 
Medical T.:chnolog:,• 
Pam Th•:rma£ 2-6922 
C·:.ord., Education [(.r 
I•rug-fr,;.;! Yout.h, HPEP. 
Susan Young 2-7580 
As.:i:::wnt Dircclor 
Coop.::rativ.:. Educ::1tio.-, 




Jamc: Litwin 2-2681 
Dirtctox of Undergraduate 
Swdie.:; ,·~.m.::ric;:m Culture 
Studies 
Representative 
Cindy CuiYin 1-2677 
Associ::.tc Directur 
Acad.:mk Enhancement 
Sh.;rice: Freeman 22677 
CuurJ::;.~lor/Coordinalor ,:,[ 
Tuloring, Student Support 
~ervices, Acad.:!r.-uc Enh::.n. 
C;lcE"t·: Bland '2-'2677 
A:cistanl Dir::cior, Stud.::nt 
Support Servic.es, 
:;.csdemic Enhanc.;m.:nl 
F_onald l'::nopf 2'2677 




Dian.; At.boll '1-2677 
JVbih SpecialL:t 
}·.cademic Enhancement 




,t. •• ;ad.:-mic EnkLnc.::rnent 
Joyce Blinn 2-2677 
F..:.ading Sp.:c:iali~l 
Ac-:.den-ic E!"lhanr::ement 
Sidney Childs 2-2677 
Cc,un::el•)r-C.:.c:.rd, Acad. 
Coun:::-::ling $: Advi~ing 
.\cad.::rrur: Enhancem.::r.t 
Joar, Morgar. 2-2677 
Dire-ctor 
! .... cademic Enhanc.;m.::nl 
C. or Si.:oc.::. 1-2677 
R.::adir1g Speciali:::i 
Acadcrnk: Er,h:mc.::m.::nt 




There~a Torisl:y 2-2677 
Basic Writing .Specialist 
Academic Enhancement 
Representative 
Paul Yon 2-:!411 
Director 
Center for .<\.rchival 
Collections 
Susan Ht•gh.;: '2-'2411 
Mio:r•:rgraphics Sp.:ciiilist 
Center for Archival 
Colk:ctions 




Stephen Charter 2-'2411 
F.ef.::renc.:: }\rchivist 
Center f.:.r Archival 
Cc,]J.::cti•ii1S 
Lind:: Eynon 2-'2411 
!•1icro:.film /;.:~i.::l·::tnt 





Cr:-nler f,:.r Archival 
Collections 
Marilj'rt L;vinc-on 2-'2411 
Cat::~loger 
Center for Archival 
c:.lle·~tions 
Mr:rnica Manny '2-2411 
Pff Manu.:;.:;ripts Proce3sor 
Center for Archival 
C.jl).;ctions 
l':c McLlird 2-2411 
Curawr, Rar.:: B.:.ob; 
Cenler for Archival 
C.:.llectk•nS 





Bcv Stearns 2-2856 
Assist,. to th~ D..::an, 
Librarj 
:tv1ark Ban1e;; 874-3907 
A:;:;i;;iant Archivi.:;l 
InstituL·= fur Gr.~at Lake;; 
Research 
Roberl Graham 874-3907 
Archivist 
Institute fur Gr.~al Lakes 
Research 
Alic..:: Browne 2.-2981 
Director 
Popular Press 
Gail Richmond 2-2106 
Coord., Acquisili•)n:; 
Library 
Patricia Salomon 2-2106 
Coord., Serial:; 
Library 
Patricia Falk 2-3207 
Mu:;ic Cataloger, 
University Libraries and 
Learning l'_esource.; 
George Leaman 2-0325 
A::si[tam tO the [•irect.:•r 
Philo.;ophy 
Documentation Center 
Jacqu.:-.Iine :nathan 2-2786 
An Exhibition Prugram 
Administrator 
Sehoul of A.n 
Music ata!oger 
Urti · ~r:>ity Litrarie::; and 
yaming F.·.:::::ourc~s 
Representative 
Mar)' Beth Zachary 
2-2051 
Head, Acce£:: Services 
Library 
Michael McHugh / 
Boo!: Depositc:•r/ Mana:5er, 
University Libraries and 
Learning R~sources 
Lee Norden 2-2856 
Head, Sy.:;t.:rns 
Library 
Julie Eak~r 2-2881 
Media Spe·:ialist 
In~truclion3.l Media Svcs 
Lee Fl•::.rc::. Thompson 
2-2881 
Graphic Artist 
Instructional Media f.vcs. 
1-:.::vin Worl: 2-2881 
Director 
Instructional Media Svcs. 
George. Cripe 2-2881 
C.::.ord., Tedmical S.;rviccs 
In.:tructiernc!l Mcdi::t Svcs. 
David Hamp£hir.; 2-2381 
Photr.:.gr::,pher 
In~tructional Media Svcs. 
Jerr; Hartw..::l12-2881 
,t._:::~islant Director 
lrt.::Lmclional M0dia Svcs. 
I~m s.~t.e:rt 2-2881 
Campus Services 
Spe·:ialist 
In.:.truclional M.:odia Svcs. 
Jam.~s Shorter 2-2831 
Media Specialist 
Instrucliunal Media ~vcs. 
David Steen 2-2881 
Audio-Visual Technical 
Specialist 




Penny Nemitz 2-0614 
Director, Student 
Services 
Margie Brodrick 2-0702 
Director, Le.aming 
Achievement Ctr. 
Debralec Divers 2-0629 
Coordinator oi' Finar.cial 
Aid, Student ~crviccs 
Arlene Hazlett 2-0683 
Director Admissions and 
Oriemauon 
Marie Janes 2-0•540 
Inslructional!T ech. Asst., 
Health In!o. Technology 
Mary Lou Stradlrnan 2-
0704 
832-230 
R.;;.ading A;;t., Learning 
Acbievemem Ctr. 








Assl. to Director, 




Coord., Help Program, 
Student Services 
John Hartung *-2-0639 
Director, Enrollment 
Services 
Dennis Horan 2-0706 
Coord., IMC/Director, 
ICnowlcdgc t~c:twork 
Amy Mcf'jnley *-2-0621 
HELP Instructor 
Academic· Services 
Aly~on Meeker 2-0703 
M:1th i\~sinant 
Learning Center 
Joseph tbyduc:iak 2-0632 






Charles St.:.cke.r *-2-0638 
Dire·:t•:Jr, Budget & 
Operations 
Carol Puder 
Director of Clinical 
Educati•:,n f,:.r P .• :spir:::tory 
Care Technology, 
Fird:md::: Appli.::d Sciences 
OPERATIONS 
Representative 
Ann Betts 2-2891 
General Mgr., Food 
Operations 
Doreen Bateson 2-2241 
A~st. .Mgr., Catering & 
Production 
University Union 
Bryan Benner 2-2251 
Assistant Director 
Physical Plant 
Robert Boucher 2-2251 
Mechanical Engineering 
Technician, Physical Plant 
Timothy Bums 2-2251 
Project Coordinator 
Physical Plant 
Carl Cogar 2-225l 
A:::si.:tant Vicr:.:-Pre.sid.:nt, 
Faciliti.::.;, Phy.;ical Plant 
Perry Franketti 2-2563 
Jene.ral Manager 
Food Operations 
Greg Predmore 2-2241 
Building Manager 
University Union 
Jane Schimpf 2-2891 
Director. Food Opertns. 
David Croob 2-2241 
Director 
University Union 
Nancy Coy 2-2251 
HouseK.:.;pcr 
Physical Phnt 
R.:oger D.::nnerll 2-2346 
Director, Public Safety 
Larry Holland 2-2251 
Coord., Cu2t•:.dial ~.::rvices 
Physical Plant 









Architect, Architect's Off. 
Chark:: Cudding 2-2251 
Manager, Energy Conlr•)l 
S:,•::tem:::, Phy:ic3l Plant 
John [•oroghazi 2-2251 
Coord., Compukr 
Systems, Physical Plant 
Darl.:::ne EhmL~ 2-2641 
Food Servio.::.~ Manag.:::r 
Univ. Union 
h,t.;ri Hayward ::!-2251 
As::ist:'.!m Direclor 
Pby~kal Planl 
r:eith P•)g~m .2-2251 
As::;oci:::te Direo.::ior 
Pby::::ical PlanL 
Jean Crozier 2-2241 
Service Manager 
University Unic.n 
Linda [•uda 2-2241 
Service Manag . ;r 
Univer.::iiy Union 
Barbara Erbnan 2-28~'1 
A:::cL [•ir; Food C'!="~rtn::-
Rita Foos 2-2241 
Prc•ducdc·n Mgr. 
University Union 




Ckcupai.ic.nal H~allh and 
Safely T.::dmici~n 






Bub Waddle: 2-8591 
Dir.;ct•:.r, Capitol Planning 
Roland Engler 2-2511 
Univcr:::ity ArGhitect 
Archite•:::t' 2 Office 
Sandra LaGro 2-2127 
[•ir.:.oor, P_isk 
f,1anEtg>::ment 
Robert Martin 2-2126 
Vic.; Pr.;sid.:.nt for 
Operations 
James McArthur 2-2511 
A:::L Univ. Archiiect 
,<'~Jchit·Xl' s Offic.; 




Vlalkr M•:.nl.:negrc. 2-2225 
Manager, Compensation 
Personnel Services 
J.:,hn M•JC•rc 2-2558 
E:-:.:::cutiv.;. Dir.:::ctor, 
P.::rsonncl Service 
Patricia Patlo:.n 2-2558 
Assi~tant Director 
Per:onn.-;1 Senic.:s 
I-:~:r.:n ().Woods 2-2237 
I-IF.[ Admini:lTatcr 
Per.;onnd ~ervices 
Janice Ruffner 2-8419 
Dir.;ctor, Purchasing 
Jam.;: Clemens 2-2310 
[ 1ir-::ctor. Po:ul s.:::rvices 




John Bucl:.::nmyer 2-'1851 
Director, University 
Bookstore 








Detra Wells 2-2911 
Systems Prc.grarnmer 
Computer Services 
Elaine Gerwin :L-2911 
Sy~tem~ .~6~naly~a 
Compmer Services 
l.fe.:.l Alkn 2-20815 
Admission.; C.:.un.;elc.r 
Admissions 
Cecilia Born 2-20315 
Assi~t:mi [•irector of 
Admissions 
for Community College 
F:..dations 
Admis~ions C•flice 
T. David Garcia 2-2642 
Assistant Director vf 
Admissions 
for Multicuhural ;Ufairs 
Admissic.ns C•fiice 
Kathleen Sanford 2-2086 
P!I' Regivnal ,,:,.dmi;:;;:;ic.n::; 
Counsel•jf, A.Jmi.:;sivns 
Clarem:e Tmy 2-2086 
Direcl•::.r, Minc.rity 
R.~cruitment, i\dm.is:;ion;:; 
l.1ich.:.el Wal.:;h 2-2086 
Director 
Admi::;.:;ion.:; 
Gary E:w·::gan 2-:2026 






Ee:gi~trar, Regictr;:.ti•:.n & 
F.ecord::; 
Joe M:artini 2-2815 
Bur::;ar 
Bursar's l)fiice 
Sandra Mie:::rrh::r 2-2815 
,!,.s:x.ci::tt.; Bur::ar 
Eur:::ar' s Ctffic; 




[•av.; 1-Io:.d-.n~;:r 2-231 1 
Accountant 
Bu.:;ine::::: Ofiic.: 
Carl Lipp 2-1?. 11 
Dir • .::clor, Fin£mcial 
Accounting 
Busir •. ;::::.:; Offic.; 
Lori Schumacher 2-2201 
Coord., P.1yroll Accounts 
Bu::ine:::s ()fiic.:: 
M::.rjori..: I-Iuffvrd 2-8Li-<11 
Dir.::stor of P..;cords 
Eegisrr::.ni•jn & P_ecords 
Q.;n.; Palmer 2-7980 
~yslems Speci:t!b 
P_.::gbnlic.n ..'2 f'..~cords 
Laura \VagJoner J-84-<-11 
l·.::islanl r:.:gi::trar 




Sr. Sy.::lem::: Prc.~rammcr 
C:.mpuler Service.:: 
John Grukr 2-2?1 I 
Dir.::clor, T . ::dmical 
C,jmpuler Svcs. 
Computer Services 












Teresa J\kLvvc 2-7727 
Sy::;t.::ms /\naly :l, 
C•:.mpmcr Services 
Terrene.: Mojenich 2-::!911 
C;:.mpu:: I knvorl: M3nagcr 
Computer Service::: 
Dale Scluo:·.~der 2-::!9 11 
Dire·~tor, Acaderrtic 
Cc,filpuv;r ~ crvice: 




Linda I-brrJili.on 2-8262 
Di;-ector, Budgcrilig 
Plar.ning $c Eudg·::ring 
Representative 




Philip Will:in 2-2911 
Systems Progr::tmmer 
C.:.mr:.ut.;r Services 
P.icku·d =::-,,ra 2-2911 
A~:i::-t&lll Dir•:ct•:.r uf 
UCS, Tecleconmmnic::.tion 




J-::enn.:::th Y.:utz 2-:2911 
::'y::-tenY Pro:.gnmmer 
Computer Services 
Jer•:.me Ame1ing ::!-::!911 
Syst.;m::: Analyst 
C•:.mputer s.~rvices 
D·=b Clink ::!-2911 
~y~t.~ms Analyst 
C•Xflpuler E:ervkes 
~.1iclu::I Failor 2-::!911 
Sy:::t~ms Analyst 
Computer S·::rvic.::s 




P jchard I~xch 2-::!9 11 
Sy~t·::m~ Anai:1rt 
Computer Services 
F_uss.::ll Burton 2-2086 
Manager, Systems 
Support, Admis.::ions 
Kerry Foldenauer Diehl 2-
2086 
Assistant Director of 









Susan Gruber 2-2911 
Sy:;tems Analyst 
Computer Services 
Phyllis Short 2-2911 
Syst.;m:; Analyst 
Computer Services 
Sue Tomor 2-2911 
Systems Analyst 
Computer Services 
Lori Hogrefe 2-9940 
Director 
Internal Auditing 




Gaylyn Finn 2-2205 
Treasurer/Asst. V.P. for 
'Ianning & Budgeting 
Treasurer's Office 




lise Thomas 2-2205 
Investrnent Manager. 
Treasurer's Office 
Fjchard Conrad 2-2911 
A.;sl. VP fc.r Planning ~ 
Budgeting/Director, 







Thomas Glick 2-2401 
J~ssi$tant Dir.::ct.x of 
Athletics f.jr Compliance 
& C::nificatior., ,ll.thktic 
Department 
Brian C. Hille ~-7139 




P.ot Cunningh::tm 1-~495 
Coord,. Disability Svcs. 
Affinn.ActiorJ Di~ Serv 
J.hrchall P.o::-.; ~-2495 
Dir·~Ciur, il..rfim,ativ:: 
Aclion, Aflim1 Action/Di~ 
.Serv 
Nancy Foot.;.r ~-046<1 
General Counsel and 
P.~:t. to:. tJ·.e Prcsilk:nt f•:.r 
U::gal ,ll_ff::!ir::-
Pr.::~i.:J.::ni'~ Office 
Beth 1 bgel 2-799':. 
Coorcl., Spec. Event: 
Pre::-id.::nt'::: Office 
Bruce Gro:gory ~-2401 
A:::st F·:ootball C.:oach 
Interc.:.llegiate /-uhl.~i.ic: 
F .. (.t .. :.rt Liga.o:hcsl:y 2-2401 
/--.:::st. Football Cc,ach 
Into:.rcc.llegir.t.; f.thlctjc::: 
M:::ll.1ahk~r ~-2.::101 
Head. Scoec.::r Coach 
Im.::rcolkgiat.; ;:O.thlelic::: 
Mit:::i S::!nd.:.r::; 2-2401 
A~£t.. Volleyball Coach 
lnkrcollegbt::: Athl.::tic~ 
D:lnny Schmit:: ~-2401 
H~d Ba;.:ball Coach 
Inter-~·:,ll.;giate Athktics 
Randall Julian 27477 
Head Coach, Men's & 
\Vom·~n'.:: Swimming and 
Diving 
Athletic· D.::parlmcnl 
Phillip I:od.~r 2-7 '-l 78 
PT Diving C.::.ach 
lmerc.:.ll.::gizile Athk:tic~ 
Representative 
Luna Juhnscon L-2264 
,t. • .::sirtanl [•ir.::.ctor 
Ice Arena 






H.::ad I-Iod:;;y Coach 
Icc J-. .. rena 
lmercc.llegim.:; ;-\thktic.:; 
Gordc.n F:. Sc.J:oll .. '2-2264 
Direcior 
Icc Arer.a 
Wayne Wilson 2-2964 
A::::::i~tfint Hockey Ct:•3..Ch 
lee /-,.r.::na 
Donald V/r}odS 2-2~:G4 
Athletic Equipment 
Manager, Ic.; ;\rena 




Lelli Gos~ens 2240 1s 
A:;:;i.:;tam Spurt~ 
Informati.:m Di.-euor, 
Technical Vhiter, Juhletic 
Depanmeru 
Anneth:: D~!vidcon :2-2"101 
,t.c:::l. !"\thlctic Tr~1iner 
lniercollegi::tt·:: Athletics 
Bill Jon.;::; 2-7088 
1--.lhl.::tic Tr;:.in.~r 
lni•::rcollegic,lo: Athletic::-
M::1.rl: I:unstman 2-2'-10! 
! ... est. Sprjn::; Information 
Director 
lniercc.lle~i;;;t.; Athl.::tics 
M:il:e Mc:ssarc•S ~-2401 
AsGL .'-uhletic Trainer 
Ir.tercollegbte Athletics 
D;.ve Mc·rin 2-~401 
Head M.::n's Tennis Coach 
Into:.rcolleg.i:::i•:. Athldics 
Marl: liell 2-2401 
A.>.:;t.. Ba::eb::ll! C.xtch 
Im.:rccrllegiate ! ...... lhkt.ics 
Representative 
Ken Ka\'anagh 2-:2401 
Azs•x .. A.lhletic Dir.:.:::tor 
for Operatkrn.:; ~<: Facilities 
Intcr.:oll.::giate Athktics 
Jame.:: Ebts~ei 22401 
A::~i_ct;:lr,l l•} th.:; Athletic 
Din:ct.::.r for Facilities, 
Athletic Department 
Gary Bbch.::y 2-2401 
1-kad Football Coach 
Int.::rcolle,?i::tle Athlelics 
[lino Dawson 2-2401 
Asst. Football Coach 
InterC•)ll.::giate ,;.lhlet.ics 
Paul F.::rraro 2-2401 
A.>.::L Foolbetll Coach 
Irnen::o::,lL:gi::ne AthJ.::tic:> 
Elkn McGrew 1-2401 
J-. .. :::::t. V/c.m.::n' s Ba::l:ettall 
C.:,ach, Inlercolle1iate 
I.th!.::tics 
St.::v; Jvlerfeld 2-2255 
A,;:::t. B::..;l:.;tbal! Coach 
Imer.:·oll.::giate Athleti·~S 
P achcl Mill ::r 1-2401 
Head S.:rftball Coach 
Intercollegiaie Athl.::tics 
Danny Schmit~ 2-2401 
Head Ba::.:ball Coach 
Imercoll.::gim.: Alhktics 
J:un Thoma: 2-2674 
;~~~l. [•ir., G.:.lf Course 
Interc.:,ll.;giatc Athletics 




Fr;Jn Vol! 2-2401 
As.:;oc. AlhJ.::lic Dir.=ctor 
lmercullegiate Athletics 






Scott Bressler 2-8766 
TY.T MGF:JAs~L to Bu~ 
\.1GP., Athletic::: 




Terenc.; M:ik•nc 2-2401 
A~£L. F•::.ulb::tll Coach 
Intc-rcolk:giat . .; J-..thk:tic~ 
Tony Pusatcrri 2-2401 
As..::t. F·::.otball Co:.ach 
Inten::•:.ll.::giatc Athktics 
Scott Sceliger 2-2401 
As~L Football C.:.ach 
Intercoll.:gialc Alhlct.ics 
Steven Telander 2-2401 
A~sL Football c.)~ICh 
Inlcrcolkgial·3 Athk:lic:; 
Brad Browning 2-2401 
/..,_~::i:::L Athletic Dirccior 
l(•f M::trl:.:ting & 
Promotions 
1ntercollegiatc Athletics 
Todd Bmn..::inl: 2-2674 
Director, G·:.lf Cour.;e 
Intercollegiate Athletics 
Jacquelin.:: Cl::trl: 2-2401 
Head Women': B~d:eib~tll 
Coach, Intercollegiate 
Aihletic~ 
P.:nny Dean 2-2401 
P!f Head \Vomen's Tennis 
Coach, Intercollegiate 
J::u:n.::.:: D. •:::olli.:: 2-.2401 
/..,_.::si:.tant Foc·lball Co::~.ch 
Intercollegiate Athletics 
Vim elk I-Iouse 2-7096 
J.....::dslanl Al!·ti.=ti,;; Dir.~clcor 
for J-..c:ad . :mic !-..ffaii':::; 
Athletic Department 
kaph Sharp 2-2401 
P.thleti,;; Equipment Mgr. 
Int.::m::o::.l! . ;giat.; Atbl.::Lic; 
Representative 
Denise Van de Walle 
2-1401 
Head V.::.II;yball Coach 
Intercollegiate Athletics 
Mit~i Sanders 2-2401 
A::::-t. Vc.llo::!j'ball Coach 
Intercollegi:::.k Athletics 
Micha.~l W::rrd 2-2401 
Strcngti-JC.::.nd C.::rach 
Inlercollegial•: Athletics 
Gerald \Vollm;;ring ::Z-2401 
,ll.::j~tant Alhk:iic Dir.:•:tor 
f.x Athlei:ic /..,[fairs; 
Athletic Department 




2-2401, A.::::oc. Athl. Dir. 
Intcrc•::.ll.::gi&tc Athletic.; 
Stanley Heath 2-2401 
A~.::t. Ba:::l:etball Coach 
InterC•)Jl.:.gi&te Athletics 
Jame~ Lammaga 2-2255 
Head Basl:etb~.ll Co:>ch 
Int.;r.;olkgiai•; Athletics 
Christine Parris 2-2401 
A .. sci:::tanl S·:.flball C.:.ach 
Int.;rcollegiat.:; }\thJ,;tics 
Scutt Schmann 2-7098 
Asst Track Coach,; 
Imercollegial·~ ;~thl.:tics 
Sid Sink 2-7098 
Head Men':, Cw::;:: Country 
Co:.:Ich/ A:cl. Tr3cl: Coach 
Int•.:rcolletiat.:;; .;thletics 
Steve Price 2-7098 
Head W.::;men;s Tr::ld: & 
Cr•)cS Country Coach 
Intercollcgi::,t·~ Athletics 
Cathy Swick 
,ll.srt. Dir. for Prgmng & 






Jack Taylor ~-2357 
A::sistant Vic.:: Pr.::sidcnt 
f0r Stud.::nl Affair: -:ond 
Direct.x Multicultur:'ll 
Affairs :'lnd Student 
Scrvic~.; 




M:m:o~ F.ivaa 2-8357 
As::t. Dir. Multicultural 
~tudent S;~n,icc: 
I..1anu.::l Vadillv 2-6867 
Associate Director._ 
Jvfulticuhural Student 
Gr~gory [•e•:=r.:.n.; :2-28-43 
Asst. VP fc.r Stud.~nl 
Ji.fflli: and D.':-3n of 
Sludcnls, Offtc.: c.[ Stud.:;nt 
Life 
Tonia Stcwari 1-1458 
/-~2i:tant lo lh.: Vic.; 
Pre.:ident for Student 
Affairs, Office c.[ Slud.::nl 
Affair::: 
Armando B.:.jamno 2-2381 
Coll.;;g.:: Acc.::::s Progr:iiTJ 
Joyce Jon.;;: 2-~381 
Diro:·~tor, Coli.::~; Acc.;s: 
Prog.ran1flTpward Bound 
I~ennetb M8r3b].; 2-1381 
Coun~elor/F_ecmiter 
Coii.::g:; Accec-:: Program 
Debcrah Ric·~ :2-2381 
1--..z:;i:::tant L'ir.::Cl•jf 
O:.lleg.; ,6.cc:.::::: Program:; 
Bonita ~and•:r: 1-1381 
Counselor 
College Ace.;;~.:: Prc.gram 
Irving Willinms 2-2381 
Director/Cvord., Upward 
Boundflk.th & Science 
Cullege A·xes:: Program 
Representative 
Wayne Colvin 2-2.456 
}·.ssvciate [•ir.;;ctvr, 
Admini~uation and 
Faciliti.::s, Stud H:;ng & 
R • .::sidcncc Programs 
Judith !krnitz 22456 
Az;:,:,ci::ll•; [•ir;-:tor 
Studcm Hou::;ing and 
Residential Programs 
JoAnn Arnbvlt 2-1.4.:56 
As.;t. [lircctor, •Jr.:-ck 
Affair::;, Student Hou:::ing 
and R.::sid . ;ncc Programs 
Barbara I:dkr 2-24:j6 
A:;"ociat·~ I'•.;;an •Ji' 
::::mdcrn:::, Office c.t Swd.:rH 
Life 
Dean Purdy 2- 2217 
Associate- [1.:-an oj[ 
Stud . :.m~. (lffic.; •){ Studem 
Life 
Vemr.ic~ Rae Ann Smith 
2-2165 
Hall I•ireetor, Stud H::ng 
and L.;;:cideliC·:O Pnjgral-n: 
Michael Vetter 2-2456 
A..;.;t. VP for ~tud.~m 
Aff:ills and Dire•;[ojr of 
Stud H.::ng :'lnd Lc:: Pgm,.:; 
~u.;; Vlitc:cb.i2-2573 
A.::.::islani Dear. ,jf Student2 
Office of Student Life 
Fjch Hugbe.:: 2-~011 
:~s.::ociZll·:O [•ir.:.ct•:.r 
Education and Judicial 
Prc.gram::;, Smd H::;ng & 
F",;::iJ.;nc•:: ProgrmT1c 
Jill CaJT :2-20 II 
A::;sc.ciale- D~an of 
Students, Office of Stud ::nt 
Life 
I:dly Gn:·~nfi.:;ld 2-2971 
F.csid.::ncc Hall Dire•:t•jr 
Stud.:nt Housing S. 
F.c~idencc PJ'ojgr.:mE 
Gcraldin.;; M. lviuir 2-2530 
p_,;fid.::nce Hall Dir•:ctor; 
Stud Hsng ::md R.::sid.;nce: 
Programs 
Elizat,;th s.jtC• 2-26:26 
F"c:id<:JKc Hall Dir.;c,ojr; 
Student Housir.g ~~ p_,;s 
Programs 
Representative 




Facilities, Stud H::;ng & 
F.e::: Pro:,gram.:; 
Sh.~ib Davis :2-2'!~1 2· 
F~.:sidcnc.: Hall I•iro:.ctor 
Studc.nt Houo.ing & 
F.-:::;denC•'! Pr.:,grams 
Li::a McHugh 2-:?.18~' 
/'\_r,;:a Co)OI'din<!lur, Studem 
Hoju.:;ing anJ Re:;ider.ce 
Programs 
Jacquelin.:- Daky -Perrin 
2-1147 
Coordinator Heahh 
Pr•im•:rti•Jn~. Vhlln.::.::: and 
Prew:ntion Center 
Don~·::n L·:ong 2-2146 
R.::jd.;:nc.:: Hall Director 
Stud Hsng ~c P.::::id.::nc.; 
Fr.jgram::: 
Ut~ Lowery 2-2064 
Ar.::a c.::.urdinalor 
Siud.~nl H.)u-:;ing and 
F:e:::idence Prc.grams 
/dl 
I:imt.::rly Ellis 11456 
Cvc.rdinatur of F:e:::idenlial 
Judicial Programs 
Student 1-:I•JU:::ing and 
F.c£idenc.; Programs 
[•enr.i:: I:. Lup.~rt 22.t56 
C.:.mple•: Cu•Jrdina\or 
Student Ho:,u~ing and 
p_,;::ido:.nc.: Programs 
Carrie Sarg._::m 22456 
Complc:·: c.x.rdinator 
Student H.:.u::ing and 
F.:sid.;nc.: Programs 
lviichael Ginsburg 22456 
R.::sidence H~tll Dir·:·:tc.r 
Student Housing ar.d 
Re::id.::nce Program3 
Julio;; Li.:kai 12456 
F_.;sid.:nce Hall Director 
Student Hou::ing :llid 
Pe:::ider.c; Programs 
David V:1ilancourt 22L!-56\ 
C.:rordir.::~lor of Special 
Progran1s 
Student Housing and 
R.:::;ido:.nce Programs 
Terr:nce Milb 2-2456 
c.:.ordinator oj[ li1fojffi13tion 
::u-,d Technology Ser;ices, 
Student Hou:>ing and 
F .. ::sidence: Pr.:ograms 
Representative 
Elayne Jacoby :201271 
Nurse Clinician 
Siudcni Health C.:.ntcr 
Mill)' Jc,Jmson 2-2271 
Nurse Clinician 
Studenl Ht-alth Center 
Josh Kaplan 2-2271 
Director 
Stud.~nl Heallh Ce~tt·~r 
Lu Ann Holgrde '2-2271 
Nur::;e Clinician 
Stud.;:I-.t H~alth C.~mer 
Jam.::::: I::eu.inger 2-2271 
Staff Physician 
Srud.;:m Health Cent:.r 
AmyL:.::.:: 2-1171 
llur.:.: ,:Jinician 
Student H.:.allh C.::nt.::r 
Cheryl Lambert 2-2271 
f..1edic3l Office .~~sisumt 
Student Heallh Ceni.::r 
lvbrilyn Macl'::ay 2-2:271 
ut..:.ralc.ry c.:..:.rdin::nor 
~tud.~rn Heahh C.::mer 
JoAnn Navin 2-2271 
l ~ur.:;.: CliniciarJCiinic 
Ccoordinmor 
Stu.:J.:::nt Heallh C.;nler 
Jo::;e ()rtega :2-2271 
~.1edical Office Ascio:-Lant 
~lud.:.nl 1-kallh Cem.;r 
J-1..1ny O'Donnell 
2-22~!3 
A.:::i.:Lant Dean o:.f 
SmJenl~ ,C•ffice of ~tud.::rn 
Life 
Brian Pa:::l:van 1-1651 
A.::.ci.::t~nll Dir.xtc•r 
Financial J-jJ ~c ::'tudent 
Empkoym.:oru 
Michelle Simmon.:; 2-l•~S 1 
A:;::L [•ir.:.•:tor 
Financbl ./\.id & Swd.;m 
Ernpl•:.ymew 
Representative 
Susan Perkins 2-2271 
l.J'un:e Cliniciart 
Student 1-I.:.allh Center 
:Molly Cr.::,we 2-2271 
Medical Tran:xripli•:.ni::t 
SLUdent H::allh Service 
Davm Mays 228.J3 
J._ssi:tam Director 
~wd.;nt J.:..ctiviti.;.:: 
(iz.le Swanl:a 2-2343 
[•irect.:.r .:;[ Stud.::nt 
Activiiie::, Oflke: of 
Stud.:.nt Life 
Edward Whipp].; 2-2147 
Vice President f,x Swd.::nt 
Affair~ 
Claudia Clark 2-2081 
f'sychok·gh, C.::.un:ding 
C.::nt.::r 
[•er.:L [•id:inson 2-2261 
.:!..£~ociak [•irectGr, Fidd 
House Operati•:.ns, 
R.::cr.:.ati•:Jnal Sport::; 
J:atherine Ellis 2-'2271 
Pharrnadst 
Student Health C.;ntcr 
Barban Hoffman 2-.2271 
HuEe Clinician 
SLUdt.nt 1-leallh Cenkr 
Terri Landry Cook 2-2381 
Gram :1..:si:::L::mt 
College Aceto::::: Program 
Amand::~ [•.:•wi-..:.y 2-2321 
College Acees?c Program 
Mw·y Dun:::on 2-23:? 1 
As:::L. t•) th.:. [•ir.;;ctor 
Colleg.:: J..cces.c Prognm1 
Representative 
Cindy Puffer 2-2271 
Phan11dC)' c:.xdinatc.r 
Student H•::alih Cent.:.r 
Jean Wright 2-2271 
He.11Lh Educntion Director 
Student Health Cefltcr 
Clliolyn Agler 2-2271 
j,•blical Offj.:,; P.ssisl::Jnt 
Student Health Center 
=hanna Brant 2-:2271 
Staff Phy.::iciz,n 
Student 1-Ieallh C::ntcr 
T.;r.::::ita IJ.::.mini 2-2271 
St:;;ff Phy:::i.:iJn 
Stud.::r.t Health c.~nt.;r 
Janet Spiel:er 2-2271 
Ph::om·•:2~b 
Stud.:nt Health Center 
P.ebe.cca Ute: 2-2271 
Padi•::.l•:.gy C.:.ordinatc.r 
Studc>.nl H.::allh Center 
L1u1a Emch 2-21551 
;~.:S•X:. Dircelor 
Financial/.Jd ~~ Siudent 
Employment 
Su::anne F1hr·::r 2-2651 
A::-::-t. Director 
Financial Aid & ~tudeont 
Employment 
Cor.r&d :t,!f.:F:c.bertc 2-~651 
[•ir,:clo:.r 
Financi::!l Aid & SmJ.:nl 
Emplc,ym.::nt 
Tina L. Simon 1-26:'; 1 
As:isl.:.nt Director f.x 
Syc:t.::rn-:-
Financial Aid ::.nd Student 
Employment 
M. F.o:va WaU:.:.r 2-2651 
Asst. Director 




Pamda Allen 2-2356 
Associate Director 
•:are~r Servic.~s 
Deb Vo::ller :2-23.56 
Pan Time As.::l. Dir. 
Career Planning & 
Pbc.::m.:nt s.::rvices 
Ellen nagy :2-2356 
:t.1icrc .• :.::.mput.:r 
C.:.ordinator. C::rrc,;r 
PLnning ;;.nd Plac.::ment 
Marian :~.d.::,rna!:oh 2-2356 
A.::::-iwmt Dir.:ctor 
Career Planning ~nd 
Placement 
Jeffr.::y Johno:on 2-2356 
A~rt. Dir.:·:tor 
Car.:.er Planning and 
Placement 
Studenl Afhirs 
J.::.Ann J'Joll 2-2356 
[•ir•:Ct•:.r, Career Planning 
and Pbc.::n-•. ::r.t 
Stud.~nt Affairs 









Th::.d u.ng 2-2711 





Mal'cia Sloan Latta 
2-2424 
Dircct.:•r •:Jf Planned Givir,g 
Developmerll 
KenneLl-, Fri.:;ch 2-2.-:1:2:.1 
A~:.oc. Vf' fur Univer~ity 
Rdali•:Jn5 and Dir.;;clor, 
Develupmenl 
Dave Stanford, 22424 
Director of !>'Iajor GifLs 
uevdopmeni Ofiice 
Gail Hanson 2-2424 
Dir . :ct.:.r, f.~c.>earcb and 
Records 
D.::vcloprneni 
Carl Pe.>di·::l 2-2551 
[,ii-.;;ctor c.f F•:oundation 
Accounts 
Development 
Suzanne Sopa 2-2424 
Director, Annual Giving 
uevelopm.;;m 
Carull •. Vlhit.:: 2-2Ll24 
Adrn.ini.:;trali ve J..s:::i:::tant 
[..:;velopment 
Karen William::: 2-:2424 
Dii·e·:LOr, Curpurate and 
Foundation Rdatk•n" 
Developmerll 
Rotert Bortel 2-2606 
uircc:t.:,r, Student 
Publicatiun.> 
Sheila Fi.~.;er 2-2616 
M·:onilor Editor 
Public R.::lmions 




Deborah Bo)•ce 2-270::: 
A~si~wnt t•:. lh·:: Vice-




Clift•:.n Bout.;JJ.:; 2-2424 
A:::soc. VP for Univ.:r.sily 
Eelmio:.ns and [•iJ-.;;ctor, 
Public P..;;lati.:.n; 
kffrey H~ll ~-2616 
PhuLOgmpher 
Putlic F_dation.:; 
DeL McLaughlin 2-2716 
A::soc. [•ir.~ctor for 
Publicatiuras 
Public F_d.;;.tion.:: 




T.::r.::sa Sharp 2-2616 
Dir.::clor of l !ew~ ::?.::rviccs 
Public P.cbtion: 
Lind:: Swai.sgc .. :.d 2-2716 
J-._zsociatc Directur 
Putlic f·_,;btic.n: 
Ch.::ryl TaL::aa 2-1716 
ArL Director 
Public F..:;bli•::.r.s 




Colle-::n Marl:wc•::.d 2-2W6 
Adv.':.rti:::ing Manag.;r 
Student Publications 
Philip M:1:::on ~-2708 
Vic.:: President for 
University Rdations 
Representative 
Sabrina White 2-2701 
As3o::iat.~ [lirestor 
Alumni /·.ffai1 
Amy C.:.k 2-2701 
Assi.:;lant Dir-=•:lor 
Alumni Aff::~irr 
Lmy W.::i:.s 2-2701 
A~.::L VP for Univcr-:ity 
P..::lation.:; ::md Dircct•:.r, 
Alumni Affairs 
Cynthia O~:en(k:r 2-2701 
;\..:;si:::tant Director 
Alumni Affairs 
Phyllis Hanw.::ll 2-7042 
A:si:tant M.:di& F_.;::;.::.un:.; 
:tkmag.;;r, 11orthw.:-.::L Ohio 
Education Technol.::.gy 
P.::g Bud:sky 2-7033 
Office Mar.a,ger 
llWOETF 
Douglas Bums 2-7033 
Techniu!l Support Coord. 
l'I'.VOETF 
Linda Fahrbach 2-1700 
PIT Busin.~::s M:m::~ger 
HWOET F.:.urad::niun 
btricia P jtchey 2-7033 
M~:n':lger, Comp. Re::.:.urce 
C;n[cr 
N'\VOETF 








Dir,xlur, TV Dcvek•prnenl 
WBGU-TV 
.Sally Blair 2-70:'.3 
Dir.=.ctor,; tiWOETF 
.Sharon I-Iann::~ 2-7033 
D.;vd:Jpm.::nt Ar:::o.:iat.:: 
I'l'\VOETF 
Patricia B·:.vlh 2-7033 
I Jon-Broad•:asl Servic.::s 
Maraag_;r, NWOETF 
Jan Bell 2-2700 
Dir.:•:t•:.r of J.Jl ar.d 
Phot•:.gnphy; \VBGU-TV 
Alan Bow.; 2-2700 





Gerry Carter 2-2700 
C•::.ord., Membership Svcs. 
WBGU-TV 
Di:::nr,.; Cherry 2-2700 
Development As:;ociate 
\\'E:GU-TV 
Tim W.::sthovc-n 2-2700 
Photographer 
WBGU-TV 
D.;ni.:;.; I'J::ab.;th 2-7378 
Pro:.duc.er/Dire•:t•X, VIBGU-
TV 
•') ' ... 
Representative 
Paul Lopez 2-2700 
.>roduction Manager 
WBGU-TV 
Ronald Gargasz 2-2700 
Program Manager 
WBGU-TV 
Anthony Howard 2-2700 
Producer/Director 
WBGU-TV 
Judy Paschalis 2-2700 
Television Public Affairs 
Producer/I-Iost 
WBGU-TV 
Patrick Fitzgerald 2-2700 
Director of TV; 




A::st. Dir.; Broadcast 
Serviccs;\VBGU-TV 
Cheryl Joyce 2-2700 
Coord., Learning Svcs. 
Wl3GU-TV 
William Leutz 2-2700 
Chief Engineer 
WBGU-TV 
Tracy Loescher 2-7042 
M.;.jia Bool:-ing Manager 
NWOETF 
Roger Minier 2-2700 
Educational Technologist 
WBGU-TV 




Tim Smith 2-2700 
Director, Promotion and 
Public Relations 
WBGU-TV 
.September 7, 1995 
ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
1995-1996 
ACADEMIC AFFAIRS 
Cindy Colvin (1996) 
Pat Green (1996) Past Chair*•:• 
Judy Hartley (1996) 
Gail McRoberts (1996)•:•::: 
Barry Piersol (1996)':":' 
Jeffrey Grilliot ( 1997)** 
Barb Keeley (1997) 
Mary Beth Zachary ( 1997) 
Joyce Kepke (19~18) 
Inge Klopping (199S) 
Joan Morgan (199S)>!":' 
Jan Peterson (1998) 
Bev Stearns (199S) 
Betty Ward (1998) 
Paul Yon (1998) 
Cannen Castm-Rivera (1998) 
Donna Nelson (199S) 
FIRE LANDS 
Penny Nemitz (1997) 
Deborah Knlgga (199S) 
OPERATIONS 
Bryan Benner (1996) Chair 
Ann Betts ( 1997) 
Ed O'D•)nndl (1997)** 
Bob Waddle (199S) 
•:•:t: Executive Committee 
Revised September 30, 1995 
PLANNING AND BUDGETING 
Patricia Kania ( 1996) 
Duane Whitmire ( 1996/":' 
Joseph Luthman (1997)** 
Rebecca Mc()mber ( 1 ~~~'S) 
Kent Strickland (19~1S) 
PRESIDENT'S AREA 
Ken Kavanagh (1 ~~~16) 
Denise Van de W aile (19~16) 
Lona Leek ( 1997) 
Scott Bressler ( 1998) 
Tom Glick (199SY:":' 
STUDENT AFFAIRS 
·wayne Colvin (1996) 
Pamela Allen ( 1996) 
Jack Taylor (1996)** 
·Elayne Jacoby (1998) 
Jodi Ernest-Webb (199S) 
Sue Perbns ( 1998) 
Cindy Puffer (1998) 
UNIVERSITY RELATIONS 
Patricia Koehler ( 1996Y":' 
Marcia S. Latta ( 1996) 
Sabrina White (1997) 
Deborah Boyce (1998) 








ASC Appointments for 
University Standing Committees 
1995-96 
Name: DeCrane, Gr?.gory 
Mailing Address: SLudenL Allhlrs 
Term: 1997 
Name: McOmber, R.:lx>cca 
Mailing Address: Registration and R~Xords 
Term: 1998 
Name: Childs, Sidney 
Mailing Address: Academic Enhanr~tn('nt 
Term: 1998 
Name: Green, Pat 
Mailing Address: Photoch.:-.mkal Sdence:s 
Term: 1996 
Name: Piersol, Barry 





Name: Ke.:-ky, Barbara 
j 
\./ 
Mailing Address: College of I-k.alth & Human Services 
Term: 1998 
Name: Regan, Diane 
Wednesday, May 31, 1995 
J - r~ . /d-7 
, Mailing Address: Colkg.:. of Arts and Scienc~.3 
Term: 1998 
Parking Name: Hoehner, David 
Mailing Address: Business Office 
Term: 1998 
Telecommunications Advisory Name: Emch,Laura 
Mailing Address: Financial Aid & Student Employm~nt 
Term: 1998 
University Union Advisory Name: Colvin, Wayne 
Mailing Address: Greek Life/Residential Servk.;-. 
Term: 1997 
Wednesday, May 31, 1995 
ASC Appointments for 
University Standing Committees 
1995-1996 
Committee Name 
Bookstore Advisory Name: 
Mailing Addrt:ss: 
Term: 













Insurance Appeals Name: 
Mailing Address: 
Term: 






Telecommunications Advisory Name: 
Mailing Address: 
Term: 








































ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
ACADE:MIC AFFAIRS 
Jeffrey GrilliC·l (1997) *·'' 
Barb I:e.eley (1997) 
Mary B.::th Zach:ny (1097) ':'"' ' 
Joyce Kepke (1998) 
Ingc. Kl.:tpping ( 1998) 
Joan lVIorgan (199S) - Chair *''' 
Jan Peterson ( 1998) 
Bev Stearns ( 1998) 
Betty 'Nard (1998) 
Paul Yon ( 1998) 
Canner1 C&stro-PJvera (1998) 
[1onna Ncl::;c.n (1998) 
Craig B.edra (1999) 
Joyce Blinn (1999) 
Deb Burris (1999) 
Judy Dr:.nald (19~19) 
FIRE LANDS 
Penny N.::rnit: (1997) 
Deborah K.ni5ga (199:3) 
OPERATIONS 
Ann B.strs (1997) "'* 
Ed O'Dr:.nnell (1997) 
Bob Waddle ( 199:?.) 
Donna Wittwer (1999) 
·J•' 
** Executive Committee 
Revised: May 20, 1996 
1996-97 
PLANNING AND BUDGETING 
Dus.n.: \VhiLm.i.re. (1~'98)- Chair Ekct ** 
](.:::.:-.ph Luth.man ( J. 997) 
Rebecca IvkOmber ( 1 ~198) :::::: ......-·· 
I:ent Strid:land ( 1993) 
G::ne PJJm~r (1999) · 
11il:e. Failor (1999) 
PRESIDENT'S AREA 
L.:.na L:cl: (1997) 
Scott Br.::sl.:-r ( 1998) 
T.:.r.~1 Glk:l: (1998) '~'* 
Kurt Thoma~ (1999) 
Penny Dean (1999) 
J:ill'10:~ Elsas.::er (1999) 
Wayne. Wilson ( 1999) 
STUDENT AFFAIRS 
Elayne. J::cc(•by (1998) 
Jodi Webb (1998)- Sc.cr.::tar; ** '-' 
Sue Perkins (1998) 
Cindy Puffer (1998) 
Dawn Mays (1999) 
Jeclnn.: \Vright (1999) 
Amy O'Donndl (1999) ** v 
B·:.nita Sanders (1999) 
UNIVERSITY RELATIONS 
Debvrah Boyce ( 1998) 
Paul Lopez (1998) ** ,... 
Tim Smith (1999) 
Sharon Hanna (1909) 
Sheila Rieser (1999) 
Diane Cherry ( 1999) 
Qo_t, ;}t.t-e.A 11 1a. ~) iC'If;-









Paul G. L·=·~u?: 
i1 -,-, .. -,c, 























































Paul G. L·:<~u?: 
D·:.nn:t r lo?IS<:•n-Been•? 
Per,ny r l·:-mit:-Ch9.ir 
Sut< Pertins 






Adntini.:-ulltiv.; SwiT Council 
















ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
ACADEMIC SUPPORT 
• Carmen Castro-Rivera (1998) """ 
• Joyce Kepke (1998) 
• Inge Klopping (1998) 
' Jan Peter:K'n (I ~='~'S) 
' Bev Stearns (I ~'~'S) 
• Betly WarJ 0~'~'8) 
Judy D1)11ald (I~'~'~') - Secretary 1 * 
Matt Webb (:21)(11)) 
'Paul Yon ( 1998) 
Deb Burris (1 ~'~'9) 
Pat Green (2(11)0) 
FIRELANDS 
· Deborah Knigga (I ~~~~s) 
Jolm Hartung (2000) 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
·Bob \V,lddle (I ~~~'8) 
Jan Ruft11er (19.;'~') ,,,,;, 
Sandy LaGro (2000) 
Jane Sdunipf (2(1(1(1) 
, Deborah Boyce (1 ~~~1 S)- Chair Elect ~'* 
Linda Hamilton (21j00)'''* 
ATHLETICS/SPORTS ACTIVITIES 
· Scot Bressler (1 ~J98) 
• Robin Veitch (1998) 
Penny Dean (1999) 
James Elsasser (1 ~~9~~) ** 
Kurt Thomas (I ~~~10) 




' Elayne Jacoby (I ~~~18) 
• Sue Perkins (1 ~'98) 
' Cindy Puffer (I9~r8) 
· Jodi Webb (I ~J9S) =!=* 
B('IIlita Sanders Bembry f l ~~09) 
Dawn Mays ( I99~1) 
Reva Walker (1 ~'~'9) 
• Rebe.;ca :tvkOmber (I ~:,._:rs) 
• Joan Morgan (199S) - Past Chair 
Gene Palmer (1999) 
Laura W::tggoner (2000) 
Joy.:.e Blitm (1999) 
TECHNOLOGY 
• Jeny Ameling (1998) 
· Paul Lopez (109S) 
· Sally Blair (199S) 
'Duane \Vhitmit·e (1998)- Ch<lir ** 
Dkme Cherry (1 ~199) 
Ivlike. Failor (1999) 
Sharon Hanna (1999) 
Tim Smith (1999) 
Deb Wells (20t)(l) 
Calvin Williams (2000) 
ACADEMIC DEPARTMENTS 
Craig Bedra (19~'~') 
* * Executive Conm1ittee 
J31 
ADMINISTRATIVE STAFF COUNCIL 
1998-1999 
ACADEMIC SUPPORT 
Judy Donald ( 1 ~·9~1) 
Deb Burris ( 1 ~·~·~=·) 
Matt Webb (2000) 
Marilyn Braatz (200 1) 
Keith Hofack~r (200 1) 
Mary Beth Zachary (:~001) 
FIRE LANDS 
John Hartung (2000) 
Penny Nemitz (2001) 
INSTITUTIONAL SUPPORT 
Jan Ruffi1er (1 ~=·~·~·) 
Sandy LaGro (:2000) 
Jane Schimpf (2(n)(l) 
Deborah Boyce (1998)- Chair·** 
Linda Hamilton (200(1) 
Cheryl Purefoy (:200 1) 
ATHLETICS/SPORTS ACTIVITIES 
Robin Veitch (1 ~·~·~•) 
James Elsasser (1 ~:i~'~') 
Kmt Thomas (1 ~)~19) 
Shelley Appelbaum (2000) 




Bonita Sanders Bembry (1 ~·9~•) 
Dawn Mays ( 1 ~·~·~·) 
Reva \Valker (lo;·~·~:') 
Gene Palmer (1 ~·~·~·) 
Joyce ID.inn (1 ~•99) - Sec.retary ** · 
Laura ·waggoner (2(11)0) 
Mary Lynne Pozniak (200 1) . 
Anne Sa viers (200 1) 
TECHNOLOGY 
Paul Lopez (1998)- Chair Elect*-* 
Duane \Vh.itmire (199S)- Past Chair** 
Diane Cherry (19~•9) 
tvfike Failor (E,~:·~·) 
Sharon H.uma (1999) 
Tim Smith (1999) 
Deh Wells (2(11)G) 
Calvin \Villiams (2(•(11)) 
ACADEMIC DEPARTMENTS 
Craig Bedr:.t {1999) 
Pat Green (2000) 
Patti Ankney (200 1) 






ACAD AFFAIRS BGSU - Administrative Staff Council Constituent Network 1996-97 (06/18/96) ACAD AFFAIRS 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
....................... ~~~-~ ................................................................................................................... ~ .. ~ .. ~.~-~---·················~-~-~f..~ .. ! .. ~!.! .. ~-~---·-··················-·· ..................................... ,,,_,,,,,,., .................... ~.~--~-! ................ ~~.l.l..~.~--~-~---··········-·································-··-···-~~-l.l.-~~-~~---·-···-·························· .. ········-········-··-····-·········· ............................................. _ ... . 
REPRESENTATIVE - Keeley, Barbara P 
Bunner, Betsy L 372-2905 PT Dir AIDS Education HHS 217 Health Ctr 
Crawford, Linda L 372-8243 Administrative Assistant HHS 100 Health Ctr 
Hartley, Judith A 372-8242 Academic Advisor HHS 101 Health Ctr I shier·~ .... -K.a.ren ..... j ................................................................................ 3'7'2·:::--j']"j"3""'c·o·o~d ... Ge·r-ia·t~'i·;;------Edu.ca·t·i-on ..... c.t·r .......... G'i~:-f~o-·---------339 .......... -.... Heaith ..... Ct.r ...................................................................................................................................................................................... .. 
Keeley, Barbara P 372-7771 Dir Prgrm Advs/Coord Nursing NURS 109 Health Ctr 
.\rl.~.~ ~-~-~~-:'>..'. ...... t.~~!:!.C::.~ .... --~ ....................................................................... ~ .. ?. .. ?. .. :::.~ .. ?. .. ~ .. ~------~C::~.~~~-~--C:: ..... ~~Y-~~-'?..'.:: ............................................................................ ~.~~-~--------------~--~..! ................. ~~-"1..! .. !:~ ....... ~.!:.'.:: ...................................................................................................................................................................................... .. 
Dalton, Ellen J 372-0281 PT Budget Coordinator MUS 1037 M Mus Art Ct 
Fisher, Michael H 372-2288 Piano Technician MUS 000 H Mus Art Ct 
-~~-~-~~-~ ........... ~-~ .. ~ .. C::-~~-~ .. ~------~ ................................................................... ~.?. .. ?.:::.~ .. ~--~ .. ~ .... --~.! ..... ~~-C:: .. '?.!.:.~.~-!:!.~ ..... !~ .. C::~!:!-~ .. C::.~.~!:! ........................................ ~.~-~---------.. ·----~..! .. ! .. ~ .......... ~ ..... ~.':'.~ ... --~.r.::.!: .... f..!: ...... -................................................................................................................................................................... .. 
Porter, Martin D 
Thierry, Suzanne 
REPRESENTATIVE - Kepke, Joyce M 
372-2181 Director Concert Office 
372-2685 Administrative Assistant 
MUS 
MUS 
1036 M Mus Art Ct 
3004 H Mus Art Ct 
K epke • Joyce M 3 7 2-8181 D i r Confer~!:!.C::.~~-----~-- .. -~.':'.~.!: ..... !!:~----~!:J.~-----~-t~!~---------~-~-------- .. --.f..'?..~----~-"'.!.:.~ ....... ~f..:!. ............................................................................. -... -. ___ ................................................................................ .. Ma95'i9·~ ....... ;:J';:;5·t'ine ............................................................................. 372·= .. 7'i58 ..... A:5·5-i5.tan·t .. Director ENVP 151 Col Park Off 
Thurairatnam, Dante 372-8181 Assoc Dean/Dir Off-Campus Pgms CNTE 47 Col Park Off 
----~~~~E . .-...... ~~~~.t?~-~ .... ~ ........................................................................ ~.?..?.::: .. ?. .. ~ .. ?~ ....... !.~ .. ::>..!:.'.::':'.~~!:!.!: ..... ~~!:J.!:! .... ~ ...... ~-~~.'.::.C:: .. !:~ ...... !~ .. C::.~ ...... i.!.!.!J..~ ................. ?.~.~-~ ........... ~ .. ~-:!.~ ....... ~.C::.~ ....... ~ .. ~-!:J. ............................................................................................................................................................................. .. 
Blanchong, Julie A 372-8565 PT Laboratory Aide BIOL 417 Life Sci Blg 
Freyman, Debra K 372-8550 Administrative Assistant BIOL 217 Life Sci Blg 
..... ~.'.::~!::=:..':.~.~ .. -~~~~ .. ~-~ ... -~ ....................................................................... ~.??.::: .. ?.~~.? ...... ~.~~ .. '?..'.::~.!:.'?..~.~ ..... ! .. t::.c::h..!:!.~ .. C:: .. ~.~!:! ................................................... ~ .. !.!l..': ................ ~ .. ~-!.~ .. --...... ~.?:.f..~ ...... ~.C::.~ ....... I.!.~.!:J.-........................................................................................................................................................................ .. 
Schwab, Daniel W 372-2432 Electron Microscopy Tech Dir BIOL 546 life Sci Blg 
Smoyer, Karen S 372-8565 Laboratory Technician BIOL 417 Life Sci Big 
..... ! .. r.::~~-~~-~-~ ...... ~ .. ~-~-~~-.. -~ .......................................................................... ~.?. .. ?. .. ::: .. ?.~ .. ~-~ .. ---~-':'.!.:.~ .. !-~.'.:: ..... ~.~-~--.. ~~--- .. !lE .. '?.~ ...... ~.~ .. '?..C::.~ ....... ~.~E ............ ~ .. ! .. ~.~-------....... ~ .. ?.~ ............... ~.?:.f..~ ...... ~.C::-~.---·i.!.!JL ............................................................................................... ____ ................................................................. . 
REPRESENTATIVE - Klopping, Inge M 
...... ii.ow·i--c;k'·~ ..... se·o·r:9e ...... j ........................................................................... 3.7'·2·=--2a.o7" ... ni'r:'in'i5.t:'in9-;:;'i51led ...... ce·c;·t:·;:;·;::e·r: ......................... 'Mcr .................... 367A: .... -.... B";:;s;· .... A:dm ...................................................................................................................................................................................................... .. 
Klopping, Inge M 372-0321 Assistant Dean Information Svc BA 321 Bus Adm 
...... ~ .. ':J-~.':1.~~~!:!~~--~ ......... ~!:!~.r.::~~------:J. ...... -.......................................... ~.?. .. ?. .. ::: .. ?.~~~-----~-~-!:~.c::.!.t:»..r.:: ..... ~.~-~~--- .. ~~--':'.~ .. ~-~~------~-~-----l.!':'.:; _____ ,_,l.!~ ............ ___ ,,~.~--?. ................. 1.!.':'..::". ..... ~~~----·------------------------·-·----.................. _ ...................................................... _, ___ , .................................................. _,_,, 
Pratt, Catherine A 372-0356 Alumni/Development Officer BA 324 Bus Adm 
Thompson, Sheila R 372-2901 Consultant-SP/DH BUSE 242 Bus Adm 
Bernhard, Ann H 372-7295 PT Coordinator Gifted Programs EDSE 402 Educ Bldg 
...... B'r:aa·t:;:--~ .... 'Mari'iyn ... M ....................................................................... 3.i2=-i4'o"s ..... c.oii" .. nevei·-·oi=i='i.ce~iii'if ... sp-ci5.t: ............... e:A:·ii .................... 4.44 ................ Edu·c;------ilid9 ............................................................................................................................................................................................ . 
Fuller, Andrew J 372-7392 Network Administrator/Educ-A&S EAP 215 Educ Bldg 
G 1 a vi a~.'?. . .' ....... ~ .. ~.!:!~~------~ ....................................................................... ~?. .. ?.::: .. ?. .. ?. .. ?. .. ?. ....... ~!. .... ~~-::"..~.:S..!~!:!.~ ....... l.l.! .. r:.~.C::.!.'?..f.::. ____________________ .......... - .... ~~~ ...................... ~-~-~----------~~-':'..C:: ....... ~-~-~!:J. ................ --.. --............. -.. -............................................................................................................................................. . 
McKenzie, Sandra A 372-7375 PT Program Counselor EDPA 365 Educ Bldg 
Sullivan, Linda C 372-7381 PT Program Counselor EAP 365 Educ Bldg 

ACAD AFFAIRS BGSU - Administrative Staff Council Constituent Network 1996-97 (06/18/96) ACAD AFFAIRS 
CAMPUS TITLE 
NAME PHONE DESCRIPTION 




Caldwell, Gilbert L Jr 372-2015 Academic Advisor A&S 205 Admin Bldg 
Carpenter, Diana R 372-0447 PT Career Develop Specialist A&S 222 Admin Bldg 
EMAIL 
ADDRESS 
c~.~e.¥..!. ....... I.l.~.~.'.~ ..... ~ ......................................................................................... ~.?..?::: ?..~ .. ?.~ ...... !>..~ .. ~ ..... §.~~ ...... ~~.~.~ ..... ~ ..... ~.~~ .. 4?. .. ~~.! ....... ~~ .. ~~~ ............... ~~·~·······-·····-···?. .. ~.~·········-·-·~~.~.~.~ ...... ~ .. !.~~···································--·-··--····-············-········-···································-···········································-··--·······-········· 
Lang, Barbara S 372-8545 Alumni and Development Officer A&S 201 Admin Bldg 
Regan, Diane D 372-8542 Executive Assistant To Dean A&S 205 Admin Bldg 
Thomas, Darlene E 372-2015 Academic Adviso.~ ........................................................................ ~~~ ...................... ~ .. ~ .. ~ ................ ~~~.~.~ ...... I.l.!.~~ ..................................................................................................................................................................................... . warcL···se·t·t:y····x·········-···············-··-········-·····················-···················3·f2·=·as4i~·····c~·~·;:Cii;::;~t·a·;:·····cc;ilege Budgets A&s 220 Admin Bldg 
Webb, Matthew C 372-8801 Academic Advisor A&S 217 Admin Bldg 
W i 11 i a~.~.: .. t.~~.!.! .. !. ...... !.~.~~ ..... t ..................................... ~.?. .. ?.: . .?..~ .. ?.~ ..... ~~~.~-~.~.~~ .. ~.~.!~ y~·····~-~~.~ .. ~.!~~.~-··············-·····-··········J.l..~.S..~ ____ } .. ?.~ ............... ~ .. «::~.~.'.:' ...... I.'..!.~~ ........................................................................................................................................................................................  
Atkinson, Penny J 372-2026 PT Clinical Site Coordinator FCS 406 Johnston Hl 
Knauerhase, Vicki 372-8949 Child Development Specialist FCS 102 Johnston Hl 
······························· ..............................................•..•.....•............ ····························-·························-············································································································································································································-······················· ......................................................................................................................................................................................................................................................... . REPRESENTATIVE - Von, Paul D 
t~a th~'.:' ... ~ ....... ~~.C?..9'::'.~! .. ~.~~ .... ~ ........................................................ ~.?..?.:.~.?..?.?. ..... ~xh~.b. i .. ~ i .~!" .. -~r.~ .~':11 .. -~~l.!'~.~.~.~.~ .. !:~ .. !.~~ ...... ~.~.! .... - .......... ..! .. ~ .. ~-~···-·····'=-:!~€! ..... A.~.t ...... ~.~. ': .......................................... ___ -·······-···-·······-···-·······-···-·· .. __ ..... ··········--·-···--·······-··-·-··--········-·· 
Potami, Dennis L Jr 372-2940 Art Technician ART 1108 Fine Art Ctr 
Bowers, Ann M 372-2411 University Archivist/Asst Dir ACO 000 Jerome Lib 
Cha.~.!~ .. ~.! ....... ~.!.~Phen M. .................................................................. ~.?. .. ?.: .. ?. .. ~.! .. ! ....... ~~.f.':':.!:~~.~~ ...... ~.~ .. (;;.~.~.Y.~ .. ~.! ............................................................ ~S..I:J. .................... ?..~.~ ................ ~~.~.C?.~~.-· .. ~ .. ~.~····--·····················-·-···-······-···································································-···-··-·····················-····································· 
Edelen, Ann J 372-2411 PT Assistant Archivist ACO 000 Jerome Lib 
Eynon, Linda L 372-2411 PT Microfilm Asst/Camera Oper ACO 000 Jerome Lib 
.. ':'.C?~~~f.!.~.~>. ....... f.=..r.~~~.~.~ .. ~.'..< ..... t~ ............................................... ~.?. .. ?.::: .. 2.~ .. ! .. ! ...... S..t:>.~~~~.~.Y~.!.C? .. ~ .................................................................................................. ~S..I:J. ..................... ~ .. ~.~ ................. ~~.~.t:>.~~ ..... ~ .. ~.~ .................................................................................................................................................................................... . 
Hughes, Susan M 372-2411 Micrographics Specialist ACO 000 Jerome Lib 
Levinson, Marilyn I 372-2411 Curator Manuscripts/Cataloger ACO 507 Jerome Lib 
..... ~.~.~~.~ .. ~~········~·~·~·-···t.~ .................................................................................... ~ .. ?. .. ?. .. :::.?.~.! .. ~ ...... S..~.~~.!.~ .. ~ ...... ~~·~·~······~-t:>..t:>.'..<:~ ............................................................... ~S..I:J. .................. ~ .. ~ .. ~ ................. ~~.~.t:>.~~ ..... ~-~·~·-·-······-·-·····-······-···-·-···-···-··········-··········-···············-···················-·-···················································-·············· Von, Paul D 372-2411 Director ACO 000 Jerome Lib 
...... ~.~ .. ~.~·~·~·~·~!.~!..!.Y.~ ...... ::: ...... ~.c.~..~~~~.¥.!. ...... ~~.~¥ ...... ~ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Hampshire, David G 372-6998 Photographer INS 110 Educ Bldg 
...... ':'.~ .. ~.!.~~.! .. !.>. ...... ~~~E¥. ...... ~ .................................................................. ~.?.?..: .. ?. .. ~.! .. ?. .... ~.~:s.>-~ .. !:"..!~r:' .. ! ...... ~.~ .. ~~.C?. .. ~ .. t:>..'.:: ................................................................ ! .. ~.~ .. ---··-····! .. ~ .. ! ................. ~ .. c:t..~_c::-·-··~ .. !~~--··········--··--··············-················--···---··-··-··········-····-·········-··-··-······-··-·········-·············································· 
Sebert, Kim A 372-8490 Campus Services Specialist INS 102 Educ Bldg 
Thompson, Lee F 372-2240 Graphic Artist INS 109 Educ Bldg 
...... \l'.t:>.~.'..< ... '. ..... ~~y~~ ..... ~ ........................................................................................ ~.?...?.: .. 2.~~.~ ...... !l .. ~ .. ~~ .. ~.!..t:>.~ ................................................................................................................. ! .. t.~.~ .. -... -.......... ~ .. ~ .. ~.!>. ........... ~~.~.~ ...... I.l..!~~ .......................................................................................................................................................................................... . 
McHugh, Michael L 372-0538 Book Depository Manager LIBR 162 Jerome Lib 
Norden, Lee E 372-8664 Coordinator of Systems LIBR 115 Jerome Lib 
z~~~~.~.¥.!. ... ~~.~¥ ...... ~ ............................................................................. ~.?..?.::: .. ?.~ .. ?..~ ...... ':'.~.~~-·····C?.!. ...... ~.C?. . .C::.~.~~ ...... ~~ .. ~.Y.~ .. C?..~.~ ......................................... ~ .. !.~B-··-·-·-·-·~··~-~······-····-·-'='-~.~.~.~~ ...... ~ .. ~.t.'.-··········-····--······-··--········-······--·--······-··············--·············-··················--················-··-····-··-····--············--·· Baker, Julie K 372-6994 Media Specialist INS 122 Olscamp Hall 
Cripe, George R 372-7414 Coordinator Technical Services INS 125 Olscamp Hall 









NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
·······························································································································································································································································-····················································-············································································································-····-····-···································-······················-············································································"'"''""""''"'"'''-'"'"""""''"""""""""""""'"''''''"''''' 
REPRESENTATIVE - Wittwer, Donna J 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - ..... -............................................................................................................................................................................ . 
Doroghazi, John M 372-7630 Coordinator Computer Systems PHYP 000 Central Svcs 
Benner, Bryan 372-2259 Interim Asst Vice President PERS 100 Col Park Off 
f~!.~~~r::: .. ~ ....... ~b..~r:::.!.~~-- ~ ............................................................... ~.? .. ?.::: .. ?.~.~-?. ..... ~~~-~~~.r::: ...... ~:f. ....... ~~-~--~-r.~.~---·············································· .. ········ .. ·····~-~-~-~---·············~--~-~--~·-········~-~.! ..... _F.».~.r:::~ ...... 9:f.:f. ..............................................................................................................................................................................  
Kallmeyer, Theresa A 372-0293 Occup Safety & Health Tech EHS 102 Col Park Off 
Montenegro, Walter G 372-8423 Manager Personnel Admin PERS lOOD Col Park Off 
~-~r:::r:::~.~!: .... -~----~·-····· ......... ···················································-················~-?. .. ?::: .. ?.~.?..~ ...... ~.~--r::·~-~--!:.~.r::: ................................................................................................................... ~-~-~---······-·········~--~--? ................. «;~.! ...... ~.~-r:::~ ....... ~.:f.:f. .................................................................................... _ ............................. -..................................................... . 
Patton, Patricia I 372-2228 Asst Dir Employment/Training PERS lOOG Col Park Off 
Stewart, Thomas A 372-8421 Manager Training & Development PERS 100 Col Park Off 
Wi !:!:~~.! ....... (;.r:::~~-~---···~·-·····························································-············~.? .. ?.:::.~ .. ?. .. ~ .. ?. ....... ~.~-'=--~-4?,.! .. ~.~~-~---··f·~-~.r:::~.~-~~-!:.~.r::: ..... , ..... ,,,,,,,,,,,, .......................... ~.~X.~ ..... , .......... ~ .. '.'..~ ............. f.~.! ....... ~~-r:::~ ...... .f:l.:f.:f. ........................................................................................................................................................................ , ..,,. 
Wittwer, Donna J 372-2113 Mgr Group Insurance Benefits BINS lODE Col Park Off 
Woods, Karen L 372-2237 HRS Systems Administrator PERS lOOA Col Park Off 

PLAN & BUDGET BGSU - Administrative Staff Council Constituent Network 1996-97 (06/18/96) PLAN & BUDGET 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Palmer, Gene 
Hoehner, David N 372-8599 Senior Accountant BO 315 Admin Bldg 
Hogrefe, Lori A 372-8617 Director IA 912 Admin Bldg 
...... ':'.~.!.~~':': .. '. .. ~~~~ ........................................................................................... ~.? .. ?..::: . .?.?~~ ....... L.l..~ .. r:': ...... ~.~--~~~~-~---··~······!.~f.~r:-:~~--~-~--~~---···~Y..C?.~ ..... ~~-~! ................ ~ .. ~ .. ~ ................ ~~~-~-~---···!l..!.~~-·-·· .. ············-·--··"··""········· ...........................................................................................................................................  
Peper, Richard L 372-9940 Information Systems Auditor IA 913 Admin Bldg 
Burton, Russell L 372-9920 Manager Systems Support Svcs UGRD llBA McFall Ctr 
.... ~.~~~-~-~-~ ......... ~~¥ ..... ~.......... . ................................................................. ~.?. .. ?..::: .. ?. .. ~.~-~ ...... ':'.:! ...... ~~~-~-~~-~--~~~----·~--:f.f.~ .. C::.~.r:': .......................................... _ ... l.J.~.~-J:) ........ _ ... ~ .. ~ .. ~ ................ ~C?..f~.! .. ! .... ~.~-~---···-··-····-··--·-···········-···-·-······-··········-···-·--·-······-·······---················-.. -·-······························· .. ········ .. ·········· 
Sanford, Kathleen A 372-2086 PT Regnl Admissions Counselor UGRD 110 McFall Ctr 
Swegan, Gary D 372-2086 Associate Director/Credentials UGRD 110 McFall Ctr 
..... :!~r.: .. r:":¥.! ...... ~.!.~.~-~~~.<?.~ .. ':'..r:-: ................................................................ ~.?..?..::: .. ?.~.~--~---···J:)·~r:':.~.C?..~.~-r:': ..... ~.~-~-~--r:':~ .. ~¥ ...... ~.~-~--r:':.~.~--~~~~~-!. ........... L.J.~~-J:) ................ ~ .. ~ .. ~---·············~-C?..f~.! .. ! ..... ~!.r:-: .......................................................................................................................................................................................  
Walsh, Michael D 372-2086 Director of Admissions UGRD 110 McFall Ctr 
-~-~.':'..~~-~~~.!.~.!..!.Y.~ ...... ::: ...... ~ .. ~ .. r:-:.~ .. c::.!.< .. !.~~~--'-··-··~-~-~.!. ..... ~ ............................................................ -·············-·--·····································-·-·-···-···--·-························---········-·······-···-·-·········································-···-····················-········-·····················-··············-····················-·············-······· .........................................................................................................  
Clink, Debra A 372-7720 Systems Analyst UCS 272 Hayes Hall 
..... ~ .. ~.!.::!: .. ! ...... ~.~~~~.!.~ .... ':'. .............................................................................. ~.?..?..::: .. ?..?. .. ~ .. ~ ...... ~¥.~.!.~~-~---··':'.r:-:.~~-r:':~~~~-t.::: .................................................................. l.J.~.~----···-·········~-?.?. ................ I:t.~¥~~---··l:t.~.! .. ! .........................................................................................................................................................................................  
Strickland, Kent A 372-2911 Systems Programming Manager UCS 326 Hayes Hall 
Wells, Debra A 372-2911 Systems Programmer UCS 324 Hayes Hall 
~-~.!.!.<~.~... .':'.~.~ l .. ~~ ..... ~ ............................................................................ ~.?. .. ?.:::..?. .. ~ .. ~.~---····~-¥.~.!.~ .. 11:'~ ...... ':'..':':.~~-r:':~~~~.r.: ................................................................... l.J.~.~----·--·····-····~-?..~ ................. I:t.~¥~ .. ~ ...... 1:1.~ .. ! .. ! ......................................................................................................................................................................................  
Zera, Richard S 372-2911 Asst Dir UCS/Dir Adm Cmptr Svc UCS 278 Hayes Hall 
Allen, Neal E 372-2086 Admissions Counselor UGRD 110 McFall Ctr 
.. !l.~.~-~ ....... ~~C:: .. ~ .. !.~.~---·~··················-··································--··········-···········~-?. .. ?..::: .. ?..~~-~---····~~~-!. ..... J:l.~.t.:::!.~.':l.~~~~-~--!.¥ ...... ~.~-! .. ! ....... ~.~-! .. ~.~-~---···~-~-~J:) ................ ~ .. ~ .. ~ ................ ~C?..f~! .. ! ...... ~.~--r:': .......................................................................................................................................................................................  
Diehl, Kerry F 372-2086 Associate Director/Outreach UGRD 000 McFall Ctr 
Garcia, Thomas D 372-2086 Asst Dir/Multi-Cltrl Relations UGRD 110 McFall Ctr 

PREsiDENr·•·s················BGsu -·····iJ.Ci~I;:;;I5·t~a-t"i~e······s·taff·····c·c;iJ;:;;·c"i·f···c·c;;:;;·;;·t"i.tuent······Ne.tw·c;·rk-··T9.ii6·=··9·i-············c--o-6"/ia"/9·6·>······fi·R"E·s·in"ENf1 .. s·············-··-···············-·-·--·-···-··-··-·······-··········-····-·-······-········--····-·················-······· 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
············· ......... N.~~-~············· ······ ................................... . ................................................. ~ .. ~.'?..~~ .................... !>..~--~~~.! .. ~.! .. ! .. '?..~ .... -.. ····················································-····-········---··········-·····~-~--~!-............ ~P.-~.~-~-~-~ ............................................................. ~!>.!>..~.~-~-~·····-······--·········-···-··· .. ··············································· .. ································-·-·····-··· 
REPRESENTATIVE - Glick, Thomas L 
Cunningham, Robert D 
Rose, Marshall 








~~ ~ ~-~ ! ........ 13.'::'~.~~---·~·· ·················································-····························~-? .. ?..::: ? .. ?..~.?. ...... ~~~.! ..... ~ ~-c:~~¥..!.~~~.!.~.«l..~ ..... ~.t:»..~.f ... ~.t:».~.-?..~-····~::r. .. ~.~-·············-~--~--~················! .. c:~ ..... ~.r:::~~-~-·············-······-····-····-·················-··········-·-·-··················· .. ··-·····-···································-············-·-·········-·--·-··· Footer, Nancy S 372-0464 General Counsel/Asst to Pres PRES 220 McFall Ctr 
MacUevin, Sandra A 372-2211 Special Assistant to President PRES 225 Mcfall Ctr 
Nagel, Beth A 372-7795 Special Events Coordinator PRES 215 McFall Ctr 
····siic·k:·~······:rh·c;~-a;;·····"L··················································································ii2·=··2·4·oi····iJ.55.i5.tant·····n"i.rec -t·c;r·····A"thie·t-ic5···············iJ.rfi"C············-·o·i:fo················Pe·r·r:y······s·tad······-···················································-···-···················································································-································· 
Akers, Kendra R 372-7478 Asst Coach-Men's/Women's Swim ATHL 000 Rec Center 
~-':l.~.~-~~.!. ....... ~~~~~-~--~······~······································ ............................... ~? .. ?..::: .. ?..~ .. ~ .. ~ ....... ~~-~~ ...... ~~-~-~~-~-~~----~---!>..!Y_~-~~ ..... ~.t:»..~.C:~ ........ _ ...... ~!.~.~-·······-·······~-~~--~·-······-~~.C: ..... ~~~-!.~_r:::. ___________ ......... ·-····················-·········-········--·····-·--·-··········-·-··························-·································-··-··· 
Koester, Phillip C 372-7478 PT Diving Coach ATHL 000 Rec Center 
...... ~. E.~~--~-~-~~!~!.!.Y.~ ..... ::: ...... ~.~.c:~.!. ....... ~.t:».!:'.~ ..... ~ ................................................................................................................... -.. ··-··························-··················-·········-················-·····-·-······-···················-······-··-·····-··-·····················-·············-····························-···········-··················································-································-·························································· .. ················ 
Brennan, Sean M 
Leek, Lona M 
372-7236 Supervisor Maint & Facility ICE 000 Ice Arena 
372-7235 Assistant Director ICE 000 Ice Arena 
...................................... ···················••·•······················ ·····································································································-···-···-- ·············-·························-· .......................................................................................... -.................................................................................................................................................................................................................................................. -............................................................................... . 
Powers, Francis 
Sokol!, Gordon R 
372-2964 Head Hockey Coach ATHL 000 Ice Arena 
372-2764 Director ICE 000 Ice Arena 
d ~ Ba!:.!.:. . .' ....... ~.!~.~-~~~---·~······ .................................................................. ~.? .. ?..::: .. ? ..~ . .? .. ~ ...... ~!:>..t:»..r:::.!~ ...... !.~f. .. t:»..':'.~~--!.~ .. t:».~ ..... !>..~.':'.~.C:.!.t:»..':' .. _ .... ____ ..... ~!~ .. ~-····-··-~--~-~---·---~-~-':' .. '.::¥. ...... ~.!~ ........... _._ ................................. ·-·····--·················-····-····-········--.. -····-····· .. ······· ... ·······················-··········-······-··---· 
Davidson, Annette L 372-2401 Assistant Athletic Trainer ATHL 000 Perry Stad 
Messaros, Michael J 372-2401 Assistant Athletic Trainer ATHL 155 Perry Stad 
... ~.t:».r:::~.~ ........ l?~Y..~.~ ...... ~ .................................................................................... ~.?. .. ?.::: . .? .. ~.?. .. ?. ...... '~~~~---~~~ .. '..~ ...... !~~~-~-~ ..... ~.C?.~.C:~ .................... _ ........... _ ..... ~!.~.~-················~--~--~······-····-···~~-~ .. r:::¥. ...... ~.!~~-····················································-·······························-.. ················································· .. ·· .. ········································ 
Nell, Mark A 372-7095 Assistant Baseball Coach ATHL 000 Perry Stad 
...... ~.~-~-~-~-~-~-~.! ~!.!.Y.~ ...... ::: ..... !~.t:».~~-~.!. ...... ~ .. ':l..r:::.~ ....... ~ ............................... -........................................ -····················-·········-·················-············-···········-····-·····-·····--··············-·····-········-···--··-····---···-···-···-·-·-·····-··-·······-··· ..................................................... ---·-·························-······-······--···-····-·····-·-···············-······· .. ····································-······················ 
Brunsink, Todd A 372-2674 Dir Golf Course/Golf Coach ATHL 000 Golf Clubhse 
!~.t:».~~-~!.. ..~ .. ':l..r:::.! ... -~··············································-·································~.?.?..::: .. ?..~ .. ?. .. ~ ..... ~~~~-~.!~~.! .. ~.t:»..~.f .... ~.?.':l..':'.~.~ ..... P..~ .. '.:.~.<:.!.«l.E ....... ~!.~.~-········-······~-~--~···-···········~-t:»..~.f ..... ~.~--':l.~~-~~----······-··············--··-···············-············-················ .. ··-················-····································································· Blackney, Gary 372-2401 Hd Football Cch/Asst Athl Dir ATHL 000 Perry Stad 
Dawson, Dino J 372-7083 Assistant Football Coach ATHL 000 Perry Stad 
.... f.~.':'':'.~r:::?..'. ···~-~.':l..~ ..... ~ ......................... ··········-· .. ···································~.? .. ?..::: .. ?..~.~.! ..... ~~~-~~.!.~~.! .... ~ .. «l. .. t:»..!~~-~--~······~-t:».~-?..~ ........ -·····-····-··-········~!.~.~---·····-···~--~-~-----·······~~ .. r:::.r:::¥. ...... ~.!~~---·-·····--··-.. ········· .. ·············· .. ·-·····-········-···-················-······-·······················-·························-···················-········ Miller-Reif, Rachel J 372-2401 Head Softball Coach ATHL 000 Perry Stad 
Seeliger, Scott W 372-2401 Interim Admin Asst/Football ATHL 000 Perry Stad 
.... ~~~':'.~.!. .... ~ .. ?.~~.!:>.~ .... ~ ............................................................................ ~ .. ? ..?..::: .. 2..~.~.! ...... ~!.~.!.~.! .. ~.4?. ....... ~~-':l..~.!:>.~~-r:!.! ..... ~~~-~~~.r::: ... _____ ............. ~!.~~------·····~--~--~---·····-····~-~ .. ':' .. r:::¥. ...... ~.!~~-·····-···-·-·-·-···-·············-········-······-··-·-··-···-·· .. ·····-··············-········-····-·····-····-·-··········································· 
Veitch, Robin L 372-2401 Fund-Raising Assistant ATHL 000 Perry Stad 
-PREsiriE:t4T'··s················slisu·····=······"Ac:tnii;::;I;;·t:·;:a·iive·····s·taff·····c;·;;iJ;::;-c·ii ... c.c;;::;5·t:"i.t"Uer:l_f ___ N_e_two.;:k--T9.96·=·9f--·-··To-6/iai<i6S······PR.E"si·o·E·t~T·•-s························-···--·········-·········--···-·-.. ·······-·············································-················ 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
·····································································~·········"···············-··············· .. ····················-······· ·······-····-···································-··················································-···································································--····-································-·····-·-············-····-·-······························ .. ·············-·············--································· ... ·····················-···················~ .............. . 
REPRESENTATIVE - Wilson, John W 
Wilson, John W 
Denstorff, Rick L 
Faragalli, Michael J 
............................................................................................................................ 
Glandorff, Kimberly A 
Jones, William D 
372-2063 Assistant Hockey Coach ATHL 000 Ice Arena 
372-7079 Assistant Football Coach ATHL 000 Perry Stad 
372-7073 Assistant Football Coach ATHL 000 Perry Stad 372·=·24.oi·····"A5st waniell·•·5··-·symna5.t"i"c5 ..... cc;-a·cil-····-·"A:r·iii::·············-·o·o·o ................ fi.e·r·ry-····s·t:ac:t······· ............................................................................ ·-·······························-······-··········-····-·······-·················-··-······· 
372-7088 Head Athletic Trainer ATHL 000 Perry Stad 
Kunstmann, Mark D 372-2401 Assistant Sports Info Director ATHL 00. .. ~ ................. ~~.'.':.':~ ...... ~.!~~ ........................................................................................................................................................................................  Mur.ray·~·····Mari<······c;-··· .. ···········································································3·ii=··ioai····"A55"i5.tant······fc;·c;·t:i:laif ... c.oa·cil················--···············"Ar-ii·c·· ............. o o o Perry s tad 
Walton, Timothy L 372-2401 Assistant Football Coach ATHL 000 Perry Stad 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j 
·····sruo"ENr ..... Ai=·i=················8e.s"lf····:::······ACi-~ini~·t·r:·a·t"i·-ve······s·iaf·f·····ca~n-c:iT .. c:·anst"it~en·t·-···Ne .. t:W.ari······i9'9K=···ii··········---c-o·6/iai9K>·······sr-a:ioE:Nr-··A"i=i= .................................................. --···-·-·····································--·········-·······-····-···-····· 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAil 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Jacoby, Elayne 
...... tl'a9refe .. ~ ..... Cuann ..................................................................................... 37'2·= .. 2.27"i ....... i3r ...... t~·ur.se .... ciin.i'c.ian ...................... -......................................... iicT'if ............. o,,.o ........ _ ..... iieaitil ..... c:t·r: ......................................................................................................................................................................................  
Jacoby, Elayne 372-2271 Nurse Clinician HCTR 000 Health Ctr 
Johnson, Mary S 372-2271 PT Nurse Clinician HCTR 155 Health Ctr 
Kapian~ ..... 'J'o~il.ua ... E: ........................................................................... 372·= .. 2·2·i's ..... Med'i'cai_ ... o'i'r:ec:·:ta·r: .................................. - ............... _ ................... iicT'R ........ -ii"6 ......... -... iieaTtil ..... c.t·r: ...................... _ ............................................................................... ____ ........................... _ ........................ -.......... .. 
Kettinger, James J 372-2271 Staff Physician HCTR 000 Health Ctr 
Kose, Amy l 372-2271 PT Nurse Clinician HCTR 000 Health Ctr 
.•.......•....................................................................••.•.•..•..........••.••...•••••.••••.•........•.•..................................•..............••..... ······························································-························-························-·-··········-·-··········-·--············································--··-·················-·················· .. ··•"'"'''"'''''''''''''''"''""'''""""''""'"''"'"''"""''""""'"'''''""""'""'"""'""""""'""'""'"""""'""'""""""""""""'""'""''''''"'''''''"''"''"'"""""""""'' 
lambert, Cheryl A 372-2271 Medical Assistant HCTR 000 Health Ctr 
Mackay, Marilyn S 372-2271 lab Coordinator HCTR 000 Health Ctr 
Navin, Joanne 372-2271 Nrs Clncn/Coord/Assoc Dir SHS HCTR 000 He&lth Ctr 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Ortega, Jose B 372-2271 Medical Assistant HCTR 000 Health Ctr 
...... ~~.~ .. ~.~.~.~ .. ~!~!..!.Y.~ ..... ::: ...... ~~.~:"..!. ...... ~.~~!:l. ...... ~ .............. -...................................................................................................................................................... _ ....................................... -................ -............ -................................ -... -................. -................ _, ___ ,_ ........................................................... , ... _ ............. _, ... _ .................................................. ,_,_ ........... . 
Ash, Julie l 372-8561 Residence Hall Director 2 RESl 000 Fndrs Quad 
Soto, Eli~abeth M 372-2965 Residence Hall Director RESl 000 Kohl Hall 
.................................................................................................... . ........................................................................................................................................................................................................................................................ - ......................... __________ , ................................................................................................................................................................... -............................................................................................. . 
Greenfield, Kelly K 
Muir, Geraldine M 
372-8229 Residence Hall Director RESl 000 McDonald E 
372-2530 Residence Hall Director RESl 000 McDonald Qd 
~~~:>..?.~.~!. ...... ~.~.~~!:l. ..... ~ ........................................................................... ~.? .. ?..:::.~.~.~ .. ~ ..... ~.~:>.~ .. ~.~~!:l..~ ..... ~~.~!:l. ..... c.>.!. ...... ~.~.~.~~!:l.~:". ......................... ~.~.~~ ................ ~ .. ~ .. ~~ ... --.~·'.>.:!110~.~.~~ ..... ':!.~.! .. ! ............... _, ....................................................................................................................................................... .. 
King, Timothy D 372-0484 PT Coordinator Access Services RESL 121 Offhr Hall 
long, Doreen l 372-2919 Residence Hall Director RESl 000 Offhr-West 
Miller, Terrence S 372-8077 Coord Information Tech Svcs RESl 000 Offhr-West 
·ein~b·u·r:9~ ... M'i"cilae-I ..... J ........................................................ "3i'2'= .. 2·o·s·o ...... Re~·iden·c:e ...... iiaii_ ... o'i'r:e·c:·t·a·r:-....................................... R.Esi' .. _ .......... o.o .. o ....... _ ....... R.od9e·r:~ ..... Q.uad ............ _._ ... __ ..................... -..... _ ................................................................................................... _ ..... .. 
Mays, Dawn N 372-2343 Assistant Director UAO 330 Univ Union 
Swanka, Gale E 372-2343 Director UAO 330 Univ Union GSWANKA@RADAR.BGSU.EDU 
REPRESENTATIVE - O'Donnell, Amy 
DeCrane, Gregory T 372-2843 Asst VP and Dean of Students SORG 405 Saddlemire 
Keller, Barbara Y 372-2843 Associate Dean of Students SORG 405 Saddlemire 
..... ~ ... '..~.'.>.!:l.!:l.~.!.! ............ ~~~ ................................................................................... ~.? .. ?..::: .. ?.~.'.t..~ ...... ~:>..~.~.:>..~.~!:l..~ ..... ~~~-~ ...... c.>.f ....... ~.~~~~!:l.~:".-....................... ~Q.~~ ................ '.t..~ .. ~ ........ -... ~ .. ~~.~.!.~~.~ .. r:::~ ....... _ ............... _,_ .. , __ ............................................................ -... -... -...................................................... -............ .. 
Paskvan, Brian A 372-2651 Assistant Director FAID 000 Saddlemire 
Pozniak, Mary l 372-8806 Assistant Director MAFF 424 Saddlemire 
Rivera, Marcos A 372-6858 Assistant Director MAFF 424 Saddlemire 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ _, ___ , ........................................................................... - .............................................................. _,, ............................................................................................................................................................................. . 
Simmons, Michelle l 372-2651 Assistant Director FAID 450 Saddlemire 
Stewart, Tonia K 372-2147 Associate to Vice President SAFF 305E Saddlemire 
Taylor, Jack A Jr 372-8357 Assistant Vice President/Dir MAFF 424 Saddlemire 
........................................................................................................................................ _, _____________ ............................................................................................................ -.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. _____________ ,, ........................................................ - .. . 
Vadillo, Manuel J 372-6242 Associate Director MAFF 424 Saddlemire 
Whipple, Edward G 372-2147 Vice President SAFF 305 Saddlemire 

············•····•················•· ·····-············································································································································································································-········-···············--·-·····--············-····-·························· .. ·····-···························-··················-·············-····································-·······················-·································-···-···-···-···--·-··············-·-·····---·-···· STUDENT AFF BGSU - Administrative Staff Council Constituent Network 1996-97 (06/18/96) STUDENT AFF 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHot~E DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
REPRESENTATIVE - Wright, Jeanne M 
Sargent, Carrie A 372-2966 Complex Coordinator RESL 000 Harshman Qd 
Wright, Jeanne M ~72-2271 Coordinator Health Promotions PREV 000 Health Ctr 
Jordan , Gregory T 3 7 2- 7 481 A.~.~.':l .. I':: ...... !J..~ .. '.:.~.~--~-·1:)··'.: ...... ~ .. ~.~--~······~.!': ...... ':J.P~ .. '.: .. ?. ............ ~.~-·F.».·········-·····-·-~--~-~-··············~-~-~---···~~'.:l .. !~.'.: ........................................................................................................................................................................................  ·····Levi~·~······sco.tt····R·····················································································:si2·:::··2iii····Assistant Director (Aquatics) RSP ooo Rec Center 
Carr, Jill A 372-2843 Associate Dean of Students SORG 405 Saddlemire 
Colvin, Wayne S 372-2151 Associate Director RESL 425 Saddlemire 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0000000oooo0o00oooo0ooo0o0oo00oooooooo0ooooooooo0ooooo0o0ooooo000ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.oooooooooooooooooooooooooooooo.ooooooooooooooo-ooooooooooooooooooooooooooo0ooooo0ooooo-oooo-oooooooooo0oooooooooooo-ooooo--oooooooooooooooooooo-oo--o-ooooo-ooooooo00'000000000'0000''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-·--·••••-ooooooooooooooooo•o-... o ... ooooooooooooooooooo,ooo0o000000o0oooooooooo_M .. OOOOOOOOO_,,,,,.,,,,,,,.,,,,.,,.,.,.,.,.,.,,,,.,,,,.,,,,.,,.,,.,.,.,,,.,, 
Ellis, Kimberly A 372-2011 Coord Residence Judicial Prg RESL 440 Saddlemire 
Hughes, Richard A 372-2011 Asc Dir Res Educ-Judicial Prog RESL 430 Saddlemire 
Lowery, Ute P 372-2011 Assistant Director Res Life RESL 440 Saddlemire 
oooooooO•oooOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.oooooooo"''"''''''''''"'"'"""''''''''""""-''''''"''"'"""""""''''''''"'''"'''''''"''"''''''''"0o000-00oOOOO•o-Oo000'0WMOOOooo•ooOooooooooOo"""'""'''"""'"''"'"'"'"""""'"''"'""'""'"""'"''''"'"''''''"""''"""""'-'"'''"'""-'"""-""''"""""'"'''"'"0'"'"''"'''"''''""""'--"'"'""'''"'''''"'"''"""""''""'"""'""'-'"""-"''""""'""''"'"'"''""''''"""''""'"""""""'"""""0"'' 00"''''"'""""""""""'"'''"-"'""'"'""''"""''-''"-'"'"''"' 
Webb, Jodi E 372-2011 Assistant Director RESL 440 Saddlemire 
uiji\i·····R·E:i:::iniot~s·············8s.sir··:::- ... Adm.in.ist~~-t"ive···· .. s·t~ff ..... coun·c-"ii····c;·;;"5.t"it.uen·t"·····Ne.t"wo.rl<·--i9·9·6·=-9·i·····-····-ul'67ia'/·9·6">""·-··urfiv····Re:iAri··a·N·s·······-········-··-···-·······························-·······-······-··-···········-·--···-······· 
CAMPUS TITLE CAMPUS EMAIL 
NAME PHONE DESCRIPTION DEPT ADDRESS ADDRESS 
.......................... ······································································································-·············································································································· .. ······································-···········································-····························-······················· .. ·········-································································································-········-····················-······-············ ................................................................................. . 
REPRESENTATIVE - Boyce, Deborah S 
Ackerman, Frances C 372-2701 Assistant Director ALUM 000 M Alumni Ctr 
Boyce, Deborah S 372-2701 Asst to VP for Univ Relations URE 000 M Alumni Ctr 
Hanson , Ga i 1 J 3 7 2- 7 6 9 ~ ..... :J:l.~ .. ~.~.?. .. !.«:»..r: ...... ~.~:'".~~-':?..t' ..... ~~~----~~.?. .. «:»..F.::~:'".._ ...... ~.~--~tt .. _______ ... ?..~ .. ? ...... -...... ~ .... ~.! .. ':J.~~-~ ...... f..!.r: ............................................................................................................................................................................. . ······Peschei·~···c·a·ry···f···············································································3"i2·:::·::fio5 Director Foundation Accounts ALUM 212 H Alumni Ctr 
Sopa, Suzanne M 372-2424 Director of Annual Giving ALUM 213 M Alumni Ctr 
Stanford, David A 372-2424 Director of Major Gifts ALUM 000 M Alumni Ctr 
·····weiss·:······L~·r·r:y·····J········ ···································································37·i=··2ioi····Ass.ociate····vice······P·re5'/n·i"rec·t·;;·r·····-·······A·cuM ............... 2i4i-····M·····Aiumn"i·····c-t·r····---··-·-···-·····························-·········-···-.. ····-········································-··············--·····--···························· 
Williams, Karen K 372-2424 Dir Corp/foundation Relations ALUM 000 M Alumni Ctr 
Mas«:».~.! .... ~.t'.~ .. ! .. ~.~ ..... ~ ............................................................................. ~.? .. ?..::: .. ? ..~ .. ~.~ ..... l.l..~ .. ~ ...... ~.«:».~~.r:~~~~.!~.! ....... ~.~.!.~.!.~.«:».~.~-··················--··I:J~.~--.................... ! .. ~ .. ~.! ........... 1:'.~.~-~-·····J:I.~.! .. ! .. _ ............... ______________ ............................................................................................................................................. . 
REPRESENTATIVE - Cherry, Dianne l 
Blair, Sally K 372-7035 Executive Director NET 119 Tucker Ctr 
Burns, Douglas l 372-7043 Technical Support Manager NET 119 Tucker Ctr 
f.t'~ .. r:r::¥..~ ...... ~.~-~~~~ ...... ~......................... . ........................................... ~ . .? .. ?..::: . .? .. !.? .. ! ...... ~~~~.! .. '.l.~~~~! ..... ~:'".:'"..«:»..?. .. ~.~-!~ ............................................... ~!'.~.I:'. ............... ~ .. ~ .. ~ .............. !.':J..?..~.~-~--····f..!.r: ........................................................................................................................................ - ..................................... . 
Fahrbach, linda l 372-7050 Business Mgr/Grant Coordinator NET 119 Tucker Ctr 
Hartwell, Phyllis E 372-7044 Media Distribution Manager NET 119 Tucker Ctr 
Loescher, Tracy A 372-7130 Media Booking Ma~~~~~----------~~! ____ ~!? ___ l~~~~~-f.~~--------------------------------------M~icoim·~·····K~ren····~··········································································37·2:::··io3·3····Ed"Uc~·t·i"onai····Te.chnologist NET ooo Tucker ctr 
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